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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern. ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
den groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. 
Allen, die zum Gelingen der Reihe .,Agrarpreise" 
beitragen, spricht das SAEG an dieser Stelle 
nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthielt erstmalig - mit 
zahlreichen graphischen Darstellungen versehe-
ne - Zeitreihen von 1961 bis 1970 tor die meisten 
der in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen warden seitdem einmal jahrlich in 
.. Agrarstatistik" veroffentlicht. 
Neben den Preisen · erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tor das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transfromes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a l'OSCE la plupart des ren-
seignements necessaires a la publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres 
a tous ceux qui, participent a la reussite de la 
serie cc Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contenait pour la 
premiere fois une retrospective - illustree de 
nombreux graphiques - de !'evolution de 1961 ·a 
1970 de la plus grande partie des series qui sont 
actualisees au rythme mensuel dans la presente 
publication. Ces series chronologiques sont 
depuis lors publiees une fois par an dans ccStati-
stique agricole». 
Outre les prix absolus, la presente publication 
contient deux fois par an l'lndice CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
terl!t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
v 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den i.ibrigen Merkmalen, wenn i.iberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fi.ir sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Praise und Preisindices tor die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fi.ir die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
i.iber das absolute Preisniveau wi.irden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Mer1anale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
In den Tabellen selbst warden in der fi.ir die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
OHNE MEHRWERTSTEUER VEROFFENTLICHT. 
1) Die letzte Beilage erschien 1972. 
VI 
Tous ceux qui connai sent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a l'harmo isation des statistiques des 
prix, comprendront q e le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous effon;: ns d'atteindre au niveau de 
la definition du prod it et a plus forte raison au 
niveau des autres ea acteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres ~mbreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un jor. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre int rpretes avec prudence, car 
ils visent a permettr la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans se publications sur les «Prix 
et indices de prix pou !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Preise und Pre sindizes tor die Land- und 
Forstwirtschaft"), le , Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix n valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistiq e sur les prix a la produc-
tion et les prix d'ac at dans !'agriculture vise 
essentiellement, corn e !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les rix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants ont des indices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dan la mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent eanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuven done etre consideres que 
comme des donnees d reference approximatives. 
Des donnees vraiment Ores concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout.un~ombre beaucoup plus im-
portant de prix particuli rs (des points d'enquete).» 
Aussi longtemps que le caracteristiques determi-
nantes des prix prese~tent de pays a pays des 
differences qui sont ~arfois importantes, nous 
nous effon;:ons de les fa1 e ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effe l'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlsti ues determlnantes des 
prlX» dans le SUppleme t au n° 1 de cette Serie. 1) 
Avant toute interpretati n des donnees, ii con-
viendrait de le consulte tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres e prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera ait etat en cours d'annee 
des modifications qui a ront pu survenir et dont 
nous aurons connaissan e. 
Dans les tableaux, la co onne reservee aux expli-
cations concernant les rix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produ t. 
2. Le stade de commer ialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE rous LES PRIX SONT PUBLIES 
HORS TVA. 
1 ) Le dernier suppl~ment a paru n 1972. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden - um 
ihre Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu 
sichern - in der ,,Rechnungseinheit" (RE) fest-
gesetzt; diese wurde mit der V.O. 129/62 als 
WertmaBstab im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik eingefOhrt. Sie wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washingtoner BeschlOssen 
Ober die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit 
der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 g Feingold= 
1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt in dieser Veroffent-
lichung Ober die mit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) vereinbarten Parltaten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderungen. 
Dieses Verfahren ist bei landwirtschaftlichen 
Preisen weniger bedenklich als in anderen Fallen, 
denn die in RE festgesetzten Preise mOssen zu 
den mit dem IWF vereinbarten Paritaten in die 
Landeswahrungen umgerechnet werden. Dadurch 
kann wenigstens ein Ziel dieser Veroffentlichung 
erreicht werden: der Vergleich der Entwicklung 
(in RE) der tatsachlichen Preise mit den fest-
gesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses Verfahren 
gerechtfertigt, soweit die bei den laufenden 
Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den Paritaten 
abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite 
der Wechselkurse um die US-$-Paritat betrug 
0,75% nach oben und unten. Durch das Abkommen 
wurde sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten 
die Kurse der Gemeinschaftswahrungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf 
bis zu 9% auseinanderklaffen. Der maximale 
Abstand zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 
Gemeinschaftswahrungen wurde seit dem 24. 
April 1972 auf 2,25% innerhalb der $-Band-
breite (,,Schlange im Tunnel") eingeengt 1). 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
1) Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (UC). Le reglement CEE 
129/62 a introduit l'UC comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de la politique 
agricole commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC = 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
Dans la presente publication la conversion en UC 
des prix indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue au moyen des parltes declarees aupres 
du Fonds monetaire international (FMI), le cas 
echeant pro rata temporis. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, le resultat combine de !'evolution 
des prix en monnaies nationales et du changement 
des parites. 
Ce procede est moins contestable lorsqu'il s'agit 
de prix agricoles que dans bien d'autres cas: en 
effet, les prix fixes en UC doivent etre convertis 
en monnaies nationales sur la base des parites 
declarees aupres du FMI. Cela permet au moins 
de confronter I' evolution (en UC) des prix observes 
avec les prix reglementaires, ce qui est un des 
buts poursuivis par cette publication. De plus 
cette regle se justifie dans la mesure ou les taux 
de change qui s'appliquent aux transactions 
courantes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites. 
Cette justification valait au moins jusqu'a !'accord 
de Washington: la marge de fluctuation des cours 
de change autour de la parite du dollar americain 
etait de 0,75% vers le haut et vers le bas. Par cet 
accord la marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cours des monnaies nationales ont pu s'ecarter 
jusqu'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du temps. L'ecart maximum entre les 
monnaies nationales de la CE a une date donnee 
a ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
a l'interieur de la marge de fluctuation du dollar 
americain («serpent dans le tunnel»). Cette re-
duction de la marge de fluctuation n'a cependant 
pas ete observee OU poursuivie par tOUS les pays 
(adherents) de la CE: les cours de change de l'ltalie 
1) Voir resolution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n• 
C 38 du 18.4.1972). 
VII 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Danemark war zwischen dem 22.6, 
und 9. Oktober 1972 die alte Bandbreite von 
4,5% wiederhergestellt warden. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin Ober die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung Ober einstweilige ,,Leitkurse" 
(,,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware tor die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschjedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein tor das SAEG geltende Regelung 
Obernommen. 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Praise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Verlnderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in Landeswlhrung 
(und nicht auf die in RE) ausgedrOckten Preise, 
um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diag.rammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
VIII 
du Royaume Uni et;e l'lrlande ont ate liberalises 
respectivement a p rtir du 14 fevrier 1973, du 24 
juin 1972. Au Dan mark, l'ancienne marge de 
4,5% avait ate rein roduite entre le 22.6 et le 
9 octobre 1972. 
Depuis le 21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en C doit continuer a se baser 
sur les parites decl ees aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des «cours centraux» («central 
rates») provisoires. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ont entretemp declare la nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci est e tree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publicatio nous avons employe les 
cccours centraux» ( partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la pref,rence a cette solution pour 
les raisons suivantes 
- Continuer a empl yer les parites declarees au 
FMI eQt ete inadm ssible a l'egard des produits 
non soumis aux ontants compensatoires, de 
sorte que dans u e meme publication on se 
serait trouve en resence d'une juxtaposition 
troublante de de x taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptant les ccc urs centraux», nous suivons 
la regle qui vau~ de fa1;on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les prix et nt indiques egalement en 
monnaies nationa es, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effec uer lui-meme des conver-
sions qui lui parait aient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages d variation donnes dans les 
tableaux de l'evolutio des prix - par rapport au 
mois precedent et au meme mois de l'annee pre-
cedente - se refer nt aux prix exprimes en 
monnale natlonale e non en UC afin de donner 
des pourcentages d'e olution qui, pour les agents 
economiques en pres nee, correspondent aux rea-
lites de leur propre ma che. 
Les graphlques annu Is et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des leurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix o serves avec les prix regle-
mentaires. Pour les g aphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur pe t done facilement isoler les 
ruptures liees a de changements de parite. 
Benutzung dleser Prelsstatistlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedrOckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen; 1) 
Vergleich der (in RE ausgedrOckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft; 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefOhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen be-
rOcksichtigt werden sollten: 
Neben den Abschopfungen und Erstattungen, die 
im Handel mit Drittlandern angewandt werden 
und wie Einfuhrzolle bzw. Exportsubventionen 
wirken, gibt es auch Regelungen, die die im 
innergemeinschaftlichen Handel praktizierten 
Preise erhohen bzw. senken. Es handelt sich um 
das als Folge wahrungspolitischer MaBnahmen 
(insbesondere: Festlegung von neuen ,,Leitkursen" 
- und damit De-facto-, aber nicht De-jure-Pari-
tatsanderungen - und in einigen Fallen Freigabe 
der Wechselkurse) eingefOhrte ,,Grenzausgleich-
system" 2). Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede 
bzw. -verschiebungen und Verfalschungen fOr 
die Gemeinschaftsintervention, soweit diese 
wahrungsbedingt sind, auszugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich 
daraus, daB bei Abwicklung des AuBenhandels 
auf der Grundlage der tatsachlich geltenden 
Wechselkurse 
die in RE festgesetzten MO-Preise Ober die 
Paritaten in Landeswahrung umgerechnet war-
den 
1) vgl. Tabelle ,,Festgesetzte Preise" in ,,Agrarstatistik" (1972-4) 
oder in .Agrarstatistisches Jahrbuch". 
1) Dem Grenzausgleich unterllegen alle Erzeugnisse, fiir die 
lnterventionspreise festgesetzt werden, sowie die von ihnen 
abhiingigen Produkte. Vgl. EWG-VO Nr. 974171 vom 12. Mai 
1971 (Amtsblatt der EG Nr. L 106 vom 12. Mai 1971). 
Utilisation de ces statlstiques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 1) 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne saurait avoir 
pour but de fornir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
En dehors des prelevements et restitutions, 
qui sont appliques dans les echanges avec les 
pays tiers et qui agissent comme des droits 
a !'importation OU des subventions a !'exporta-
tion, ii existe des reglementations qui ont pour 
effet, dans les echanges intracommunautai-
res d'augmenter ou de diminuer les prix pratiques. 
II s'agit du systeme des "montants compensa-
toires» 2) introduit par suite des mesures de 
politique monetaire (notamment: fixation de 
nouveaux «cours centraux,. et par la - de fait 
mais non de droit - changements de parite et, 
dans certains cas, liberalisation des cours de 
change). Son but est de compenser des differences 
et changements de la concurrence ainsi que des 
distorsions liees a !'intervention communautaire, 
pour autant qu'ils sont dus a la situation monetaire. 
La necessite de cette compensation resulte du 
fait que lors des echanges exterieurs sur la base 
des cours de change effectifs: 
- les prix reglementes, fixes en UC, sont con-
vertis en monnaie nationale a I' aide des parites 
1) cf. Tableau •Prix fixlls• dans le cahier •Statistique Agricole• 
(1972-4) ou dans l'Annuaire de Statistique Agricole. 
2) Sont soumis aux montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels des prix d'intervention ont l!te fixl!s, ainsl 
que les produits qul en dependent. Reglement du Conseil 
du 12 mai 1971 n• 974171 (JO des CE n• L 106du12 mai 1971). 
IX 
die in Landeswahrung umgerechneten MO-
Preise bei (faktischen) Paritatsanderungen 
gegebenenfalls systemwidrig nicht 
entsprechend geandert warden 1), so daB die 
in Landeswahrung umgerechneten EWG-Preise 
nicht mehr einheitlich sind. 
Die Ausgleichsbetrage sind im Prinzip entspre-
chend der jeweiligen Hohe der Wechselkurs-
(Paritats-)anderungen und -schwankungen fest-
gelegt 2). Durch sie warden im Falle einer Aufwer-
tung (oder steigender Wechselkurse) die lmporte 
belastet, die Exporte subventioniert; im Falle 
einer Abwertung (oder sinkender Wechselkurse) 
warden die lmporte subventioniert, die Exporte 
belastet. 
Ebenso wie diese .. Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die ,,Beitrittsausgleichsbetrage", die 
bis zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten 
und den neuen Mitgliedslandern angewendet 
warden. lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterschiede 
im Agrarpreisniveau zwischen den neuen und 
den alten EG-Landern, und damit die Beseitigung 
des Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen 
ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in 
der EG sonst hiitten. 
Aber auch der Vergleich der hier veroffentlichten 
Praise in RE mit den festgesetzten Preisen in RE 
bringt seit der Festlegung von ,,Leitkursen" 
Probleme mit sich.. Sie sind darin begrOndet , 
daB die Umrechnung der in RE festgesetzten 
Praise in Landeswahrung im allgemeinen 3l immer 
noch Ober die ,,alten" (bis zum 17. Dezember 1971 
geltenden) Paritaten ertolgt. Dain dieser Veroffent-
lichung bei der Umrechnung der tatsachlich be-
obachteten Praise in RE jedoch die Leitkurse 
verwendet warden, ergibt sich fUr ein Land, das 
im Rahman des Smithsonian Agreement faktisch 
aufgewertet (abgewertet) hat, ein niedrigerer 
(hoherer) Preis in RE als derjenige, der sich bei 
Umrechnung Ober die alten Paritaten ergeben 
hatte. 
1) Da die EWG-fixierten Preise in RE festgelegt werden, und 
da die Umrechnung der RE in Landeswiihrungen iiber die 
Paritiiten erfolgt, impliziert jede Paritiitsiinderung eines 
Landes an sich eine Anderung der administrierten Preise 
in seiner Landeswiihrung: bei einer Aufwertung miiBten sie 
um den vollen Satz der Paritiitsiinderung fallen, bei einer 
Abwertung um diesen Satz steigen. 
1 ) Fur Einzelheiten der z.Zt. geltenden Regelung vgl. VO (EWG) 
Nr. 1463173 vom 30. Mai 1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 146 
vom 4. Juni 1973). 
•) Bel den Nlederlanden handelt es sich um einen .reprAsenta-
tiven Umrechnungskurs• It. Verordnung (EWG) des Rates 
Nr. 2544173 vom 19. September 1973 (Amtsblatt der EG Nr. 
L 263 vom 19. September 1973). 
x 
les prix reglement s convertis en monnaie 
nationale ne sont p s, en cas de changement 
(effectif) de parite, modifies en consequence 
(a l'encontre du sys eme) 1), de sorte que les 
prix CEE convertisfl n monnaie nationale ne 
ne sont plus unique . 
En principe, les mont nts compensatoires sont 
fixes en fonction du ni eau des modifications et 
fluctuations du cours u change (modifications 
de parite) 2). Par ces ontants, les importations 
seront grevees en cas e reevaluation (ou d'aug-
mentation des cours de hange) et les exportations 
seront subventionnees; n cas de devaluation (ou 
de baisse des cours de change) les importations 
seront subventionnees, les exportations grevees. 
Les ccmontants compe satoires adhesion», qui 
seront appliques jusqu'aJ 1.1.1978 dans les echan-
ges entre les anciens et les nouveaux pays mem-
bres, agissent comme I s ccmontants compensa-
toires monetaires». Leu but est la compensation 
des differences de nivea entre les prix agricoles 
des nouveaux et des a ciens pays membres et 
par la !'elimination de l'avantage concurrentiel 
dont disposeraient autre ent les nouveaux mem-
bres a cause de leurs prix agricoles qui sont 
en partie considerablem nt bas. 
Mais la comparaison de prix publies ici en UC 
avec les prix fixes en U suscite des problemes 
depuis la fixation de cccours centraux... Ces 
problemes resultant du fait que la conversion 
en monnaie nationale d s prix fixes en UC con-
tinue, en general, 3) a 6tr effectuee au moyen des 
«anciennes» parites (en igueur jusqu'au 17 de-
cembre 1971). Etant don e cependant que dans 
cette publication la con ersion en UC des prix 
effectivement observes st effectuee au moyen 
des cours centraux, ii re ulte pour un pays qui, 
dans le cadre du Smith onian Agreement a en 
fait reevalue (devalue) sa onnaie, un prix en UC 
plus bas (eleve) que celui uquel on serait parvenu 
a l'aide des anciennes pa tes. 
1) Vu que Jes prix fids suivan Jes rl!glements CEE sont ex-
primes en UC, vu egalemen que la conversion en UC est 
effectuee au moyen des parite , chaque changement de parite 
d'un pays implique un cha gement des prix administres 
en monnaie nationafe: en c de reevaluation ils devraient 
tomber en fonction du taux lein de changement de parite; 
en cas de devaluation ils de raient augmenter·en fonction 
du taux de changement. 
•) Pour Jes details des modalite en vigueur voir le rilglement 
de Ja Commission du 30 mai 1973 n• 1463/73 (JO des CE 
n• L 146 du 4 juln 1973). ·1 
3) Pour Jes Pays-Bas ii s'agit d'~n taux •representatif• volr le 
rilglement (CEE) du Conseil du_~9 septembre 1973, n• 2544173 
(JO des CE n• L 263 du 19.9.1973). 










Austauschverhiiltnlsse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Parltiiten 
Rapports etablls sur la base des «cours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Fir= 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
OM [) 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr [) 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit [) 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
FI [) 104,2018 60,40611 0,5314188 100,0000 6,895321 805,2162 
Fb/Flx [) 1511,196 876,0449 7,706948 1450,259 100,0000 11677,72 
£ [) 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ [) 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr [) 235,3673 136,4431 1,200349 225,8764 15,57490 1818,793 









Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiiten *) 
I Deutschland (BR) Fra1ce Italia 
Zeitraum I P6riode 
' OM-100~~ ~~-lOOOM Flr~100~ RE Lit-100~~ ~~-100Lit uc-100Flr 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 l 1 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aoOt 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 l 
Kurse/Taux 0g Miitz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 196711968 
1968 
11.8.1969 555,419 8,0044 
Kurse/Taux 0g August/aoOt 1969 553,512 8,6737 
27.10.1969 366,00G 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 1 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 1~.3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548.487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519, 1 0,159951 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834.4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,9351 
29.6.1973 321,978 31,0580 
Kurse/Taux 01 Juni/juin 1973 338,506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 
17.9.1973 
Kurse/Taux 0g September/septembre 1973 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,978 31,0580 555,419 18'0044 63134,2 0,158393 
*) Ab 21.12.1971: .Leltkurse• fOr gewlsse Linder. 
NB: Bel Paritatsanderungen wahrend elnes Jahres wurden die Angaben !Ur das betreffende Jahr mit elnem pro ri ta temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens francs· ausgedruckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fiir einen US Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fur einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (~ BI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
XII 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Nederland UEBUBLEU United Kingdom Ireland Dan mark USA 
Fl-100~~ RE_100FI Fb-100~~ ~~-100Fb t-100~~ ~~-100£ £-100~~ ~~-100£ Dkr-100~~ ~~-100Dkr S-100RE RE UC UC uc-1oos 






41,6667 240,000 41,6667 240,000 
l l 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,779 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,129 13,2603 104,520 95,6755 









335,507 29,8056 4865,72 2,05519 41,6667 240,000 41,6667 240,000 757,831 13,1956 120,635 82,8947 
*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux- pour certalns pays. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 0gWJ; Moyenne ponderl!e annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ate expriml!s en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours dl!clare par la Banque d'ltalie l!tait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la dl!finition de l'Unite de compte a ete donnl!e par les reglements du Conseil numl!ros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC; 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Mehrwertsteuersatze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) au! den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 




e. ErmiiBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % 
't:I leistungen c 
.. 
:;.: Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung u 
.. unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-:; 
.. ner Mehrwertsteuerschuld (uber die abzugs-
0 fahige Vorsteuer hinaus) den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsatze abzuziehen. 
sail/ seit/ seil/ seil/ 
depuis") depuis•) depuis•1 depuis"") 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
Wein 
CD 
u Mittlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% c -+ ~ 
... 
") Diese Satze bezogen sich auf Preise ein-
schlieBlich MWSt. 
··1 Diese Satze beziehen sich auf Preise aus-
schlieBlich MWSt. 
seil/depuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmaBlgter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .. risone"), 1% 3% 
.~ Rohmilch 
~ Risone, Frisch- und Trockengemuse, Kartof-
feln. frisches und getrocknetes Obst, Olsamen 
3% 
fur Speiseol. Olivenol, Eier, Butter und Kase 
Alie ubrigen nicht hier aufgetuhrten Produkte. 6% 
seil/depuis seil/depuis seil/depuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
't:I 
!ii 
i ErmiiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ 
't:I 
CD 







~ ErmaBlgter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
12' seil/depuis seil/depuis 
~ 1.1.1970 1.1.1971 
.0 
E 
CD )( ErmiiBigter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% :i 
.... 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prix il la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal 1) 
Produits imposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au regime normal peut deduire de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA payee sur les achats) un mon-
tant compensatoire partial de reevaluation qui 
s'eleve a 3% du chiflre d'aflaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedlalre: vin 
") Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise 
00
) Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux reduit: 
Cereales (sauf semences et ·risone•), lait a 
l'etat nature! 
-
Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- T ous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fieurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beispielhaft 
aulgefiihrt. 
N.B. Les donn~es concernent !'agriculture au sens restraint et non p. ex. la sylvi· 
culture. Seu ls les produits res plus importants ont ltt6 mentionnlts A titre d'exem· 
pies. 
11 Das .. RegelsystemM fUr die Landwirtschaft ist ein vereinfachtes System gegen· 
Uber den Ubrigen Wirtschattszweigen. 
11 Le •r6gime normal• en agriculture est un r4!!gime simplifi6 par rapport A celui qui 
est applicable aux autres secteurs 6conomiques. 
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sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx ii la production 










Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, Gefliigel, Schweine 
• Der Landwlrt verkauft aussch/ie8/ich MWSt 
und zahlt die seine Einkaufe belastende MWSt 
Als Ausgleich erhiilt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Riick-
erstattung in HOhe der angegebenen, auf 
seine Verkiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .risone"), 
Rohmllch 
- Risone, Frisch- und Trockengemiise, Kartof-
feln, frisches und getrocknetes Obst, Olsamen, 
fur Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kise 
- Alle iibrigen nicht hler aufgefiihrten Produkte 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Elnkaufe be-
lastenae MWSt. Seifle Verkaufe unterliegen 
seit Einfiihrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhiilt der Landwlrt vom Kaufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
glelchsbetrag. Oen Rest schuldet der Kiufer 
dem Staate. 
Die meisten Erzeugnisse 
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Giiltigkeitsclauer der Steuersiitze 































seit/depuis • seit/depuis • ab/a partir du• 









Regime fo 1altalre 
Produits imposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
moot de vir, services 
Depuis le 1.1 1970 le taux forfaitaire aete releve 
a titre de compensation partielle de reevalua-
tion, de 5% a 8%. 
Produits ve 1etaux 
Produits an maux 
CEufs, vola lies et pores livres a des 
groupemen s de producteurs 
• L'agriculte~'r vend hors 7VA et pale la TVA sur 
ses achats. En compensation, ii recoil au 
cours de l'annee qui suit, sur justification, 
un rembour ;ement egal aux pourcentages in-
diques, ap~ licables au chiffre d'affaires de 
sesventes. 
- Cereales (! auf semences et •risone•). lait i 
I' et at natu ri I 
- Risone, legumes frals et sees. pommes de 
terre, fruits •rals et sees, oleaglneux pour huile 
alimentalre, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les a1 tres produits non mentionnes ci-
dessus 
Tous les pr< duits sauf les fleurs, plantes 
ornementale>, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur pale la TVA sur ses achats. 
Oepuis l'intr duction de la TVA ses ventes 
sont frappee s d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 c1 pendant, l'agr/cu/teur ne ret;oit 
sur cette tax~. de la part de l'acheteur, qua 
le montant fc rfaitaire compensatoire calcule 
successivem1 nt aux taux indiques de 5% 
puis de 5,5o/c Le montant restant est dO par 
l'acheteur i I' tat. 
La plupart de~ produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Liindern der EG 
.!!! 
~ 
Besteuerbare Erzeugnlsse und Steuersatze 
ErmilBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die me.isten Betriebs-
mittel 
ErmilBlgter Satz: HandelsdOnger, Vieh-
futter, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fiihig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Oiese Sitze bezogen sich auf Preise eln-
schlieBlich Steuern 
•• Oiese Satze beziehen slch auf Preise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmilBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fiir die Landwirtschaft 
(Oungemittel, Pflanzenschutzmittel usw .), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvleh, Pharmazeutika, 
tierarztliche 01enstlelstungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Geriite, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 






























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services. 
construction et entretien de Mtiments 
d' exploitation 
• Ces taux s'appliqualent aux prlx taxes com-
prises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prlx hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fa(:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux slmples et composes 
- Produits chlmlques pour !'agriculture (engrals, 
antiparasitalres, etc.), semences, anlmaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterinalres 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, ta plu-
part des services 
')Das MWSt-System bestand liir bestlmmte nichtlandwlrtschaftliche Giiter bereits vor 1) Ant6rieurement au 1-1-1968, le r6gime de la T.V.A. exlstait pour un certain nombra 
dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft anwandbar. de produits (non agricoles), mals aucun agrlculte11r ne pouvalt Aire assujettl au regime 
delaT.V.A.. 
XVll 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
Nullsatz: Tierarztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmliBlgter Satz: Handelssiinger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
-g Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungs-
"' mittel, Dienstleistungen i 
al 









tung von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz :;::::!: ErmliBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
ErmliBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut. 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Benzin, Schlidlingsbekampfungs-
mittel 
ErmliBlgter Satz: Viehfutter, Treibstolfe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tierarztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Handelsdiinger, Schadlingsbekam-




Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seitldepuis seitldepuis seitldepuis 































La ta e sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx cl'achat des moyens de production 
agricc le dans les pays de la CE (suite) 
P oduits imposables et taux 
Taux ze o: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf ven e par le constructeur) 
Taux re ~ult: Engrais, carburants (sauf 
essence) aliments des animaux, ani-
maux d'E levage, antiparasitaires, services 
Taux no mal: Construction et entretien 
des bAt ments d'exploitation, essence 
Taux no•mal :;::::!: Taux redult: Electricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a 
fa<;:on 
Materiel gricole 
Taux reclult: Aliments des animaux, 
semence , gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux In ermedlalre: Construction et 
entretien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-oil, p~trole 
Taux nor!nal: Materiel agricole, essence, 
antiparas taires 
Taux redl!lt: Aliments des animaux, car-
burants, ~emences, animaux d'elevage, 
electricitE , eau, certains services (travaux 
de cultur~ et de recolte, services vete-
rinaires) 
Taux normal: Materiel agricole, engrais, 
antiparas taires, construction et entre-
tien de Mtiments d'exploitation, cer-
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J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produktdellnltlon j I l D611nltlon du prodult ! I c Praise - Prix I 100 kg 1 2. Handelsslule und FrachUage . ~ ohneMWSt ] Stade do commeroJallsatlon e1 point .!! . i! ! l ~ don...Json ~ lllWj 0Kj J F .. A 




deutsche Standardma8e 1973 311,:58 39,03 39,30 39,39 
j 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
J 
nAchste Verladestation 1972 RE 10,064 10,561 10,"61 10,589 10,692 10,784 
-
UC 
1973 10,970 11, 156 11,rn 11,596 
(Vannonat 
Verlndenmg ln'JI. g_,Obor mob p.-nt + 2,3 + 1,7 + 0, 7 + 0,2 
Variation en 'JI. par ropport IU ( gleichem Vorjahresmonal 
m6memoladerann6e,.-it + 4,9 + 5,3 + 5, 1 + 4,4 
1. Qualit6 moyenne, standard 1972 49," 49,85 51,63 51,50 51,93 52,22 
-
Fir 
de qualit6 lran~als (decret 
1973 50,ltO 53,27 53,66 54,00 54,10 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 RE B,901 8,975 9,296 9,272 9,350 9,402 
I! lranco organlsme stockeur 
-... UC 197} 9,074 9,591 9,661 9, 722 9, 7'10 
(Yannonal 
Vorlnderung In 'JI. ~ber mob p-.it + 0,8 • 0, 7 • 0,6 • 0,2 
Vltl-n en 'JI. per ropport IU ( glolchom Vorjahresmonat 
...... molsdol"annM pm»-te + 3,2 • 4,2 • 4,0 • 3,6 
1972 6 981 1 010 7 180 7 160 7 115 7 072 
1. QualitA media 
-
Ut 
buona-mercantile 1973 1 329 12" 1 306 7423 7 BTI 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co partenza azienda 1972 RE 11, 110 11, 102 11,m 11,342 11,210 11,202 j - UC 
1973 11,£09 11,474 11,572 11, 758 12,467 
(Vannonat 
Vorlnderung ln'Jl.-Qbor moll p-.ient • 1,0 • 0,9 • 1,6 + 6,0 
Variation en 'JI. par ropport IU ( gleichom Vorjahresmonat 
...... mola do ....... prKedonte • 1,0 • 2,0 • 4,3 +11,3 
1972 FI 34-70 38 25 36.ZO 36 00 36 55 37 '° 1. Doorsneekwalitelt 
17 % vocht 197} 37,00 li0,00 39,20 38,85 39,55 
2. TELERSPRIJZEN, 31 l! 10,290 10,276 
• al boerderij 1972 RE 9,m 10,219 10,375 10,588 
" 
-i UC 1973 10,503 11,355 11, 127 11,028 1,227 
(Vannonat 
Verlndorung In 'JI. _.c)bor moll ,.-i • 1,8 - 2,0 • 0,9 • 1,8 
Variation en 'JI. por ropport IU ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mo1ac1e rann6e lric*dtnta • 10,5 • 8,9 + 6,3 • 6,0 
1972 485,9 496,8 488,0 488,0 490,4 500,9 
1. Qualit6 salne, loyale, i-- Fb 




!r 1973 0,621 10 981 1n QU 10 934 10 942 i (Vannonat 
Verllnclerungln'Jl._.obor molap-.itnl + 2,8 • 0,4 0,0 + 0, 1 
Variation en 'JI. par ropport IU ( glolcboln VOfjlht8Smonal 
m6memoladeronn6o,.-it + 9,5 + 9,0 • 8,5 + 6,3 
1972 470,0 480,0 470,0 470,0 470,0 47(1,0 
1. Qualit6 moyenne, 
-
FI• 
standard luxembourgeols 1973 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart lerme 1972 RE 9,535 9,865 9,659 9,659 9,659 9,659 ! - UC 
" 
9,659 9,865 9,865 9,865 9,865 _, 
( Yannonal 
V~ln'Jl._.ober molapt-.i 0.0 o,o 0 0 0 0 
Varlatlonen'Jl.porropportau ( glolcbolnV~ 
m6memoladerennM ,.-.. + 2, 1 + 2, 1 • t,1 • 2,1 
N.B. oto BoDago zum Holl 1/1972 dlosor Reihe onthllt olno deltllllerto Daratenung dor prolsbe111mmondon llorlanalo. 
L• eupplitment au cahler n• 111172 de .. pr61ante 16rte contlant LI daacrtptlon djtaW6e dea caract6rt1tlque1 
d6termlnanto1 dos pm. 
Ouellenvarzolchnls slehe letzte Sella - Sources volr dernlero page. 
.. J J 
"99 37 95 37.78 
39,47 39,50 39,23 
10,858 10,8"6 10,798 
11,620 11,669 12,m 
+ 0,2 + 0,1 • 0,6 
+ 3,9 + 4, 1 + 3,8 
52,91 52,IJlo 54,23 
55,07 56,26 56,46 
9,526 9,532 9,764 
9,915 10, 129 10, 165 
+ 1,8 • 2,2 • 0,4 
• 4,0 • 6,3 • 4 1 
7 029 6 823 6 702 
am 8 140 8 963 
11,134 10,808 10,615 
12,868 12,893 14,197 
• 3,2 • 0,2 + 10,1 






505,5 503,2 503,0 
537,2 547,1 552,3 
10,:589 10,342 10,338 
11,0liO 11,2" 11,351 
+ 0,9 + 1;11 • 1,0 
+ 6,3 t 8, 1 t 9,8 
470,0 470,8 480,0 
480,0 480,0 500,0 
9,659 9,659 9,865 
9,865 9,865 10,276 
00 0 0 • 4,2 




10, 109 10, 132 
11,131 11,m 
• 8,! + 1,6 





• 9, 1 • 0,2 
• 4,6 • 3.3 















• 8,6 • 0,5 
+ 4,5 • 4,2 









0 N D 
35,IJlo 36,66 Y!,53 
10,272 10,478 10,727 
50;19 51,:58 52,83 
9,036 9,251 9,512 
7 OOO 7 154 1m 
11,068 11,331 11,363 
36,70 37 85 39 30 
10,,18 10, 74< 11, 156 
'93,0 500,8 519,4 
10,132 1<T,292 10,675 
480,0 480,0 480,0 
500,0 
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Erzeugerpreise - Prix a la productio n 
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A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. -~ I l D6ftnltlon du produtt ! l~ J c !! Prelse - Prix I 1 oo kg H 2. --und Fl'llCllUage '"0 ohne MWSI ~ .! c E Slide do commerclallsa!Jon II point ! l 2 ... do !Milson ~~ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 32, 11 33,18 ,,,08 33,44 33,79 Y.,14 
1. Futtergerste ,__ DM 
Durchschnittsquali1it, 1973 34,32 34,68 34,65 34,69 deu1sche S1andardmaBe 02 J 2.ERZEUGERPREISE, frel 1972 8,!l82 9,483 9,455 9,557 9,657 9,758 I nachs1e Verladestation RE - UC 1973 9,809 9,912 10,026 10,212 
Vonnonat 
• 2,3 • 1,0 
Vorlndonmg In% gegen0ber ( molap-nt - 0,1 + 0,1 
Vlllation .. % par t_.i au ( glelchem Votjlhramonat +0 3, 7 • 3, 7 +· 2,5 + 1,6 mime molado ........ ~ 
1 Orge de mouture, 1972 45,02 
-
Fir 46,b4 50,41 50,21 49,92 50,45 
moyenne des qualites 
1973 45,57 47,31 46,56 46, 73 46,88 commercialisees 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 8, 106 8,289 9,076 9,0ltO 8,988 9,083 franco organisme s1ockeur RE ! -
... 
UC 
1973 8,205 8,517 8,382 8,413 8,4Ii0 
vonnonat 
V.-Ung ln%gegen0ber ( molap-nt 0,0 - 1,6 + 0,4 + 0,3 
Vlrlatlon .. % par t_.i 1U ( glelchem Votjlhresmonat 
mime molado r"""" p,...dente - 6,2 - 7,3 - 6,4 - 7, 1 
1972 6 167 6 362 6 217 6 255 6 230 050 1. Orzo vestito 
-
Ut 
qualita media, 1973 6 8lO 6 729 6 963 7 025 7 150 buona- mercantile 21 
.! 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1972 RE 9,815 10,077 9,848 9,~7 9,868 10,032 
! I.co partenza azienda - UC 
1973 10,m 10,647 11,029 11,127 11,325 
Vonnonat 
Vorlnclonmg In% gegenQber ( moll p.-t + 2,2 + 3,6 + 0,9 + 1,8 
Vlllation., % par t_.i au ( glolchem Votjlhresmonat 
mime moll do rann6e prK6d..te + 8, 1 +11,3 +12,8 +12,6 
~ 31,15 33,60 }l,60 Y.,10 }4,50 35,05 1. Doorsneekwali1eit FI 
17% vocht 1973 35,80 35,IiO 34,60 35,00 
2 TELERSPRIJZEN, 31 i al boerderij 1972 RE 8,!153 9,5'8 9,5'8 9,680 9,79} 9,950 - UC 1973 10, 162 0,049 9,822 9,935 
Vonnonat 
Vorlndonmgln%_.c)ber ( molap.-t + 1,8 • 1, 1 - 2,3 + 1,2 
Vlllation., % par t_.i au ( glolchem VOfjah,_ 
mime molado ram6o prK6dento + 6,5 + 3,8 + 0,3 - 0,1 
1972 450,5 458,8 461,2 460,4 458,5 467,8 
1. Quante salne, loyale, - Fb 
!I marchande - normes CEE 1973 4£0,0 476,5 
461,3 458,3 463,8 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
. depart terme 1972 RE 9, 1'9 9,429 9,479 9,462 9,423 9,614 
-j UC 1973 9,454 9,793 9,481 9,419 9,532 i vonnonat Verlndonlngln%~ ( mota.,.-.i + 1,0 • 312 - 0, 7 + 1,2 
Vlllation .,%part_.iau ( glolcllOlllV~ 
mime molado .. .,.,.. prK6dente • },2 • 0,2 0,0 - 0,9 
1972 420,0 4}0,0 420,0 420,0 420,0 426,o 
1. Qualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeols 1973 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 1972 RE 8,521 8 m 8,6}2 8,632 8 632 8,6}2 ! - UC 
.3 8,837 8,8'7 8,837 8,8'7 8,837 
( v'onnonat 
v..-ung ln%_.ober mo1a.,.-.i o,o 00 0,0 0,0 
Vll1ation.,%por'-'au ( glolcllOlllV~ 
mime molado ...... prK6dente + 2,4 I+ 2,4 + 2,4 + 2,4 
N.8. DI• BoDago zum Holl 1111172 dloaor Reihe onlhlll olno dotaDDorto DarstaUung dar prolaboaUmmondon Mortanalo. 
Le auppl6ment •u c•hler n• 111112d•1• prj1ente .. rt• contlent I• descrtptfon d6talll6• dH c1ract6rt1tfque1 
d•termlnantas dos prlL 
Quellenwrzelchnls slehe letzta Selle - Sources volr demltro page. 
M J J 
Y.,28 Y.,37 '3,0lt 
34,99 35,04 33,59 
9,798 9,823 9,44} 
10,301 10,351 10,02 
+ 0,9 + 0, 1 - 4,1 
+ 2, 1 + 1,9 + 1,7 
50,57 48, 17 47,70 
47,12 48,10 46,84 
9,105 8,67' 8,588 
8,484 8,6£0 8,433 
+ 0,5 + 2,1 
- 2,6 
- 6,8 - 0, 1 - 1,8 
6 516 5 993 5 973 
7 433 7 520 8 939 
10,'21 9,49' 9,461 
11, 773 11, 911 14, 159 
+ 4,0 + 1,2 + 18,9 
+ 14, 1 + 25,5 + 49, 7 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 






9,651 9, 7Ii0 
-
+ 1,3 + 0,9 
-
- 1,3 + 1, 7 -
420,0 420,0 430,0 
430,0 430,0 445,0 
8.632 8.6'2 8,8'7 
8,837 8,837 9, 146 
0,0 0,0 + 3,5 





10, 125 10,24 
- 2,9 + 1,2 
.+ 2,4 + 3, 7 
45,05 15,05 
45,27 43, 77 
8, 111 8, 111 
8,151 7,881 
- 3,4 - 3,3 
• 0,5 
- 2,8 






















9, 146 9, 146 
0,0 0,0 


























6700 6 580 
10,612 10,422 
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1. -- I l OO!nltlon du produH ! Prelse - Prix I 100 kg 
' 2. Handetsstut1 und Frachtlage 
] Stade de comrnercllllsatlon et point i ohneMWSt sans TVA 




~ OM 1-~~·~~-+-'~1~,6_4+"'l~1,~47--+~'~1,~69'-l-'~z~,0~5-+-~'z~.4~1-+-~~al"5-+-~'~z~~:....i-~'~2~z5'-+--~.....;..''-9+--~~·1_0+-~.....:...'6_z+-_'1~,"-+--~~·~--+ 
ll,98 34•64 34,60 34, 76 35,Z4 35,55 35,lZ 31,96 32,93 02 197l 
] 2. ERZEUGERPREISE, lrel J niichste Ver1adestation 
Vertnclorung In% gegenOber 
Verlatlon ..... par-rt au 
1. Moyenne des qualitt!s 
commercialist!es 
197l 9,712 9, !Kll 10,011 10,233 10,374 10, 502 10,!Kl8 9,926 10,227 
• 1,9 
- 0, 1 + 0,5 + 1,4 + 0,9 - 1. 2 - 9,0 + 3,0 
I glelchem VOtjahresmonat 
\ mtme mola do l'enn6e P<Kedenle • 8,0 • 9,3 + 8,0 + 8,5 + 8, 7 + 9,9 - 0,4 + 5,2 + 9,4 
~ Fir 38,36 38,09 l9,Z6 '8,~ l7,l5 l9,54 '8,90 '8,21 '7.81 '6 85 '6,54 l7,77 l9,I,() 4l,OZ 
11 1-----,1----1~3_1_,8_2-+-----1~4-5,_~ __ +--14~,8-1-+_43~.~--+-~~·~79-+4_7~,o_4--+-4-8_,0_2+-_46_,4_1+-----1-----+-----11-----+-----1 
I! 2. PRIX A LA PRODUCTION ~RE 
UC 
6,991 6,858 7,069 6,849 6,725 7, 119 7,004 6,879 6,807 6,6l5 6,579 6,800 7,094 7,745 ! 
Vorlndarung In% gegenOber 
Vlllatlon ..... par~ au 
1. Qualita media, 
buona-mercantile 
6,lll9 8.109 8 068 7 828 8,2" 8,469 8,646 8,367 
Vonnonat 
( mobp-.it - 3,0 + 5,3 + 2, 7 + 2, 1 - 3,2 +4,7 -0,5 
( gf9lchem VOtjahresmonat 
mtme mols do l'annh prt .. dente • 14,7 + 17,8 + 16,4 + 15,8 ~ 20,9 + 25, 7 + 22,9 
~ Ut l-5-82_9-+-_5~9~29-+-5-~-'-+~5_8~77-+~5_8_1,()-+~5~7~H-+5~8~44 __ +-5-~_8-+-~5~60~l-+-5~7_01-+___;,5_8~89+-5-9_8_6+-6-1_91-+--6-7_~ ... 
197l 6 558 6 493 6 963 7 196 7 350 7,liOO 7, 181 1111 8 312 
2.PREZZIALLAPRODUZIONE, 21 1----11----1-----+-----ll-----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----l-----+-----11-----I 
.!! I.co partenza azienda ~ RE 9,277 9 m 9, 160 9,~ 9,z51 9,097 9,257 8, 914 8.875 9,0~ 9,l28 9 ~1 9 lll6 10 688 ) UC l--'-'.:.;.:.,-+-=-<.:..+=o:..:.....1--"':.:.!...+.'-I:."-'-+-'="---l~"--+-':..C:..:..:.+-~"4..:..:..:C:..;_-l-.:..:..:...-+-.:i....:::.:..+-""~f.-!.!'-=-I 
197l 10,387 10,284 11,029 11,398 11,642 11,721 11,374 11,273 13,166 
Vonnonat 
Vertnderung In% gegenOber ( mola p-.nt 
t-~~-,-'"""'~~~~~~~--iJ--~-+~~-+-~~1--~-+~~-+-~~1--~-+~~-+-~~+-~-+~~-+-~--I 
VlllatJon., % par rapport au ( glelchem VOtjahresmonat 
- 3,8 + 7,2 + 3,3 + 2,1 + 0,7 - 3,1 - 3,0 + 16,8 
mtme moll di l'enn6e ptKedente + 12,3 +18,5 +23,2 + 27,9 + 26,6 + 27,3 + 27,6 + 45,8 
1. Doorsneekwaliteit 
16%vocht 
~ A 1-28~,4~0--+_30_·5_0__,~2~9,~50'--+2~9~,8~0--1~~~·~20=--+...:.c'1i,5~5--+-'-~-+-~·~-+-''----+~~~·~~:.....-i~~~·~15-+-'-'1~,4~5+-~'~2,~oo:+-~~~·~10:-i 
1m 31,50 35,40 34,35 34, 15 36,25 33,20 





8,658 8,'74 8,459 
10,049 9, 751 
8,57' 8,~ 8,218 8,558 8,928 9,084 9,850 




Vllrtallonon%par<-'au ( glalchomVOtjahresmonat 
""'"'mob do l'annlol ptKedente + 20,0 + 15,3 +13, 1 + 14,9 + 14, 7 
1. Oualite salne, loyale, 
marchande - normes CEE 
,!.2R.. Fb t-'8_7~,o--;-'~%~'·~4-t-'8_8~,_1-+~'8_1,~5__,r'8_0~,o~+-'-''~~·~'--+-400.;.;.:.•~5-1-~'9~1,~8-+~"~-+-~'8~5~0-1-~'8-8~,~'+-~'94:....:..'2-+-_4_oe~,_81--4~45~,o'-I 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1m m,8 46Z,l 454,6 450,8 465,4 ~8,1 495,6 495,o 455,o ,~.1 411----l~-+----+----+----l-----+----+----+----+-----1----1-----1~--+----+----+---~ 
depart lerme ~ RE 7,851 8,147 7,976 7,841 7,810 8,165 8,2'1 8,052 - 7,912 7,980 8,102 8,402 9,146 
J 1973 uc 9,039 9,501 9,m 9,265 9,565 10,031 10,186 10.m 9,351 9,497 
~1---~~~~=vonnona1....L-.-'---'--_._~~1---+---+-.;...._~~~,..;_~-1-~1----+---+-~+--~ 
Verlnderungln%gegen0blr (mob.,_ + l,9 • 1,7 - 0,8 + 3,2 t 4,9 t 1,5 - 0,1 • 8,1 t 1,6 
Verlatlon., % Plf <-'au (f-,.gt:-el:-CllC-em-.V'"'orjlhresmonat=----.-----__,l-'~-+-""---+-~=--i-:-=--+;.._..:..:...+--""--+-~~-=-+-;.._..:..;.,+----+---+----1 
m6memolsdol'enn61p- • 19,1 +19,2 +18,& +17,1 + 21,9 + 26,5 - + 18,2 + 19,0 
1. Oualite moyenne, 
standard luxembourgeois 
~ OJx 400,0 410,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400 O 410,0 410,0 410,0 410,0 41010 410,0 
jl!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
h97l 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 425,0 425,0 425,0 425,0 
501----+---+----+----+-......;.--l-----+-----+--~+----+----+--~-+---~--_..;..+----+----+-----1 J depart lerme ~ RE 8, 115 8,4~ ~.z21 8,m 8,221 8,m 8,221 8,221 8,426 8,426 8,426 8,426 8,426 B,426 
UC 
8,221 8,426 8,4Z6 8,426 8,426 8,426 8,426 8,735 8,735 8,735 8,735 
o.o o,o 0,0 0,0 
+ 2.5 • Z,5 + 2,5 + 2 5 
N.B. DI• B•U•g• zum Heft 1/1172 dleser Reihe enthltt elne detallllerte Daratenung der prelab11tlmmenden Mertmale. 
Lli 1uppl6ment 1u cahler n• 111112 de la pr61ente a6rle contlent la description d6taUJ6e et.• c1ract6rlstlque1 
d6termfnantea dH prti 
Quellonvemlchnls slehe l8tzta Selte - Sources volr damltre page. 
0,0 0,0 + 3, 7 0,0 0,0 0,0 
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A s 0 N D 
HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produktdeflnlllon I 'i ! .c-E- 0.llnlllon du produH I ... ! H Preise - Prix I 100 kg ~ 2. Handelsstufo und Frochtllge . :!'~ sans TVA 
c Stade de commen:lallsatlon et point .!! ~I ~ ~ l do llvralson ~5 0Wj 0Kj J F .. A .. 
1972 7$,60 79,83 81,99 79,78 80,liO 80,66 80,68 
11. Moyenne des qualites - Fir 
commercialisees 1973 00,20 81,liO 81,88 82,n 83,14 83,68 
, 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
11 j franco organlsme stockeur 1972 RE 14, 151 14,373 14,762 14,364 14,476 14,522 14,526 
- UC 
15,066 1973 14,4li0 14,656 14,742 14,891 14, 969 
Vorlndorung In '!lo gegonllber 
( Vormonat 
molsp- + 1,0 • 0,6 • 1,0 • 0,5 • 0,6 
V~n on '!lo por rapport au ( glelcllom Vorjahrlsmonat 
mtme mo1s de rann6e in- - 0,7 • 2,6 • 2,6 • 3,1 + 3,7 
1972 10 116 10 184 10 454 10 \83 10 460 10 312 10 153 
1. Oualitil media, - Ut 
buona-mercantile 1973 10 639 10 8" 10 861 11 067 11 452 11 587 
21 
2. PREZZI ALLA 
.!! PRODUZIONE 'I 1972 RE 16,099 16,131 16,559 16,605 16,569 16,334 16,082 
~ f. co partenza azlenda - UC 
16,851 17, 176 17,203 17,529 18,139 18,353 
( Vormonat 
Vorlnderung ln'!l.-Ober moll~ + 1,8 0,0 + 1,9 • 3,5 + 1,2 
Vartallon '"'!lo por <-'au ( glelchom Vorjahrosmonat 
• 3, 7 • 3,6 • 5,8 +11, 1 + 14,1 mtmemolodel"ann6e~ 
•) Entgegen der entsp111Chenden Angabe Im .Katalog der pralsbestlmmenden Mertunale" (Bellage zu Nr. 1/1972 dleser Reihe, 
s. 17, Ziff. 8) lst ab Nr. 511972 die Produkllonsprlmle Im Praise elnbegnffen. 
Contralrament A !'Indication correspondanta du •C.talogue aes caract6ristiques dMerrnlnantes des prix• (suppl6ment au 
n• 111972 de la pr6sente s6ne, p. 17, chlffra 8) la prime A la production est lncluse dans ta pnx l partlr du n"5/1972. 
N.a. Dlo BoDago zum Hott 1/1972 dluor RllllO onthlll etno --DanteDung dor prabbelllmmondln MortinWo. 
Lo 1uppl•ment ou cahlor n" 111972 do la F'sonll ••rto contiont la description d61alllto doa coroct6rlatlqun 
d~rrnlnanto• doa p<lx. 
Quellanwrze1cnn1s slehe lelzta SaHa - Sources volr _,.page. 
J J 




• 0,8 • 1,3 
• 7,4 - 1,3 
9 586 9 625 
11 243 13 506 
15, 174 15,245 
17,008 21,393 
- 3,0 + 20,1 
+ 17,3 • li0,3 
A s 






9 ~9 10,031 
13 826 







0 N D 
81,06 81, 11 80,63 
14,594 14,603 14,517 
10 265 10 3~ 10 657 





MAIS - MAIS 
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! Dtfinltlon du produH ~ i ! 1 H j 
2. HandelsstullundFrochllage . ~g ohne MWSt ] .! i!.., SWll de commerdallsation ol point 
do 111"11son ~ ~ i§ 0WJ 0Kj 
19'12 ,,,23 ,6,66 
-
Fir 
1. Moyenne des qualit6s 
19'/3 U,3, commercialis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 19'/2 7,963 8,ltOO franco organlsme stockeur RE 
~ -
.. UC 
19'1} 8 523 
Verlndorung ln'!lo gegonOber 
( Vormonat 
mo1s...-.i 
Varllllon on '!lo per'-' 111 ( glolchlrn Vorjalnsmonat 
mtmemo11c1er..,.,.. ..-i. 
19'/2 5 8'7 6 0,2 
-
Ut 
1. ·lbrido• e •nostrano• 19'/3 65'7 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 9,J05 9,523 
I - UC 19'13 10,310 
( Vormonal 
Vorlndorung In '!1.-'lbor moll ...-.i 















Prelse - Prix I 100 kg 
F .. A .. J J 
,5,25 ,5,89 '6,'8 ,7,35 ,7,60 ,8,68 
'8,23 '8,31 '8,33 ,9,20 50, 10 ,9,99 
8, 1,7 8,262 8,368 8,525 8,570 8,765 
8,683 8,698 8,102 8 858 9,020 9,000 
t 1,3 t 0,2 0,0 • 1,8 • 1,8 • 0,2 
• 6,6 + 5,3 + ,,0 • 3,9 • 5,3 • 2, 7 
5 79'1 5 79'1 5 855 6 o'3 6 155 6 2,1 
6'26 6 5'3 6 733 7 292 8 207 8 615 
9, 18} 9,18} 9,27, 9,572 9,750 9,885 
l0,178 10,36' 10,665 11,550 12,999 13,6'6 
+ 1,, • 1,8 • 2,9 • 8,3 + 12,5 • 5,0 
+10,9 +12,9 +15,0 • 20, 7 • 33,3 • 38,0 
N.B. Dlo BoDago zum Holl 1/1172 dloaor Rolho onthltt olno dotaDDorto Oorstenung dor prolsbosUmmendon Morlanalo. 
Le 1uppl6ment au cahlar n°1/1172 de .. prtsente 16rt1contlent18 description d6taW61 dea caract6rtatlque1 
d6termlnanto1 doa prtx. 
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A M J J A S 0 N D 
REIS 
RISO 
1. Produktdollnillon ~ 1 ! o.lfinltlon du produH ! I c Preise - Prix I 100 kg I 2. Handelsstuft und FrachUage .. ohne MWSI .., c 
~ Stadt dt commerclallsatlon et point .9 ~ 1 l dellvralson 0 ~ lilWI 0Kj J F M A 
1972 Fir 1. • Rond•, moyenne des 
67,86 76 39 68,9(> 68,91 76,02 n,06 
qualites commercialisees 197} 77,67 76,50 76,50 85, 16 106,32 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 




... 197} 13,984 13, 173 13, 773 15,333 19,142 
Vtrlndtnmg In '!lo gegenObtr 
( Vonnonat 
molo lric6dtnl + 2,0 0,0 + 11,3 + 24,8 
Vartatlon en '!lo par ropport IU ( g191chom Vorjlhresmonat 
mememolsdol'IM6t p- + 10, 9 • 11,0 • 12,0 • 47,5 
1972 8 543 8 976 8 420 8458 8 810 9 191 
,______ UI 
1. ·Comune• 1973 9 928 10 168 11 325 11 083 ~o 525 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co partenza azienda 1972 RE 1},596 1~,217 13,337 U,398 U,955 14,558 
! ----- UC 15, 725 16, 105 17, 938 17,555 6,671 
Vonnonat 
Vorlnderung ln'llogegenObtr (mo1sp.-m • 8,8 +11,4 - 2, 1 - 5,0 
Vartatlon en '!lo par ropport au l glalchtm VO<jahresmonat 
+20,8 +33,9 +25,8 +14,5 memtmolsdol".,,,,..~ 
N.B. Die Benage zvm Hon 1/1172 dlt•er Reihe onthltt elno dttaWlorto DarateDung dor prelaboaUmmondon llortmalo. 
Le 1uppl6m,1nt au cahler n• 1/1972 de la pr611nte 16rte conUent la descrtptlon d6taW6e dea caract6rl1tlque1 
d6termlnante1 de1 prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltre page. 
M J J 
73,08 73,08 73 08 
107,00 107,80 107,00 
1}, 158 1}, 158 1}, 158 
19,409 19,409 19,409 
+ 1,4 0,0 0,0 
+47,5 • 47,5 • 47,5 
9 476 9 549 9 495 
11 242 11 5 75 10 405 
15,010 15, 126 15,039 
17,807 18,334 16,481 
• 6,8 • 3,0 - 10, 1 
• 18,6 • 21,2 • 9,6 
A s 0 
7326 73 lO 77 00 
107,00 
1}, 190 1},197 13,86} 
19,409 
0,0 
• 47, l 
8 lire 8~ 8 55} 
9 635 













WEICHWEIZEN BLE TENORE 


























71 72 3 




1 OOlnlUon du pradult I I u Praise - Prix I 100 kg ~ 2. Hlndelsatuleund Fr9Clllllge ohneMWSt ~do commercllllsatlon II point .I . ~ 11 dolMl!san ~ l ~3 llWI 0KI J F M A 
1972 39,35 r.o,06 39,ZO 39,65 r.o,oo r.o,80 
1. lnlandswelzen, 1--- OM 
EWG-Standardqualitiit 1973 ,1,01 42, 10 42,!i ,2,00 '2,15 
J 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PR El SE, 1972 11,007 11,,50 11,ZO' 11,'32 11,,32 11,661 




1973 11,823 12,033 12, 10' 12, 153 12,lt08 
Vorlndorung In 'JI. _.obol' 
(v-
moll lric6clonl • 2, 1 + 0,6 
-
0,8 + 0,, 
Vartatlon on 'JI. par r_.i 811 ( glolchomVorjlhr9smonat 
+ 7,, + 6,8 mlmemolldol'llUl6o~ + 5,0 + 3,3 
1. Qualite moyenne, standard 1972 56,85 
-
Fir 
57,85 57,35 57,22 57,65 57,9' 
de qualite lrancais 
1973 59,88 60,33 9l, 72 61,06 61,16 (decret P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1972 10, 236 10,,16 10,326 10,302 10,380 10,,32 depart organlsme stockeur RE I! ,__. 
... UC 1973 10, 781 10,862 10,932 10,993 11,011 
(v-
Vorlndorung ln'JI.~ moll pr-.t + 0,7 + 0,6 + 0,6 + 0,2 
Vartatlonon'Jl.parr_.i8U ( glelchemVorjlhr9smonat 
mlmemolldol'llUl6o~ + 5,2 + 6,1 + 5,9 + 5,6 
1. Nazlonale, buono mercantile. 1972 6 985 6 995 7318 7 150 7 100 7 031 
-
Ut 
Kg 11na. 1973 7 ll8 1 205 7 275 7 221 7 913 corpl estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 11, 116 11,080 11,592 11,326 11,2'6 11, 1}7 
.! base Milano RE J - UC 1973 11,515 11,m 11,523 11,,38 12,m 
v-
v..-ung 1n 'II. _.obol' ( mo11 pr-.i 
• 1,:, 
+ 1,0 - 0, 7 + 9,6 
Vartatlonon'Jl.parr_.i8U ( glelchemV~ 
mlmemolldol'llUl6o ..-i. - 1,5 + 1, 7 + 1, 7 + 12,5 
1. Voor broodbloem, 1972 37,60 38, 15 37,95 37,85 38,35 38,80 





,1,60 lt0,85 lt0,"5 ,1,10 
2. GROOTHANDELSVER- 31 
J KOOPPRIJZEN, 
1972 RE 10,536 11,000 10,773 10,7" 10,886 11,01, 
lranco Fabrlek ,__. UC 
1973 11,,68 11,809 11,596 11,'82 11, 667 
v-
Vorlndorung ln'Jl._.ilber ( moll~ + 0,5 - 1,8 - 1,0 + 1,6 
Vartatlon., 'JI. par r_.i 811 ( glelchem Vorimu-iat 
mlmemolldol'onn61~ + 9,6 t 7,9 + 5,5 + 5,9 
1972 507,6 51,,q 513,0 479, 1 516,0 525,0 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1973 5'2,0 559,5 558,0 558,0 558,5 ,. 
41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1972 RE 10,298 10,662 10,5'3 9,8'6 10,605 10,790 
-!I UC g 11,139 11,499 11,'68 11,,68 11,'78 i v-
v..-uno1n'Jl._.ober ( mo11.,.- + 3,0 - 0,3 0,0 + 0,1 
Vartatlon., 'JI. par r_.i 811 (====:.-. + 9, 1 +16,5 + 8, 1 + 6' 
1--- Fix 
I RE j - UC y-
Verlndlnlngln'Jl._.ober ( moll.,.-
Vartatlon.,'Jl.parr_.i., ( __,_V..,..,,_m 
mlmemolldol'-.,.-i. 
N.B. Die Benage zum Heft 111172 dleser Reihe enthlft etne datallUerte DarateDung der prelabestlmmenden llertanale. 
L• 1uppl•ment au cahler n• 111112 de la prtaente ••rt• conU1nt la description d•talll•• dH caracttrlstlquea 
d•termlnantH dea prbt. 
Qiellenverzelchnls slehe latzte Sella - Sources volr deml6fe page. 
M J J 
,1,27 ,1,50 ,1,50 
,2,35 ,2,85 ,2,111 
11,795 11,861 11,861 
12,,67 12,&59 13,293 
+ 0,5 + 1,2 
- 0, 1 
+ 2, 7 + 3,3 + 3, 1 
58,63 58,66 59,95 
62, 13 63,32 63,52 
10,556 10,561 10,79' 
11, 186 11,'°° 11,'36 
+ 1,6 + 1,9 + 0,3 
+ 6,0 + 7,9 + 6,0 
6 950 6 783 6833 
8 H5 8 325 8 175 
11,009 10,7" 10,823 
12,001 13,186 13,899 
+ 2,9 + 2,2 + 5,, 
+ 11,2 + 22, 7 +28,, 
39,ZO 39,ZO 38,70 
,3,00 '8,35 ,3, 10 
11, 128 11, 128 10,986 
12,206 13, 725 12,235 
+ ,,6 + 12,, 
- 10,9 
+ 9, 7 + 23,3 + 11,, 
530,0 528~0 528,0 
563,0 572,5 578,0 
10,893 10,851 10,851 
11,5n 11, 766 11,879 
+ 0,8 + 1, 7 + 1,0 
+ 6,2 + 8,, + 9,5 
A 8 
38,00 38,ltO 
38, 10 39,9l 
10,861 10,975 
12,019 12,299 
- 9,6 + 2,3 
+ 1,8 + 3, 1 




- 7, 7 + 0,1 
+ '·' 
+ 3,3 
6 850 6 850 
10,850 10,850 











- 8, 1 + 0,, 




0 N 0 
39, 15 lt0,05 ,1,25 
39,66 




57,25 58," 59,89 
10,308 10,522 10,783 
6 900 7 OOO 7 100 
10,929 11,21, 11,2'6 
38,60 lt0,05 ,1,,0 
10,957 11,369 11,752 
518,0 525,5 5'3,1 
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A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GE ASTE 
ORZO 
1. Produkldeflnltlon I j~ l !Mftnltlon du produ~ ! I H Prelse - Prix I 100 kg . 2. Hande!sstu111undfrochttage ~~ ohneMWSt ] JI . Stade di commercialisation 11 point ~ l 2 ... dellvrafson f § 0WJ lllKj J F M A 




Oualititen unterschiedlich 1973 38,69 39,35 38,85 38,55 39 15 
] 2. GROSSHANDELS- 05 
i ABGABEPREISE, 1972 RE 10,618 10, 169 10,918 10,946 11, 175 11,375 Paritiiten varilerend - UC ~ 1973 11,m 11,m 11,104 11,m 11,525 
Vonnonat 
Vorlnderung ln,%-uber ( mola~nt + o,6 - 1,3 
-
0,8 + 1,6 
Vlll1atlon on% par rapport IU ( gletchlm Vorjlhresmonat 
- 1,4 - 1,6 mime moll de l'annill p,...dente + 3,D + 1,4 
1. Orge de mouture, 
197l 5l,22 53,20 55,46 55,26 ~.97 55,50 
,____ Fir 
moyenne des qualittls 1973 53, 10 ~.20 53,45 53,62 53, 77 commerciatistles 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1972 9,li02 9,578 9,~5 9,949 9,897 9,992 dtlpart organisme stockeur RE 
I! 
-IL UC 1973 9,500 9,759 9,623 9,654 9,681 
Vonnonat 
Vlflndenmg In% gegonuber ( mollp-nt o,o - 1,4 + 0,3 + 0,3 
Varlallon on% par rapport au ( gletchlm Vorjlhramonat 
mime moll dll l'amn p,...donte - 2,3 - 3,3 - 2,5 • 3, 1 
1972 6 210 6 320 6 284 6 Z74 6 162 6 087 
.....__ Ut 
1. •Estero• 1973 6 653 6 562 6 577 6 611 6 n6 
2. PREZZI All'INGROSSO 21 
j f. co partenza grosslsta 1972 RE 9,883 10,010 9,954 9,938 9,761 9,642 - UC 
1973 10,538 10,394 no,418 10,471 10,733 
Vonnonat 
Vorlndlrung In %-Ober ( mola ~ + 0, 7 + 0,2 + 0,5 + 2,5 
Vlllallon on% par -rt 1U ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime molldol'annill p-onte + 4,4 + 4,8 + 7,3 +11,3 
1. Zomergerst (inlands), 1972 35, 10 35,95 35,95 36,20 36,45 37, 15 
doorsneekwaliteit, 
.....__ FI 
65/66 Kg/hi 1973 36,20 38, 10 37,00 36,20 36,65 
31 j 2.GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 9,835 10,205 10,205 10,276 10,347 10.~ lob Rotterdam - UC 1973 13,115 10,815 10,503 10,276 10,404 
Vonnonat 
Votlndlnlng In% gogenOber ( moll...- + 2,8 • 2,9 • 2,2 + 1,2 
Vartatlon on% par rapport IU ( gletchlm Vorjlhresmonat 
+ 6,0 + 2,2 • 0, 7 • 1,3 mlmemolldlll'annill~ 
1972 474,3 481,7 487,0 484, 1 482,2 491, 1 
1. Orge d'ete, salne, loyate, 
-
Fb 
marchande, normes CEE 1973 482,3 502,3 485,4 480,0 "82,1 ~ 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 9,622 9,900 10,009 9,949 9,910 10,093 . depart negoce RE 
J - UC 1973 9,912 10,m 9,976 9,865 9,!ll8 f Vormonll 
Vorlndlrung ln%_.ilber ( moll p-.t + 1,0 - 3,4 • 1, 1 + 0,4 
Varlallon on% par rapport IU ( gletcl.n Vorjlhtlomonat 
mlmo molldol'"""' ~ + 3, 1 + 0,3 - 0,5 • 1,8 
1972 529,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
-
Fix 
1. Deuxleme qualite 1973 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
e' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
.§ depart negoce 19'/2 RE 10,732 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 J - UC 10, 765 10,765 10, 765 10, 765 10,765 
( '"'m"-
V..-...Oln%_,ober mollpt-.i . 0,0 0,0 0,0 
Varlallon on% por <-' 1U ( glliCl*D Vorjlh- 0,0 0,0 0,0 0,0 
mlmomoladol'"""' ~ 
N.8. Die Benage zum Heft 111172 dleaer Reihe enthlJt elne detallnerte D•ratellung der prelabeaUmmenden Mertmale. 
Le aupphtment •u cahler n• 1/1972 de I• pr•••nte a6rle conUent hi dHcrlpUon d6talll6• dea caract6rl1Uque1 
d611nnlnantos dos prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltre page. 
M J J A 
39,90 38,85 38,75 37,75 
39,95 39,W 38,20 38,35 
11,404 11, 104 11,075 10,790 
11, 761 11,(68 11,864 11, 911 
+ 2,0 
- 0,9 - 3,5 + 0,4 
+ 0,1 + 1,9 - 1,4 + 1,6 
55,62 53,22 52,75 51,94 
54,01 54,99 53, 73 52,37 
10,014 9,582 9,497 9,351 
9,724 9,!lll 9,m 9,m 
+ 0,4 + 1,8 - 2,3 - 2,5 
- 2,9 + 3,3 + 1,9 + 0,8 
6 Z27 6 236 6 245 6 281 
1 308 am 
9,864 9 877 9,892 9,949 
11,575 12,836 
+ 7,9 + 10,9 
+ 17,4 + 30,0 
37,50 37,05 33,70 33,80 
37,55 37,00 36, JO 36,00 
10,645 10,517 9,566 9,595 
10,659 10, 730 10,418 10,219 
+ 2,5 + 0, 1 - 2,9 • 1,9 
+ 0, 1 + 2,0 + 8,9 + 6,5 
501,0 490,3 . 452,0 




10, 140 10,255 - 9,951 
+ 2,3 + 1,1 . . 
• 1,5 + 1,8 
-
+ 7,1 
523,8 523,8 523,8 523,8 
523,8 523,8 523,8 523,8 
10,765 10,765 10,765 10,765 
10, 765 10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
s 0 
37,75 37,55 
31, JO 37,55 
10,790 10,m 
11, J09 11, 662 
- 1, 7 - 0,4 






- 2, 1 




















37,95 39, 10 
10,m 11, 176 
53, 13 ~.20 
9,566 9,758 
6 280 6 516 
9,947 10,m 
35,85 37,05 
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HAFER 
AVENA 
1. Pradu-nttlon I l 06flnttlon du P<Oduh ! J 
j~ 
H Praise - Prix I 100 kg 
] 2. -sstuleundFl'IChU1ge .I §'~ ohne MWSt Slide de commerdallsatlon 11 potnt ~ ~ ~~ delMl!son 3: 3 lllWJ 0KJ J F M A 
1. Auslandsfutterhafer, 1972 Yt,05 '5,58 35,00 35, 10 Y,,00 Yt,65 .,___ OM 
Ouali1aten unterschiedlich 1973 38, 18 40,95 39,95 38,30 39,80 
l 2. GROSSHANDELS- 05 
.! ABGABEPREISE, 1972 RE 9,525 10, 169 10,003 10,032 9,718 9,903 
J Paritaten varilerend .,___ UC 1973 11,007 11,?0lt 11,~18 11,082 11,m 
Vonnonat 
Verlndenlngln,'!fogegenOber ( mols~ • 3,5 - 2.~ - 4, 1 + 3,9 
Vllllatlon .. 'Jo par npport IU ( glelchem VorjahllSlllOllll 
+ 13,8 mtme mo11 de rannn p,...dentl • 17,0 + 12,6 + H,9 
1972 ,2,7, 43, 72 ,3,75 ,2,53 ,1,8, ",o3 
.,___ Fir 
1. Moyenne des qualites 1973 48,16 50,99 50, 76 49,'3 51, 74 
commercialisees 11 




... 1973 8,6n 9, 180 9, 139 8,900 9,315 
Vonnonat 
Vtrlndarungln'!fogegenOber (mots~ 
• ' 1 - 0,5 - 2,6 + 4, 7 Vltll!tion .. 'Jo par npport 1U ( glelchem Vorjahresmonot 
mtme moll de rannn p,._ • 16,5 + 19,4 + 18, 1 +17,5 
1972 . 5 700 . . . 
1. Avena nazionale, 
-
Ut 
51/53 kg, umidita 15 %, 1973 . impurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE . 9,028 
.! base Milano t--j UC 
1973 . 
Vonnonat . 
Verlndorungln'!fo-Ober ( mollp- . 
Vllllatlon .. 'Jo par npport 1U ( glelchlm VorjahllSlllOlll 
mtme mo11 de rannn ~ 
1. lnlandshaver, 1972 30,80 32,40 31,20 31,00 32,05 33,25 
doorsneekwaliteit, t-- A 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1973 34, lO 37,10 35,65 35, 75 37,IO 
2. GROOTHANDELS- 31 l 9, 197 . VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 8,630 8,857 8,800 9,098 9,,39 1:: fob Rotterdam t--I UC I 1973 9,850 10,531 10,120 10,1'8 10,617 
( Vonnonat 
Verlndenlng ln'!fo gegenOber mols p-.U + 1,5 - 3,9 + 0,3 + 4,6 
Vitiation en 'Jo par npport IU ( glalchem Vorjahresmonot 
mtmemolldel'llll16e~ + 18,9 + 15,0 + 11,5 +12,5 
1972 
'1'·' 422,5 ,n,o '°'· 1 406,2 420,2 1. Saine, loyale, marchande, Fb 
normes CEE 1973 46',6 486,o ~78.3 476,0 490,2 
" 
41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1972 RE 8,'°7 8,683 8,,88 8,326 8,"'8 B,636 
-l UC 1973 9,5'8 9,988 9,830 9, 783 10,075 i Vonnonat 
Verlndetungln'!fo_,ot>er ( molsp- • 3,3 - 1,6 - 0,5 + 3,0 
Vllllatlon en 'Jo por npport 1U ( glelchlm VorjahllSlllOlll 
mtmemolsdel' ...... ~ • 17,7 • 18,1 + 17,2 + 16, 7 
1972 522,6 523,8 
.,___ Fix 523,8 523,8 523,8 523,B 
1. Deuxltlme qualite 1973 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 g depart negoce 1972 RE 10,602 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 § .,___ UC 
.3 10, 765 10, 765 10, 765 10, 765 10,765 
( vonnonat 
Vr.lndonlngln'!fo~ mols~ . 0,0 0,0 0,0 
Vllllatlon en 'Jo por ._i ou ( gloichlm v.,.,.,._ 
mtmemolsdel'llll16e~ 0,0 0,0 0,0 0,0 
N.B. DI• Benage zum Heft 1111172 dleaer Reihe enthlh elne detallDerte Dantenung der prelsbeaUmmenden Mertmale. 
Le auppl6ment au cahler n• 111972 de la pr6unte 16rle contlent la d1ecrtpUon d6talll6e de1 caract6rl1tlque1 
d6tarmlnante1 dH prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selta - Sources volr demltro page. 
M J J 
35,76 Yt,92 Yt,75 
ltO,!!i lt0, 10 38,00 
10,221 9,980 9,932 
12,055 12,023 11,988 
+ 2,9 - •J,6 - 5,2 
+ H,5 + 16,6 + 11,1 
,3,39 ,2,70 ,2,30 
52,99 53,97 52,42 
7,812 7,688 7,616 
9,541 9, TI7 9,'38 
+ 2,4 + 1,8 • 2,9 






:SZ,55 :sz,zo 30,40 
38, 75 . 




'39, 1 '17,0 
-
513,1 520,5 520,0 
9,0Z, B,570 
-
10,5"5 10,697 10,687 
+ 4, 7 + 1,4 - 0,1 
+ 16,9 + 24,8 . 
523,8 523,B 523,B 
523,8 542,9 542,9 
10,765 10,765 10,765 
10, 765 11,158 11,158 
0 0 + 3 6 00 
0,0 + 3,6 0,0 
A s 
Yt,75 35,65 
37,55 36, 75 
9,932 10, 189 
11,662 11,m 
- 2, 7 
- 2, 1 
+ 8, 1 + 3, 1 
,2,80 ,2,,9 
7,706 7,650 
5 700 5 700 
9,028 9,028 
30, 10 :sz,10 
34,45 35,20 
8,544 9, 112 
9, 779 10,219 
+ 2,2 





- 8,2 2,9 




























36 80 39.55 
10,518 11,304 
,5,'5 ,8,97 
8, 165 8,817 
5 700 . 
9,028 
3,, 10 36,55 
9680 1o.375 
'32,, '7D.3 





1.~ I j 1: 1 DM!nlllon du produH ! I H Prelse - Prix I 100 Kg . 2. ~undFl'IChtlage . !!' ~ ohneMWSt ~ Stade do commen:lallsatlon II point _, . ~ 1! doiMalson ! l 3: 3 0WJ 0Kj J F .. A .. 
1. Auslsndsmals, 1972 ,....._ OM Yl,rn 36,80 35, 15 38,30 35,70 36,'<l 36,65 
Qualitiiten unterschiedlich 
1973 38, 17 38,25 38,25 38, 15 38,'iO 39,35 
1 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, ~ RE 10,369 10,518 10,0"6 10,946 10,203 10,r,o3 10,,75 I Paritiiten varllerend UC 1973 11,004 10,m 10,933 11,038 11,305 11,m 
Verlndenmg In% gegonOber 
(v.....-
-~ o,o 0,0 - 0,3 + 0, 7 + 2,5 Variation_, '!f. par r-1 IU ( g!alchem Vorjlhresmonal 
- 0, 1 mlmemolldol"ann6e~ + 8,8 + 6,9 + 5,5 + 7,4 
1972 
Fir 50,23 51, 77 ,9,"6 ,9,89 50,53 51, 12 51,99 1. Moyenne des qualit6s -
commerclali~es 1973 53,85 53,69 54,31 54,39 54,41 55,28 11 
I 
2. PRIX DE GROS, 
9,04' 9,204 9,360 d6part organlsme stockeur 1972 RE 9,321 8,iii5 8,982 9,098 
- UC ... 
1973 9,695 9,667 9, 778 9, 793 9, 796 9,953 
v.....-
Vorlndonmgln'!f.gogenilbor ( moll..-nt + 0,2 + 1,2 + 0, 1 0,0 + 1,5 
Vartllllon., % par roppofl 111· ( glalc:llom VorjlhrlSmonal 
mlmemolldol"ann6e ..-- + 8,6 + 8,9 + 7,6 + 6,4 + 6,3 
1972 5 912 6 100 6 018 5 969 5 985 6 038 6 145 
1. Nazlonale comune, ,....._ Ut 
glallo/colorlto, 
1973 6 667 6 385 6 450 6 663 6 975 7 355 umlditi 15 %, lmpurlti 2 % 22 
_, 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
..!m.. RE 9,r,o9 9,662 95" 9.,55 9 480 9,56, 9,m base Milano I UC 
1973 10,560 10,113 10,216 10,553 11,048 11,(60 
v.....-
Verlndenlng In %_.c)bor ( moll~ • 0,6 + 1,0 + 3,3 + 4, 7 + 5,4 
Varlatlon.,'!f.par-rtlU ( glllchlmVO<jlhresmonal 
mime moll do ........ .,.__ • 6, 1 + 8,1 + 11,3 + 15,5 + 19, 7 
1. Noordamerikaanse 
1972 35,35 36,50 31,70 34,90 35,50 36,'<> 36,95 
-
FI 
maalmais 1973 37,92 37,15 37,20 31, 70 38,50 I0, 70 Ill/IV 31 j 2. GROOTHANDELS- 1972 RE 9,905 10,361 9,850 9,907 10,077 10,m 10,'89 VERKOOPPRIJZEN - UC 10,929 11,553 1973 10, 764 10,631 10,560 10, 702 
(v.....-
Verlndenmgln'!f._,Qbor moll~ - 1,2 - 0, 7 + 1,3 + 2,1 + 5, 7 
Variation_,% por -11U ( gleld1em Vorjlhroemonal 
m1memo11c1or-~ + 7,9 + 6,6 + 6,2 + 5,8 +10, 1 
..!.fil. Fb 525,0 536,7 524,8 527,I m,1 538,, 538,6 
1. Mais US-YC Ill 1973 578,2 551, 7 559,6 575,6 576,2 583,0 !I 70 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1972 RE 10,651 11,030 10,786 10,839 10,956 11,065 11,069 
i - UC 1973 11,883 11,338 11,501 11,830 11,842 11, 982 f v.....-
v..--111%_.obor (moll~ + 0,5 • 1,4 + 0, 1 + 0,1 + 1,2 
Variation., '!f. por -1111 ( glolchorn Vorjllwmnonal 
m1memo11c1or-~ + 5, 1 •. 6,1 + 8,0 + 7,0 + 8,2 
1972 
Fix 
543,3 542, 1 542,9 542,9 542,9 542,9 538, 1 
-
1. Mais US-YC-111 1973 559,5 ~1,9 561, 9 561,9 590,5 590,5 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j d6part n6goce 1972 RE 11,022 11, 1,1 11, 159 11, 158 11, 158 11, 158 11,1159 ! - UC 
3 11,499 11,5"8 11,5"8 11,5"8 12,136 12,136 
(v.....-
v..-un; ln'!f._.obor mo11...-.i + 2,6 0,0 0,0 + 5,1 0,0 
Varlatlon.,'!f.por-1• ( llloid*DVorjoto-IOlial 
--c1or-~ + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 8,8 • 9, 7 
N.B. DI• BeU1ge zum Heft 1/1172 dl•Hr Reihe enthltt eln• detallD•rt• Daratanung der prelsbeatlmmenden MerEnale. 
Le 1uppl6ment au cahler n• 111112 de la prtaente 16rte contlent la deacrtptlon d6talll6e dH caract6rtatlquea 
d•tennlnant .. das prlL 












56, 18 56,07 
9,'<>5 9,600 
10, 115 0,095 
+ 1,6 
- 0,2 
+ 7,5 + 5,2 
6 200 6 225 
8 200 8 688 
9,820 9,860 
12,988 13, 761 
+ 11,5 + 6,0 







11, 1 + 6,1 
538,9 541,5 
582,2 577, 7 
11,069 11, 129 
11, 9(6 11,873 
- 0, 1 - 0,8 
+ 8,0 + 6, 7 
538, 1 538, 1 
590,5 590,5 
11,059 11,059 
12, 136 12, 136 
0,0 0,0 















- 2,9 - 4,4 






- 3, 7 - 5, 9 
+ 2,3 - 4,2 
5'2,8 534,I 
564, 7 5"8,3 
10,950 10.983 
11,606 11,269 
- 2,3 - 2,9 
+ 6,0 + 2,6 
538, 1 538, 1 
590,5 590,5 
11,059 11,059 
12, 136 12,136 
0,0 0,0 
































52 55 53 56 
9,,61 9,6,3 
6 090 6 344 




11 205 11 283 
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SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produkldetlnlllon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
I h ! 0.ftnlllon du produH ! I JI Praise - Prix I 100 Kg . 2. Hlncle!ssluleundF...tltlago ohne MWSt ] Stacie de colllllll1Clallsatlon ot point ~ . ~~ delMalson ! l ii: 5 l!IWJ 0Kj J F M A M J 
1972 10,56 1J,62 11, 14 11,05 10,J6 10,62 10,8} 11, 18 
1. Gelbflelschlge, lange und - OM 
runde, festkochende Sorten 197} 19,9' 20,26 21,61 23,!ll 25,!ll 29,09 
] 2. ERZEUGERPREISE, 03 frel Verladestatlon 1972 RE 2.~ J,89J J, 184 3, 158 2,961 J,OJ5 J,095 J,195 
J - UC 197J 5,699 5,791 6,252 7,036 7,625 8,5 4 
Vor..-11 
Vorlnderung In.% gegenQbor ( moll~ + 14,8 • 1,e • 6, 7 +10,6 • 8,4 • 12,3 
Vitiation on 'II. par rwppoot IU (glalc:homV~ 
mtmomo1sc1erann6op- + 79,0 • 83,3 +108,6 +125,0 • 139,2 • 100,2 
I I I 
10,66
1 
11,!ll 11,!ll' 1972 Fir 10,13 18, 19 H,27 9, 75 10,69 1. Bintje I I I I I 
±40mm 1973 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 I I I I I I I I 
f 1972 RE 1,824 3,275 2,569 1, 755 1, 919 1,925 2, 143 2,143 
I! ..---- UC I I I I I IL 
197J 
(Vor..-11 I I I I I 
Vorlndonmgln'!l.gegenllbor molsp-
Variation on 'II. par rwppoot IU ( glolc:hom Vorjlhrasmonat I I I I I 
mtmomo1sc1erannM ~ 
1972 3 102 4 533 2 899 z 700 2 770 2 96J 3 J6J 43" 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 7 558 1 593 8 553 9 183 11 597 11 667 . 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 197J 





197J 11,971 12,0•7 13,5'7 H,545 18,369 18,400 
Vor..-11 
Vorlnderung In '11.-Qbor ( moll,,_,,. • 12, 7 • 12,6 • 7,4 +26,3 • 0,6 
Varlatlonon'!l.parropportau ( glolc:homV~ 
memo molsde rann6o jriddonte • 161,9 +216,8 +231,5 +291,4 +246, 9 
..!.m... A 10.60 15 50 9.35 9 00 9 JO 10.35 15,1.i . 1. Klelaardappelen 1) 
2. PRODUCENTEN· 197J 27,00 26, 15 32, 70 39,ltO 46,00 . 
PRIJZEN 31 
! 1972 RE 2,970 4,400 2,654 2,555 2,640 2,938 4, 471 . i - UC 197} 7,664 7,423 9,282 11, 184 13,228 . 
(Vor..-11 
VorlndervnOln'!l._,ilbor mo1s...-i • 9,1 . 3, 1 • 25,0 +10,5 • 18,3 . 
Vorllllonon'!l.por._iau ( glolc:homVorjlhrosmonll 
..:188,8 • 1!11,6 • 251,6 +200, 7 • 195,9 . 
memomo1ac1erann6o ....-.-
1972 100,0 192,2 91,25 90,6 81, 1 97,7 1}6,5 167,9 
..---- Fb 
1. Bintje et autres variet6s 197} 362,4 386,7 342,5 450,2 572,2 587,2 468,8 
" 
molns lmportantes 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 2,029 J,960 1,875 1,862 1,667 2,00I 2,805 J,451 
l franco marche ..---- UC 197J 7,"8 7,9'7 7,039 9,252 11, 700 12,068 9,635 i (Vor..-11 
Vorlndorungln'!l._,obor moll~ • o, 7 • 11,4 + 31,4 • 27, 1 • 2,6 • 10,2 
Varlatlonon'!l.por._iau ( glolchomV~ 
m1momo1sc1erannM~ + 32},8 • 278.~ +455,1 +485, 7 + 330,2 + 179,2 
1972 280 m . . . . . . 
1. Bintje ....__ Fix 
197} 333 . . . . . . 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I!' franco cave du j consommateur 1972 RE 5,680 6,844 . . . . . . ! ..__ UC 6,8" . . . . . 3 197} . 
(vor..-11 . . 
Vr.lndonlng In% _,obor mola pr"'*loni 
. . . 
Varlatlonon'!l.i-.._.i., ( glolchomV~ 
. . . . . 
mtmomo1sc1er'"'*'~ 
'l Di..., ab Nr. 811972 elngeliihrte Reihe entsprlchl nicht den in der Bellage zu Nr. 1/1972 beschrlebenen preisbeslimmenden Mertenalon. 
Cette s6rte lntrodulte * partlr du n• 811972 ne correspond pas aux caract6ristlques d6crltes dans le suppl6ment au n• 111972. 
N.B. Dlo Bonago zum Holl 1/1972 clloaor Relho onlhlH olno dotaDllorte Dam.nun; dor prolsboaUmmonden M1rtonal1. 
Lo auppl6mont au cahlor n' 1/1172 do la prtaonto a6rlo conUont la daacrlpUon d61alll6o dos caract6rlaUqvoa 
dttarmlnant11 dea prta. 
Quellenverzelchnts slehe letzte Seite - Sources valr demi&re page. 
sans TVA 
J A s 0 N D 
18, 11 15,50 15,~ 15,61 16,JJ 17,J7 
23,68 15,98 15,07 
5, 176 4,4JO 4,'84 4,462 4,667 4,915 
7,355 4,963 4,600 
• 18,6 • 32,5 .. 5, 7 
• 30,8 • 3,1 • 1,8 
11,!ll' I 32,95 32,95 11, !II 29,04 30, 75 
I I 5,228 I 5,536 I 5,932 1 2,143 2,1'8 5,932 
4 525 5 446 6 142 5 648 6 047 67J5 
6 433 5 183 
1, 167 8,626 9,728 8,9'6 9,576 10,668 
10,189 8,210 
• 19,4 
• 42,2 • 4,8 
. 16.25 18. '° 21 JO 22 30 24, 7'j 
. 




217,9 216,8 227,9 Z84,8 }04, 1 J89,J 
283,8 154,5 179,2 
4,478 4,456 4,684 5,85J 6,250 8,001 
5,833 3,173 3,683 
• 39,5 • 45,6 + 16,2 
+ 30,2 • 28, 7 • 21,4 
. . m m m . 
. . 430 430 
. . 6,8" 6,844 6,8" . 
. . 8,837 8,837 
• 29, 1 0,0 
+ 29,1 + 29,1 
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TAFELWEINE YIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1.l'nldulddollnlllon ! l~ D6flnHlon du prodult ! I ·ii Preise - Prix I hi . c 2.-undF-- ~~ ausschlleBlich lndlrekte Steuern hors taxes lndlrectes ll ~ S-docommetClolisatlllpoinl ~ l 2.., dollwlllon ~~ GIW) 0Kj J F M A M J J 
' 
s 0 N 0 
Kai. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat.R Ill 1. Rhelnplalz (rot) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 





Verindorung In% -Uber 
( Vormonat 
mobpr6cklont 
V-M%por-w ( glolchem Vorjlhresmonat 
mlmo mobdoflnnM ~le 
1. Rhelnhessen (rot) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 






Verindorung In% _.;iber ~-·~ Variation_,% pot- w ( glolchem Vorjohresmonat 
mlmomobdo l"ann6e ~le 
Kai. A 11 - cat. A II • • Cat. A II - kat. A II 1. Rhelnplalz (weiB) 
.....__ OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 






Yor-....Oln%_.uber ( moia prtektent 
Variation M% por - ., ( glolchemVorjoh..-
mlmomotsdol"IMM ~to 
1. Rhelnhessen (weiB) 
.....__ OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 





Variation_,% por - ., ( glolchom Vorjlhrwsmonat 
mlmomobdoflnnM ~-le 
Kai. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A 111 - kat. A 111 1. Mosel (weiB) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 





VorialtonM%por_., ( glolchemV~ 
mlmomobdol"annM~ 
1. Rhelngau (weiB) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 




Yrlnclorung In% _.obor mob~ 
VorialtonM%por_., ( glolchemV~ 
-mobdol"-~ 
Quol101M1rzelchnls atoho letzte Selte - Sources -.olr dom-page. 
24 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Produllldellnltlon 




" ! c I ; c ausschlleBlich lndirekte Steuer 0 2. Handelsslut1 und Fl'IChtt1ge 
.! c N Stadl de commercialisation II point ~ 1 ~ ;: dlllvralson 0 ~ Ci!Wj 0Kj J F M 
1. Rouge 10'5: Bezlers 1972 71,IO 74,97 71,93 71,40 70,35 
>-- Fir 
2. Ou producteur 01. de la 1973 9',29 98,28 96,92 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
= 
.racheteur 1972 RE 12,855 13,498 H,951 12,855 12,666 
\' - Depart cave >-- UC 
1973 16,976 17,694 17,"9 
Vonnonll 
V1rlndlrung In"' gegenuber ( mols rric'dlnl + 8.9 + 4,2 - 1,4 
Vartatlon en"' par reppon.., ( gllichlm Vorjahresmonat 
m6me molade l"IMH p,...denle + 31 1 + 37,6 + 37,8 
1. Rouge 10'5: Montpelller 1972 70,56 74,3' 71, 19 71,61 70, 14 
>-- Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 91,35 88,20 94,.0 93,87 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 12,704 13,384 12,817 12,893 12,628 racheteur RE 
u >--
- Depart cave UC 
1973 16,"7 15,880 16,996 16,!m 
Vonnonll 
Verlndarung •n % glgeftUber ( mols p-nl + 4,6 + 1,0 - 0,6 
Variation en% par reppon .., ( gllichlm Vor)lhresrnonal 
m6me mols de l"IMH pr6c6denle + 23,9 + 31,8 + 33,8 
1. Rouge 10 5: Narbonne 1972 71,72 74,87 71,61 71, 19 70,67 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 91,04 88 95 93 77 96,08 cooperative au negoce 11 
- En vrac : recipient de 
1972 
= l'acheteur RE 12,913 13,480 12,893 12,817 12,72' u 
- Depart cave - UC 
1973 16,391 16,0H 16,883 17,299 
Vonnonll 
Verinderung In"' gegenUber ~ mols P-•nl + 6,4 + 5,4 + 2,5 
Vartatlon en% per rapport.., j g-... Vor)lhrwsrnonat 
m6me molsde l"IMH p-e + 24,2 + 31, 7 + 35,9 




2. Ou producteur ou de la 1973 lll,47 77,71 80,56 82,46 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,649 12,025 11,580 
-
11,220 
= racheteur RE 
-u 
- Depart cave UC 
1973 14,488 13,991 14,504 14,846 
Vonnonll 
Verlndlrung ;n % gegenuber ( mola p-nt + 5,7 + 3, 7 + 2,4 
Variation en% par rapport.., ( glelchem Vorjahresrnonat 
m6me mols de rlMH P<Wc'dente + 20,8 - + 32,3 
1. Rouge 9 5: Nimes 1972 63,9' 66, 12 64,32 63,"6 62,99 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 79,TI 76,00 81,99 82,46 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,512 11,905 11,560 11,426 11,3'1 
= racheteur RE u - UC 
- Depart cave 
1973 14,351 13,683 14, 762 14,846 
Vonnonll 
Verinderungln%gegenuber ( molsp-nt + 5,4 + 7,9 + 0,6 
Vartatlonen%parrepponou ( g-...Vor)lhrwsrnonat 
m6me molsde l"IMH p-.n1e + 18,2 + 29,2 + 30,9 
1. Rouge 10"5 : Perplgnan 1972 70,98 73,82 72,24 69,93 71,93 ,..._ Fir 
2. Ou producteur ou de la 1973 88, 73 88,83 89,67 93, 14 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1972 12,780 13,291 13,006 12,590 12,951 = - Depart cave RE u ,..._ UC 
1973 15,975 15,993 16,1" 16, 769 
( Vonnonll 
Verinderung In% gegerrijber moJs prtc»dent + 9,2 + 0,9 • 3,9 
Variation IR % par reppon OU ( glelchlm Vor)lhresrnonat 
m6memoladel"annM ~nte + 23,0 • 28,2 • 29,5 
Ouallanvorzalchnls slehe latzte Sette - Sources volr demltre page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
70,"6 71,51 71,82 71,72 
107,6 123,5 126,0 m,; 
12,686 12,875 12,931 12,913 
19,373 22,235 22,686 10,615 
+11,0 +H,8 + 2,0 - 9, 1 
+52, 7 +72, 7 + 75,4 + 59,6 
70,"6 70,56 71, 19 71,30 
101,9 122,1 128,6 115,5 
12,686 12,704 12,817 12,837 
18,346 21,983 23, 154 10, 19'S 
+ 8,6 +19,8 + 5,j 
- 10,2 
·"·6 +73,0 + lll,6 + 62,0 
71,61 72,24 12,n 72,03 
103,0 121,6 121,6 116,6 
12,893 13,006 13 102 12 969 
18,5~ 21,893 21,893 10,993 
+ 7,2 + 18, 1 0,0 
-
4,1 
+43,8 + 68,3 + 67, 1 + 61,9 
63,27 63,84 63,56 63,75 
87,50 05, 7 m,o 103,6 
11,391 11,49' 11,"4 11,478 
5, 765 19,031 10,525 18,653 
+ 6, 1 + 10,8 + 7,9 
-
9,1 
+38,3 + 65,6 + 79,4 + 62,5 
62,99 63,"6 63,65 63,65 
85, 79 111,1 106,4 106,9 
11,3'1 11,426 11,"60 11,"60 
,5,"6 10,003 19,157 19,247 
+ 4,0 + 29,5 
-
4,2 + 0,5 
+36,2 + 75, 1 + 67,2 + 67,9 
69,62 69,09 70,56 72 98 
93, 77 116,9 110,8 110,3 
~2,535 12,439 12,70't 13,1\0 
,6,883 21,047 21, 749 19,859 
+ 0,7 + 24, 7 +. 3,3 
-
8, 7 
+34, 7 +69,2 + TI,2 • 51,1 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes lndlrec1es 
A s 0 N D 
71,IO 74,03 82,53 86,42 86,62 
112,8 




71, 19 13 61 82 00 84.53 84,32 
112,9 




70,88 74 24 82 22 85.10 83,58 
112,0 




64,32 66,31 74 39 76 95 73,53 
98,H 




63,9' 66,31 74,39 73,53 72, 11 
104,5 





71,9' 70,35 81 90 8348 81."lll 
107,1 






Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
c orrispondente alla cat. R 
t. ProdukldotlnHlan 
! 





H ~ 2. Handtlsstufe und F'8Ch~ . ~ I go~ ausschlie811ch lndirekte Steuem S-de commercJallsallon 11 point ! l 2 .. de llvrllson ;i -~ lilWj 0Kj J F .. 3::> 
1. Rosso 10°-11°: Astl 1972 . 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 
1973 10 OOO 12 SOO 14 500 
- Sluso: in recipienti 21 dell"acquirente 
- F .co cantina produttore 1972 RE 1,,256 1,,256 1,,256 14,256 
-
<..> UC 
1973 15,839 19, 799 22, 967 
Vonnonat 
V.-Ungln .. g_.clb9r ( mo11.,-n1 + 11, 1 + 25,0 + 16,0 
Vartatlon 111 % par roppofl 1U ( glol- Vorjlhmmonat 
,,,. .. mo11derann6ep- + 11, 1 + 38,9 + 61, 1 
1. Merlo! comune rosso 1972 . . . . 
11,5°-12°: Trevlso - Lit 
1973 . . . 2' Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 
dell" acquirente 1972 RE . 
. . . . 
<..> 
- F.co cantina produttore - UC 
1973 . . . 
Vonnonat 
Yerlndonrng In% gogeniiber (mo1sp.-m . . . 
Vartatlon 111%parroppofl1U ( glotcham Vorjlhrnmonat 
,,,. .. mols de l"ann6e prjQdente . . . 
1. Rosso 10°: Verona 1972 8 660 8 198 8 198 8 303 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1973 11 1110 1H60 14 060 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1972 13,717 12,986 12,986 13, 152 
= - F.co cantina produttore RE 
<..> - UC 
1973 18,6!il 21,320 22,270 
Vonnonat 
Vorlndonrngln%-ub9r ( mollp-nt + 12,9 + 14, 1 + 4,5 
Vartatlon111%par-rtou ( glelchomVorjlhmmonat 
m1 .. mo1oderann6e p.-onte + "·8 + 64,2 + 69,3 
1. Rosso 1 O': Reggio E. 1972 8 305 7't00 7 500 7 650 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossis1a 1973 11 500 11 500 11 SOO 
- Sluso: in recipienti 21 
delracquirente 1972 RE 13,155 11,722 11,880 12, 118 
<..> 
- F.co cantina produttore ,......_ 
UC 
1973 18,215 18,215 18,215 
Vonnonat 
Verlndorung In %-61>9r ( mols p.-n 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon 111%parrapport1U ( gtel- Vorjahmmonat 
,,,. .. mols de l'annM Jriddentt + 55,4 + 53,3 + 50,3 
1. Rosso 9'-11 ": Teramo 1972 10 833 10 500 10 500 10 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 13 500 13 500 15 OOO 
- Sluso: in recipienti 21 dell"acquirente 
- F.co cantina produttore 1972 RE . 17 159 16,632 16,632 16,632 
-
<..> UC 
1973 21,383 21,383 23, 759 
Verlndonrng In %-Ob9r 
( Vonnonat 
moltP.-.. + 22, 7 0,0 + 11,1 
Vltl&llon 111%parrapport1U ( glel-Vorjlhmmonat 
+ 28,6 + 42,9 m1 .. mo1sderannM p,...._w + 28,6 
1. Rosso 11'-12': Matera 1972 . 9 275 8 800 8 800 9 050 
-
LU 
2. Dai produttore al grossista 1973 2 150 14 950 14 950 
-Sluso: in recip;enti 21 
dell"acquirente 1972 1,,691 13,939 13 939 14.335 
- F.co cantina produttore RE <..> 
- UC 
1973 20, 195 23,6111 23,6111 
( vonnonat 
Verlndorung ln%-61>9r moll p- + 4,1 + 11,3 0,0 
Vartatlon 111 % par rapport IU ( ~ Vorjlhmmonat 
,,,. .. mo11 de rann6e ~i. + "·9 + 69,9 + 65,2 
Quellenverzelchnls sloht lotzte Solt. - Sources volr domltre page. 
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VlN DE TABLE 




0 k . R I " ereen omst1g kat. 
Preiss - Prix I hi 
hors taxes lndlrectes 
A .. J J A s 0 N D 
9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
14 500 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
1,,256 14,256 1,,256 1,,255 14,256 1',2c;6 1,,256 14,256 14,256 
22,967 26, 927 26, 927 26,927 26,927 
0,0 + 17,2 0,0 0,0 0,0 
+ 61, 1 + 88,9 + 88,9 + 88,9 + 88,9 
-
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 385 9 190 9 671 10 452 
14 138 14 138 14 138 14 138 13 818 
13, 152 13, 152 13, 152 13, 151 13 151 13.281 14,556 15,318 16,555 
22,39\ 22,rn 22,394 22,394 21,887 
+ 0,6 0,0 0,0 0,0 . 2,3 
+ 70,3 + 70,3 + 70,3 + 70,3 + 66,4 
7 650 7 680 7 750 7 650 7 750 7 830 8 630 10 912 11 500 
11 SOO 11 500 11 500 11 500 11 500 
12, 118 12, 165 12,275 12, 117 12,275 2,402 13,669 17,284 19;215 
18,215 18,215 18,215 18,215 18,215 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 50,3 + 49,7 + 48,4 + 50,3 + 48,4 
10 500 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 1 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
15 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
16,632 17,,2, 17,424 17 '23 1783 183 17,,23 17,,23 17,,23 
23, 759 26, 927 26,927 26,927 26, 927 
0,0 + 13,3 0,0 0,0 0,0 
+ 42,9 + 54,5 + 54,5 + 54,5 + 54,5 
9 050 9 050 9 050 9 050 9,050 ,050 9 050 9 050 9 050 
14 950 15 OOO 18 OOO 18 OOO 16 200 
1'335 14,335 1H35 1, 335 1, ~~~ 1•.m 1',335 1',335 19,403 
23,6111 23, 159 28,511 28,511 25,660 
0,0 + o.~ + 20,0 0,0 • 10,0 
+ 65,2 + 65, 7 + 98,9 + 98,9 + 79,0 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produ1ddollnlllon 
DtftnJllon du pn>duH 
ITAUA 
! 
! h H I ! 0 2. -.sMI und Fl'8Chllage !!'~ ausschlleBllch lndlrekte Steuem N 
.I SWla do commetclallsltlon II point ~ l 2 .. .c -do- •c ewi 0Kj J F .. ~::> 
1. Rosso 13°: Brindisi 1972 9fi04 8 970 9 295 9 295 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 11 125 16 250 16 !00 
- Sluso: In recipienti 21 
dell"acquirente 1972 15,212 14,209 14,m 14,m 
- F.co magazzino RE 
0 - UC grossista 
1973 11,621 25, 739 26, 768 
( Vonnonat 
VorlndonlnQ In 'JI. -Ober moll """6dont + 0,1 + 46,1 + 4,0 
Vlllatlon M 'JI. par nippon Cl ( glelchlm VorjalnslnOllll +24,0 + 74,8 +81,8 m6memolldoronn6o~ 
1. Rosso 13': Bari 1972 10 700 10 500 10 500 10 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 18'200 19 llO 19 filO 
- Siu so: In reclplentl 21 
dell'acquirente 
1972 . 16,948 16,632 16,632 16,632 
-
- F.co canlina produttore 
-
RE 
u UC 30,570 31,045 1973 28,828 
Vonnonat 
Vorlnderung In 'JI. ~bet ( moll p.-.. + 4,0 + 6,0 + 1,6 
Votlallon M 'JI. par ropport Cl ( ~ Yorjlhramonat 
+13,3 +83,8 +86, 7 m6memolldoronn6o~ 
1. Rosso 11°-13°: 1972 11 375 11 OOO 11 OOO 11 OOO Ca1anzaro 
-
L~ 
1973 14 OOO 15 OOO 6 OOO 2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienli 
1972 . 18,017 17,424 17,424 17,424 dell'acquirente RE 
-
-
- F.co cantina produttore UC u 
1973 22, 175 23, 759 25,343 
Vonnonat 
Vorlndotung In 'JI. _.obor ' moll pr-.t 
+ 12,0 + 7,1 + 6, 7 
YlllatlonM'Jl.par<-'&1 ( glolcltllllV~ 
m6memolldol"IM6o~ + 27,3 +36,4 +45,5 
1. Rosso 12°-13' Sassarl 1972 . 16 950 15 500 15 500 15 500 
-
Ul 
2. Dai produttore al grossista 1973 20 OOO 23 OOO 23 OOO 
- Sluso : in reclpienli 21 
dell'acqulrente 1972 RE . 26,848 24,552 24,552 24,552 
-
- F.co canlina produttore 
-u UC 
1973 31,679 36,430 36,430 
( Vonnonat 
Vorlnderungln'Jl._.ober mollpr-.t 0,0 + 15,0 0,0 
Vlllatlon M 'JI. par ropport Cl ( glelchlm Vorjlhramonat 
m6me moll do rlnn6e pr6c:6donle + 29,0 + 48,4 + 48,4 
1. Rosso 14°: lecce 1972 . 12348 10 360 10 530 10 360 
--
Lit 
2. Dai produttore al grossista 19'1} - - -
- Sluso: in recipienli 21 
dell'acquirente 1972 19,558 16,410 16,680 6,410 
- F.co canlina produttore RE 
- UC -u 1973 
- - -
( Vonnonat 
Verlndotung ln'Jl._.Ober moll p- - - -
Varla!lon M'Jl.parropportCI ( gltlchomV~ 







v.-uno '""' _.o11er mo11 P"°6donl 
VlllatlonM'Jl.por<-'.. ( glolcltllllV~ 
m1momo11dorlnn6e~ 
Quellenverzelchnls slehe letzle Selle - Sources volr deml6ro page. . 
Praise - Prix I hi 
" 
.. J J 
9 295 9 29'.i 9 035 9 035 
16 !llO 16!1JO 19 [60 19 f60 
14,723 14,723 H,311 14,m 
26, 768 26, 768 31,124 31,m 
0,0 0,0 + 16,3 0,0 
+81,8 + 81,8 +117,5 + 111,5 
10 500 10 500 10 500 10 500 
19 filO 
- - -








11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11 500 18 OOO 19 500 20 500 
17.424 17.424 17 424 17.423 
21,m 28,511 30,887 32,471 
+ 9,4 + 2,9 + 8,3 + 5, 1 
+59, l + 63,6 + 77,3 + 86,4 
15 500 15 500 16 500 16 500 
23 OOO 23 OOO 23 OOO 23 OOO 
24,552 24,552 26,1'5 26,1'5 
36,430 36,430 36,430 36,430 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 48,4 + 48,4 + 39,4 + 39,4 
10 640 10 360 
-
10 500 







- - - -
- - - -
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
" 
8 0 N D 
9 035 9 750 10 465 10 660 11 115 
19 f60 











11 OOO 11 500 12 OOO 12 500 12 500 
20 500 




17 OOO 17 OOO 19 OOO 20 OOO 20 OOO 
23 OOO 




11 060 12 600 15 960 15 960 17 500 
-





TAFELWEINE 'IN DE TABLE 
Entsprechend der Kai. A I ~orrespondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO AFELWIJN 
Corrispondente alla cat. A I ITALIA 1>vereenkomstig kat. A I 
1. l'nldulrtdollnlllon ! 1 Dt11n111on c1u pn>c1un ! J i Preise - Prix I hi . c 2. HandelsstufeunctFJKhU.ge "' ausschlleBllch lndirakte Steuem hors taxes lndlractes 0 c N Stade do c:ommerclallsallon ot point ~ ' 2 ~ l " do llvralson ~ 0Wi "Kl J F .. A .. J J A s 0 N D 
1. Bianco pianura 9°-10°: 1972 
- - - - - - - - - - - - -Trevlso 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 - - - - - - - -
- Sluso: in recipienti 21 
dell acqulrente 1972 RE - - - - - - - - - - - - -= 
" 
- F.co cantina produttore - UC 
1973 
- - - -
- - - -
Vonnonat 
v..-ung1n'll.-Ober ( mobp-... - - - - - - - -
Vuletlon on 'JI. par rapport ou ( gltlchtm Vorjlhresmonat 
mime moil do l"ann61 lri<'clonte - - - - - - - -
1. Bianco 9.".5-10'.5: Forll 1972 . 7 952 n1o 7'70 7'70 ,____ Lit nzo noo n20 7 580 7 5' 7 650 8 BJ() 9 590 9 750 
2. Dai produttore al grossista 1973 10 970 13 120 13 870 13 sso 13 SOO 13 SOO 13 200 12 8~ 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 
12,595 11,9; 




1973 17,376 20, 781 21,969 21,462 21,383 21,383 20,908 20,38! 
( Vonnonat 
Vorlndenmg ln'llogegoniibor moil p-nt + 12,6 + 19,6 + s. 7 - 2,3 - 0,4 0,0 - 2,2 - 2,' 
Vuletlon on 'JI. par rapport ou ( glolchom Vorjlhramonat 
mime molado l"ann61 p-onte + S0, 1 + 75,6 +85, 7 +82,6 + 82,4 + 81,9 + 75,1 t 70, l 
1. Bianco 10°-11°: Vlterbo 1972 8 875 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 9 OOI 9 OOO 9 OOO 10 OOO 10 OOO 
,____ Loi 
2. Dai produttore al grossista 1973 11 SOO 11 SOO 13, 750 H850 16 OOO 18 700 18 JOO 18 JOO 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 
1972 14,0S7 13,"64 13,"64 13,"64 13,"64 13,"64 13,"64 13,"64 14,25~ 14,255 14,255 15,839 
= 




29,619 1973 18,21S 18,21S 21, 779 23,S21 25,m 29,619 29,619 
Vonnonat 
Vtrlnclonlngln'llo-Qbor ( mollp-t + lS,O &,O + 19,6 + 8,0 + l, l + 16,9 0,0 0,0 
Vuletlon 111 'JI. par -rt tu ( gltlchtm Vorjahresmonat 
mlmemolsclol"ann61~ + 35,3 + 35,3 + 61,8 . + 14, l + 88,2 +120,0 +120,0 +120,0 
1. Bianco S. Severo 10°-11': 1972 8 001 7 535 7 535 7 623 7 755 7 755 7755 7755 7 755 8 044 
-
9 250 9 250 
Foggla - Lot 
1973 91i00 11 91S 13 625 13 750 13 750 13 750 12 810 12 SOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 






" - F.co mercato all"ingrosso 1973 lS,206 18,813 21,S81 21, 119 21, 779 21, 119 20,290 19, 199 
( Vonnonat 
Verlnclorung In 'II. gogenubor moil p- + 3,8 + 24, 1 + H,4 + 0,9 0,0 0,0 - 6,8 - 2,4 
Variation en 'JI. par rapport ou ( gltlchtm Vorjahresmol\Ot + 27,4 + S8, 1 + 18, 1 +77,3 + 77,3 + 77,3 + fli,2 + 61,2 """"'moilclol"ann61~nte 
1. Bianco di Martina 1972 B 824 7 975 7 975 8 162 8 19'.i B 206 8 19'.i B 228 8 250 8 250 8 250 12 100 12 100 
Franca 10'-12': Taranto 
,____ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 13 200 ~4 856 16 SOii 11 £00 11 050 11 050 15 950 15 950 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1972 RE 13,m 12,632 12,632 12,929 12,981 12,999 12,980 13,0'3 13,067 13,067 13,067 19, 166 19, 166 
-
- F co magazzino produttore 
" 
UC 23,531 21,006 21,006 25,264 25,264 1973 20, 908 26, 135 21,811 
Vonnonat 
Vtrlnclorung In 'JI. gogenijber ( moil p- + 9, 1 + 12,S + 11, 1 + 6, l - 3,1 0,0 - 6,5 0,0 
Vuletlon on 'JI. par nipport ou ( glllchtm Yorjlhramonat 






Vuletlonon'll.por-rtou ( gtllchtmVorjlhramonat 
mime moll do l"ann6t lri<'clonte 
Ouellenvarzelchnls siehe letzte Seite - Sources volr demi•ra page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produktdelinillon 





·ii I . c 2. -.i!e und Frechdage O>O ausschlleBllch lndirekte Steuem 
.$ ~ §E Stade di commercialisation at point ~ ~ ~~ dellvrelson ~5 fllWJ 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9°-10°,5 1972 . 1 787 1 720 1 720 1 750 1 750 
-
Fix 
2. De la cooperative au 197} 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 
n6goce; en vrac 51 
< 
- R6cipient de racheteur 1972 RE . 36, 726 }5,'49 }5,'49 }5,966 }5,966 
- Depart cave ,____ UC 
197} 41,104 41,104 41,104 41,104 
Vormonat 
Verlndetung In,% gegenuber ( moi•p-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Var1atlon en% par rapport IU ( gllichem Vorjlhmmonat 
mtme moil di l'enn6e pr9c6dentt • 16,3 • 16,3 • 14,3 + 14,3 
1. Rlesllng-Sylvaner, blanc 1972 1 992 1 950 1 950 1 950 1 950 
9°,5-10',9 ,____ Fix 
2. De la cooperative au 19'/} 2 200 2 200 2 200 2 200 
negoce; en vrac 51 
- R6cipien1 de racheteur 1972 RE 40,939 40,076 40,076 40,076 40,076 < 
- Depart cave ,____ UC 
1973 45,214 45,m 45,m 45,214 
Vormonat 
Verlnderung In% gegeniiber ( molsp-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation en% par roppori eu ( glelchem Vor)lhmmonat 
mtme molsdl l'enn61 p...,.dSlte • 12,8 • 12,8 • 12,8 + 12,8 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources volr demi6ra page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
1 750 1 750 1 750 
2 OOO 2 OOO 2 OOO 
}5,966 }5,966 }5,966 
41,104 41,104 41,104 
0,0 0,0 0,0 
+ 14,3 + 14,3 + 14,3 
1 950 1 950 1 950 
2 200 2 200 2200 
40,076 40,076 40,076 
45,214 45,214 45,214 
0,0 0,0 0,0 
+ 12,8 + 12,8 + 12,8 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 2 OOO 
2 OOO 2 OOO 
'5,966 }5,966 }5,966 41, 104 41,m 
41,104 41, 104 
0,0 0,0 
+ 14,3 + 14,3 
1 950 1 950 1 950 2 200 2 200 
2 200 2 200 
40,076 40,076 40,076 45,214 45,214 
45,214 45,214 
0,0 0,0 
+ 12,8 + 12,8 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) FRANCE 
VI.II DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1.--
D6tlnltlon du produH Preise - Pri• I hi 
! 2. _,.undF..-6-
- de commercllllsatlon ol point 
deihrai-




1. Corbl•res (v.d.q.s.) 
rouge 12° 
2. Du producteur ou de la 
coop6rative au negoce 
- Recipient de l'acheteur 
- Depart cave 




17,'49 19,5'1 17,565 17,54' 17,587 17,67} 17,889 17,889 17 9'2 18 256 19,"7 21 605 25 127 25.926 
197' 26,971 29,8,7 32,948 32,948 32,948 33,128 33,488 
( 
Vonnonat 
vorlndorunam%gegonm..r f...;;,mo1a~~~~...;,;,.;..;,..,~~...,...~~~~-+-•~1~5 ~1 +-._1_0._4+-~o,_o+-_o._o--1-'-o_,_5-t-+~1-,1-t-~·~t--~·--t1-~~t-~-+~~+-~-t 
Vllllllon .... por r_.i au ( glllchom Vorjlhresmonat 
.....,,.mo1oc1erann6o~ 
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 
rose 11°,5 
+ 69,9 + 81, 1 + 81,3 +86,4 +85,1 + 81,2 
2. Du producteur ou de la 
coop6rative au negoce 
m' 135,6 150,,1 164,68 H!i,37 169,6.1 168,25 153,3 11t---+~-t-~--1~~+----t-~--11~~r-~-t-~-t~~i--~-r-~-ff"~--t~~;--~-t-~---t 
- Recipient de l'acheteur 
- Depart cave 
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) 
rouge 12' 
2. Du producteur ou de la 
coopera1ive au negoce 
- Recipient de racheteur 
- Depart cave 
~ RE 1-17~.~~8+-118~,B_00-+_17~,6_21-+'-17~,7-~---i-1~5._5'8---i'~1_1,~"-2-+-1_1~,1_85-+-_16~,97B~t--17~·-2~-t-'-1~7·~2~--tt-1-7,~5~~+-21~·-8'~5+-2~'·~2~-+-2~4,_01-18 
UC 
197, 24,414 27,lti2 29,650 29,714 JJ,541 JJ,292 27,fiOl 
+ 5,,6 + 61,5 +71,4 +11, 1 • 78,4 • 59,6 
- Fir 
19', 1 188,6 1CJl,O 217,4 225,1 2",7 
1972 
255, 7 265,0 261,0 259, 1 259, 1 
RE J',550 ,7,017 '8,529 '8,025 '6,549 ,5,451 J',875 ,,,920 '4,766 '3,964 ~5,649 }9, 142 40,522 42.796 
UC 




Vartalion .... por,_.au ( ~Vorjlhmmonat 
""""' molodel"annM ~· +JJ,1 • 36,8 • 41,7 • 34,5 • 31,7 
1. Bordeaux (a.o.c.) 
blanc 11°5 
1972 86,87 97,22 88,89 91,6? 91,67 88,89 91,67 91,67 91,67 - 9't,,, 102,78 116,67 119,~4 
..,_____ Fir 1-~-+~'--+-~-+~~-+--'---lf--~-+--'-~t--'---t--'-~+-~-+t--'--+--'--+~~+---'-1 
2. Du producteur ou de la 
coop6rative au negoce 
1JJ, 1 rn,, 152,8 152,8 155,6 155,6 155,6 o",4 
111---11----1~~-1-~--11--~-1-~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+~~++~--1~~+-~--11--~-1 
23,424 24,000 21,510 21,510 28,015 28,015 
16,505 16,505 16,00't 16,505 16,505 16,505 
28,015 25. 998 
- Recipient de racheteur 
- Depart cave 
1972 
197, 
7,00, 18,505 21,0lti 21,504 RE 15,61,0 17, 504 16,004 
UC 
( v...-Vlflndonmgm%gegon01>9r ~mo1a~~~,......:..:,;,.:;.;;.;;n1~~~~~~~-+-·-11~,_6+-',~1~4~6+-~o~o=-i_•_1_._8-1-0-,o~-1-~o-,o-+-.~1~,2-+~~t-t-~--1-~~t-~-+~--1 
Variation .. °"' por r_.i au ( glolchom Vorjlhresmonat 
mlmemoladerann6o~to 
1. Bordeaux (a.o.c.) 
rouge 11°5 
2. Du producteur ou de la 
cooperative au negoce 
- Recipient de racheteur 
+ 50,0 + 66, 1 + 66, 1 +15,0 +69, 1 + 69, 1 + 51,5 
~ Fir 2'3,, 294,7 244,, ~1, 1 m,4 244,4 2,,,, 255,6 zTl,8 m,6 ,Ja,9 366,7 419,4 
11 1m 388,6 455,6 444,4 433,3 416, 7 400,0 366, 1 333,3 
c:; - Depart cave 
~ ~ 1-42_,004_+5_,_,059_+-"-•oo_,-+_41_,009_-+-,_4,_oo_,-+-"-oo_,-+-42_,004_-+-46_,_01_9-+-50_,_0_16-+--·--+-f-t--~-··0_16-+-6-1_,0_11-+-_66_,J_2_2 +-7_5,_51-to 
69, 91i5 82,028 80,011 78,013 15,024 12,018 66,022 fi0,009 
m 
1. Muscadet (a.o.c.) 
blanc 11"5 
2. Du producteur ou de la 
cooperative au negoce 
- Rt!cipient de l'acheteur 
- Dt!part cave 
197} 
+ B,6 • 2,5 • 2,5 • 3,8 • 4,0 • 8,3 • 9, 1 
~ Fir 1'8,2 208,8 158,9 16,,l 165,4 174 ' 2o8,9 217,0 ,, 7 271, 1 276.1 
271, 1 300,0 300,0 300,0 299, 7 299,9 JJO,O 
48,918 
1972 RE 24,882 ,7,59} 28,609 29,401 29,779 • • ,1,'82 "·611 ,9,070 ,,en 48,810 • 49,746 
,___ UC t-~-1-~~-t--~-+~~-t-~-+~~-t-~--1r--~-t-~~i--~-+--t--~t--~-t-~~+-~-t 
54,013 54,013 54,013 53, 959 53, 995 54,013 
ouononvemlchnls llohe latzte Seito - Sources volr doml&re page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Proc1u--.. 




! ~ ii J c 
2. --· und Fl'IChtlago "' ausschlleBllch lndirekte Steuem ~ .! c Stade do commercialisation et point ! ! i? r. dollvralson ~ li!Wj 0Kj J F .. 
1. Barbera: Astl 197Z 16 525 1'500 14 750 15 50C 
rosso 1a quaiitil 12°-13° r-- Li: 
1m ZllOI Z3 OOO Z3 500 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
22,968 23,364 Z4, 552 
= 
dell'acquirente 1972 RE . 26,m 
u - F.co cantina produttore 
,___ 
UC 
1973 33,421 36,4Jl 37,222 
Yonnonal 
Vorlndorungln'!l.-Ober ( moll~nt + 4,2 + 9,0 + 2,2 
v.-on'!l.parnipportou ( glolc:hemVorjahmmonat 
...... moll di l"onn6e p""6dente + 45,5 +55,9 +51,6 
1. Dolcetto delle Langhe 1972 . 28 455 26 OOO Z6 OOO 28 OOO 
tlplco dell'Albese: Cuneo - Lit 
rosso 1973 34000 35 OOO 35 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE 45,071 41, 184 41, 184 ",35Z 
u dell'acquirente - UC 
- F.co cantina produttore 1m 53,1154 55,438 55,438 
Vonnonal 
Vorlndonmgln'!l.gogonOber ( mollp- 0,0 • 2,9 0,0 
Variallon on '!I. par nipport tu ( glllchem Vorjahmmonat 
mtme mo11 di l"onn6e prjc6dent1 + 30,8 +34,6 +25,0 
1. Barbera tlplco dell'Albese: 1972 18 682 16 OOO 16 OOO 17 OOO 
Cuneo, rosso - L•I 
1973 Z1 SOO ll OOO ll OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
1972 Z9,591 25,344 Z5,344 Z6,928 dell'acquirente RE 
= ,___ UC u 
- F.co cantina produttore 43,558 47,518 47,518 1973 
Vonnonal 
Vorlndorung In '!I. _Ober ( moll p.-nt 0,0 + 9,1 0,0 
Variation on '!I. par nipport IU ( glolchem Vorjahrosmonat 
mtme moll de ronn6o p-onto , n,9 +87,5 +76,5 
1. Borgogna di Collina: 197Z . ZH96 ZH50 Z3 Z50 Z3 Z50 
Bolzano, bianco 12• ,...._ L<I 
1973 29 OOO 29 500 32 OOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
1972 37,850 36,828 36,828 dell'acquirente RE 36.8Z8 
= 
- F.co cantina produttore 
,...._ 
UC u 1973 45,934 46, 726 50,686 
Vonnonal 
Verlndorung In '!I. gogonQblr ( moll p- • 1,4 + 1,1 + 8,5 
Vorlatlon on '!I. par nipport ou ( glolchem Vorjahrosmonal 
mtme moll di l"onn6e p""6donte 
+24, 7 +26,9 +37,6 
1. Merlo! superiore: Treviso 1972 10 634 9 894 9 964 9 'la5 
rosso 12· ~ l<I 
1973 15£00 18 Olil 19 235 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 197Z . 16,8" 15,67Z 15,783 15,690 dell'acquirente RE = >--u 
- F.co cantina produttore UC 
1973 24,551 28,lil6 ll,467 
Vonnona! 
VerlndlrUng In '!I. gogonuber ( moll p.-i • 5,5 + 16,5 • 6,5 
Variation on '!I. par nipport ou ( glelchem Vorjlhrosmonat 
mtmemoltdl rann6o p""6donta +56, 7 +81,3 +94,2 
1. Cabernet: Treviso 1972 14 010 11 799 147'2 14 456 
rosso 12·.s ,___ lil 
1973 17 48) 19 838 21 215 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE . Z2, 191 18,690 23,336 ZZ,898 
u dell'acquirente r-- UC 
- F.co cantina produttore 
"973 27,687 31,422 33,698 
Vonnonal 
v..-ungln'!l.-Obor ( mollp.-ont • 4,8 • 13,4 • 7,2 
Variallon on '!I. par nipport tu ( glolc:hem Vorjahrosmonat 
mtme moll di l"onn6o p""6dente +48, 1 • 34, 7 +47,2 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr deml6re page. 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
15 50I 15 600 15 750 15 750 
24 OOO 2HOO 24 500 24 500 
24,552 24,711 24,947 24,946 
38,014 38,1116 38,1116 38,1116 
+ 2, I + 2,1 0,0 0,0 
+54,8 + 57, I + 55,6 + 55,6 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 28 OOO 
35 OOO 35 OOO 35 OOO 35 OOO 
"·35Z "·352 ",'5Z "·350 
55,438 55,438 55,438 55,438 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+25,0 + 25,0 + 25,0 + 25,0 
17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 
ll OOO ll OOO ll OOO ll OOO 
26,928 26,928 26,928 Z6,927 
47,518 47,518 47,518 41 518 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+76,5 + 76,5 + 76,5 + 76,5 
Zl Z50 Zl Z50 Z3 Z50 ZH50 
33 OOO 33 OOO 33 OOO 33 OOO 
36,828 36,828 36,828 36,826 
52,2111 52,2111 52,2111 52,2111 
+ 3,1 0,0 0,0 0,0 
+41,9 + 41,9 • 41,9 + 41,9 
9 870 9694 9 576 9424 
18 213 17543 19 687 18 0!6 
15,634 15,355 15, 169 14,927 
28,848 27, 787 31,183 28,661 
- 5,3 - 3, 7 + 12,2 - 8,1 
+84,5 • 81,0 • 105,6 • 92,0 
14 088 139'/J ,, 526 12 282 
20 125 18 915 21 563 21 lfll 
22 316 2Z 133 Z1.425 19.454 
31,811 ll,055 34,154 33,516 
- 5,4 
- 5, 7 • 13,6 
-
1,9 
+42,9 • 35,8 • 59,4 • n,3 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
16 OOO 16 100 19 Z50 18 750 ZO Z50 
24 SOI 
25,343 26,452 30,491 29,699 3Z,075 
38,1116 
0,0 
+ 53, I 
28 OOO 29 00: 
-








17 500 20 DOC 
-
Z3 500 27 500 
ll OOO 
Z7,718 31,67' 




Z3 Z50 ZH~ Z4 750 Z5 750 27 OOO 
32 SOO 





9 576 9 571 11 Z68 14 171 14 688 
16 7" 





1Z 65< 1Z 65C 14 763 16 5Z5 16 675 
10 1UO 





QUALITATSWEIN (b.A.) YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1.-- f j Dtfinltlonduproclutt ! I c Preise - Prix I hi . i c 2. H..-sslufeundFrKh~ .. ausschlleBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndiractes ~ c ~ 2 ~de common:iallsation .. point ~ l ~ de- . 0Wj 0IQ J f .. A .. J J ~ s 0 N D ~ 
1. Lambrusco di Sorbara : 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
- - -
- - -
Modena .._ lil 
rosso 1973 21 833 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 21 33 
2. Dai produttore al grosslsta 21 
= - in recipienti 1972 RE 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 - - - - - -<.> dell"acquirente .._ UC 
- F.co cantina produttore 1973 3,,582 35,638 35,638 35,638 35,638 35,638 35,638 3,, 82 
Vonnonat 
Vet-.moln%-Ober ( mobl~nl - + 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - ,0 
Votlation on% par nipport IU ( glolchomVor~ 
+Bl,O + Bl,O + Bl,0 + Bl,O + Bl,O 
mtme mola de l"ann6e pr9ddento + 1,, 1 - -
1. Sanglovese: Forll 1972 20 3~ 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 18 500 18 OOO 18 DOC 18 OOO 21 cm 25 OOO 25 m 
rosso .._ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 26 150 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 29 500 27 00 
- in recipienti 21 
= 
dell"acqulrente 1972 RE . 32,303 31,680 31,680 31,680 31,680 31,680 29,30' 28,511 28,~1 1 28,511 3',688 39,5'JI 40, 126 
- F.co cantina produttore 
-<.> 1973 UC ,1,,20 U,558 ,3,558 U,558 ,3,558 ,3,558 ,6, 726 ,3, 58 
Vonnonat 
Vet-.moln%-Ober ( molap- + 3,2 + 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,3 - ,8 
Votlation on% par nipport 1U ( glolchem Vorjohresmonat 
+37,5 + 37,5 + 37,5 + 37,5 + '8,6 + 63,9 + 5 ,8 mtmemoblder.,,,.~ + Jl,8 
1. Albana: Forll 1972 24 299 24 OOO 24 OOO 2' OOO 24 OOO 24 OOO 22 125 21 500 21 0( 21 500 25 800 30 OOO 29 166 
bi an co - Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 27 750 32 500 32 500 32 500 32 500 3? 500 37 500 37 ! JO 
- in recipienti 21 
= 
dell'acquirente 1972 RE . 38,,88 38,016 38,016 .lll,016 38,016 38,016 35,045 34,05' 
"· 151 
3',09t 'D,865 ,7,518 '6, 197 
<.> - F.co cantina produttore - UC 
1973 ,3, 95, 51,'78 51,'78 51,,78 51,,78 51,'78 59,397 59, 91 
Vonnonat 
Vor-..ngln%-Obor ( molap.-nt - ,,9 + 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + 15,, ( ,0 
Votlation on% por nipport 1U ( gloichom Vorjohresmonat 
mtmemoladel"ann6e ~ • 15,6 + 35,, + 35,, + 35,, + 35,, + ,6,9 • 7',, + 71 ' 
1. Chianti classlco: Siena 1972 17 381 16 400 16 '°° 16 '°° 16 '66 16 500 16 500 16 500 17C 17 '°° 18 260 19 750 21 OOO rosso 12°,5 - Lit 
1973 21 OOO - 27 OOO 27 OOO 27 200 27 150 28 750 Jl Oil< 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 
1972 27,530 25,978 25,978 25,978 26,082 26, 1'6 26, 1'6 26, 1'6 26,9 7 27,56C 28,923 31,283 3',263 dell'acquirente RE 
-
- F.co cantina produttore UC <.> 
,7,9 3 1973 33,263 
-
,2, 766 '2, 766 U,083 ,3,95, '5,538 
( Vonnonat 
v.,-.mg 1n % _,o1>er mo1a p.-i 0,0 - - 0,0 + 0, 7 + 2,0 + 3,6 + 5,1 
Votlationon%parnipportou ( gloichomVorjoh....-
+ 28,0 - + 6',6 + 6',0 • 6',8 + 68,2 • 7,,2 + 78,~ 
........ mola de l"ann6e ~le 
1. Castelll: Roma 1972 1, '63 1, 250 1' 250 14 250 1' 250 1, 250 14 250 14 250 1, 2' 1'250 1' 375 1' 800 16 12' (Frascati -Grottaferrata) - Lit 
bianco 12° 1973 17 OOO 17 SOO 18 200 19 250 20 050 20 250 20 250 20 21 
2. Dai produttore al grossista 21 
-in recipienti 1972 RE 22.'lQ! 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22 572 22 57 22-~" 22,769 23,"2 25,5'1 
= dell"acquirente -
<.> 
- F.co cantina produttore UC 26 927 27, TI9 28,828 Jl,491 32,015 32,07 1973 31, 758 32,015 
Vorlndonln\l In %-Ober 
( Vonnonat 
molap.-nt + 5,4 + 2,9 + 4,0 + 5,8 +· 4,2 + 1,0 0,0 o. 
Votlation on% por nipport OU ( gloichom Vorjoh....-







Vorlnclorung In% _,ober moil~ 
Votlation on% por '-'OU ( gloichom Vorjoh.....-
mtme molo de r..,.. Jric6donla 
Quollomrorzelchnls llohe lotzle Selle - Sources .olr c1em1•ro page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produk1dellnlllon 




" ! i J c 2. -.stufeundFr.ch~ "' ausschlleBllch lndlrekte Steuem .s J! c Stodo di commercJallsatlon ot point 2 ! • " dlllYralson ·~ GIWj 0Kj J F M A ~ 
1. Auxerrols, Marque Nationale ~ . z 517 2 'iOO 2 'iOO 2 500 2 500 blanc 10·-11• Fix 
2. De la cooperative au 197' 2600 2 800 z 800 2 £00 
negoce: en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE . 51, 729 51,380 51,380 51,380 51,380 
< - Depart cave - UC 
1973 53,435 53,435 53,435 53,435 
Vonnonat 
Vorlndllrungln%-Ober ( rnoll..-,.i 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlallon en% par'-' 1U ( glolchem Vorjahmrnonat 
mem.rno11<11r..,,,..p.-c1en1a • 4,0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 
1. Rlesllng, Marque Nationale, 1972 . z 833 2 800 2 800 2 800 2 800 blanc 10°,5-11°,5 Fix 
2. De la cooperative au 1973 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 
negoce: en vrac 51 
< 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE . 58,224 57,~5 57.~5 57,~5 57,~5 
- Depart cave ...____ UC 
61,858 61,858 11,858 61,656 
Vonnonal 
Vorlndorungln%-Ober (mob~ 0,0 0,0 o,o 0,0 
Varlallon en% par'-' IU ( glolchem Vorjaltresmonat 
mtme rnoll do rann6o s><K*dento • 7,1 • 7, I • 7, 1 • 7, 1 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
2 500 2 500 2 'iOO 
2 &JO 2 mo 2 mo 
51,380 51,380 51,380 
53,~ 53,ill 53,~ 
0,0 0,0 0,0 
• 4,0 • 4,0 • 4,0 
2 800 2 800 2 800 
3 OOO 3 OOO 3000 
57,~5 57,~5 57.~5 
61,656 61,656 61,656 
0,0 0,0 0,0 
• 7,1 • 7, 1 • 7,1 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
2 'iOO 2 'iOO 2 o;M 2 60C 12 600 
2 mo 




2 800 2 800 2 800 3 OOO 
3 OOO 





















'. ... ... . .. . .......... ... 
14 





. ~ ', 
71 




. ... .. . . ..... . 
1 72 





FARINE DE BLE TENORE 
----J 
973 
A M J J 
,. 
/ 
A s 0 N D 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produkldellnlllon I j~ 1 [ljftnHJon du produH ! I if Praise - Prix I 100 Kg 2. HandelsstullundFl'IChllage . 2° E ohneMWSt ] Stade de commercialisation 11 point JI ~~ dellvralson ! ~ ?: § fllWJ "Kl J F M A 
1972 58,64 58,CX> 57,64 57,n 57,96 58,22 
-
OM 
1. T. 550 1973 61,05 61,64 62, 17 62,43 62,52 
I 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstation 1972 RE 16,403 16,835 16,474 16,500 16,565 16,640 - UC 1973 17,618 17, 769 18,064 18,r,()5 
Vormonat 
Ve.-ungln.'11.-0ber ( mo1a...-n1 • 1,3 • 0,9 • 0,4 • 0,1 
Variation en '!lo par ropport au ( glelcllem Vorjlhresmonat 
• &,9 
mime mol1do I'"""" p- • 7, 7 • 7, 7 • 7,4 
1972 88,38 92,29 86,SO 91,00 91,00 91,00 
--
Fir 
1. Panifiable, type 55 
1973 94,67 95,00 95,00 95,00 95,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
II franco utilisateur 1972 15,912 16,616 15,574 16,384 16,384 ~6,384 c RE 
! ,__. UC ... 1973 17,0"5 17, 104 l 7, 104 17, 104 11,m 
( Vormonat 
Vorlnderungln'!l._,Qber mo1a...-ni o,o 0,0 0,0 0,0 
Varlall'ln en '!lo par ropport 1U ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mola do r"""" p- + 9,8 + ,.,,. + ,.,,. + 4,4 
1972 9 800 9 923 9 800 9 800 9800 9 800 
,__ Ut 
1. Tipo 0 10 347 0 (!jQ 10 275 10 350 no 813 (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1973 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 
1972 15,597 15,717 15,523 15,523 15,523 "5,523 
.! I.co Milano RE 
J - UC 
1973 16,389 P5,918 16,274 16,393 Pl, 127 
Vormonat 0,0 Vo.-ung ln'llo-Qber ( mob p-.it • 2,2 • 0, 7 ~ 4,5 
Variation en '!lo par ropport 1U ( glelc:hom Vorjlhresmonat 




i UC I 
( Vormonat 
Ve.-ungln'llo_,clbor mo1a...-m 
Varlallon en '!lo par ropport 1U ( glelcllem VorjllnlmOnal 
mime motadorann6o ~ 
,..!2R 831 841 831 831 831 831 Fb 
1. Farine panifiable, type 00 1973 862 862 862 862 862 ,. 




17, 716 17.716 17, 716 17, 716 7 716 f ( Vormonat 
Vorlnderungln'llo_,clbor mo1a...-ni o,o 0,0 0,0 0,0 
Varlallonen'lloparropportau ( gleld.nVOfjahnsmonal 
mime molado ...... lri<'dente I+ 3,7 • 3, 7 • 3, 7 • 3, 7 
,__. Fix 





Varlallon en'llo perropportau ( ~ VOfjahnsmonal 
mlmemoladol' .... ~ 
N.B. Dia Bellage zum Heft 111172 dleser Reihe enthlH elne deta:llllerte Darttenung der prelsbestlmmenden Mertmale. 
Le 1uppl•ment 1u cahler n" 111172 de la pr•••ntl ••rte contlent la description d6talll6e de1 carect6rl1tlque1 
d6termlnantes d11 prlx. 
Quellenverzelctvlls slehe letzte Selta - Sources volr daml6re page. 
M J J 
58,30 58,39 58,70 
62,69 62,58 62,62 
16,663 16,688 16,778 
18,455 18,487 19,449 
• 0,3 • 0,2 • 0,1 
• 7,5 • 7,2 • 6, 7 
91,00 91,00 91,00 
95,00 95,00 95,00 
16,384 16,384 16,384 
11,m 7,104 17, 104 
0,0 0,0 0,0 
• 4,4 • 4,4 + ,.,,. 
9800 9 800 9 925 
11 150 11 350 12 438 
15,523 15,523 15,721 
17,661 17, 978 19, 701 
• 3, 1 • 1,8 • 9,6 
• 13,8 • 15,8 • 25,3 
831 831 831 
862 862 862 
17,079 17,079 17,079 
PI 716 17, 716 17, 716 
0,0 0,0 0,0 
• 3, 7 • 3, 7 • 3, 7 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
58,84 59,57 59,9! 60,59 6o,86 
62,65 




95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
97,50 97,50 
17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 
17,554 17,554 
• 2,6 0,0 
• 2,6 • 2,6 
10 oso 10 oso 10 oso 10 oso 10 oso 
15,918 15,918 15,918 15,918 15,918 
831 862 862 862 862 
862 862 862 
17,079 17,716 17,716 17,716 17,716 
17, 716 17, 716 17, 716 
0,0 0,0 0,0 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Pnldulddellnltlon ~ l OOlnlllon du produH ! J 
! ! ii Preise - Prix I 100 Kg 
. 2. Hlndelsstula und Frochttago !!' 0 ohneMWSt ~ .. i! E Stldl de c:ommorclallsatlon et point ~ ~ ~ :! de lhlraloon i~ lilWI 0Kj J F .. A .. J J 
1972 93, 73 !!i,30 94, 19 94, 15 94,04 94,04 94,28 94,44 !!i,87 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK- 1973 96, 73 97,15 97,29 97,06 96, 75 97,53 96,53 -
1 VERKAUFSPREISE, 04 ab Fabrik 1972 RE 26,219 27,239 26,920 26,909 26,877 26,877 26,946 26,992 27,401 I - UC 1973 27,886 21, 767 27,807 20,m 28, 482 28, 712 28,463 -
Vonnonat 
Vo.-....Oln%-Qb9r ( molt..-nt + 0, 7 + 0, 1 + 0,2 - 0,3 + 0,8 - 1,0 -
Vll1alion .. % par ropport IU ( gtoldwn Vorjlhresmonat 
mime mo11 de rann6o .....,._ + 3, 1 + 3,3 + 3,2 + 2,9 + 3,4 + 2,2 -
1972 125,58 127,61 125,58 125,5 125,58 125,58 125,5B 125,58 129,63 
-
Fir 
1. Crlstalllse n• 2 1973 129,63 129,63 129,6 129,63 129,63 129,63 129,63 130,91 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart uslne 1972 RE 22,610 22,975 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 23,339 
-e UC 
... 1973 23,339 23,339 23,339 23,339 23,339 23,339 23,570 2l,ll9 
Vlflndorungln%~ 
( Vonnonat 
-..- o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,0 
Varlallon., % par ropport 1U ( glolchomV~ 
mlmomoltde rann6o .....,._ • 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 1,0 
1972 21 421 21 832 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 
-
Ut 
1. ·Cristallino• 1973 22 OOO 22 O!ll 22 090 22 090 22 090 22 090 22 090 22 090 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1) 22 
I.co partenza Milano 1972 RE 34,091 34,580 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 
.! 
J - UC 
1973 34,941 34,989 34, 989 34, 989 34,989 34, 989 34, 989 34, 989 
Vonnonal 
V..-..ng ln%-'11>9r ( moltP- 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 o.o 
Vll1alion ..... par ropport 1U ( gtolchom V~ 
m1momo1tderann6o~ +2, 1 + 2, 1 + 2,1 • 2, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2, 1 
1972 85,!!i 87,32 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 88,64 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1973 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
i al labriek 1972 24,084 24,787 24,413 24,413 24,413 24,413 24,413 24,413 25,162 RE - UC 1973 25, 162 25, 162 25,162 25, 162 25, 162 25,162 25,162 25, 162 
( Vonnonat 
Vorlndorungln%-'11>9r mo1tp.-i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G,0 
Varlallon .. % par ropport IU ( gtolchom Vorjlh-.t 
m1momo1tderlM6o~ + 3, 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3,1 + 3, 1 
1972 1 134 1 145 1134 1 134 1 134 1134 1 134 1 134 1 134 
-
Fb 
1. ·CristaJJis6• 1973 1171 1 171 1 171 1171 1 171 1 171 1 171 1 171 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 depart usine 1972 RE 23,006 23,532 23,J06 23,306 23,306 23,306 23,306 23,306 23,J06 
-J UC 1973 24,066 24,066 24,066 24,006 24,066 24,066 24,066 24,066 f Vonnonat 
Vorlnclorungln%_.obor ( motap.-i 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
Vll1alion .. % por ropport IU (glolchom~ 
+ 3,2 + 3,2 mlmomoltdel'IM6o~ • 3,2 +3,2 +3,2 + 3,2 + 3,2 
-
Fix 




Vll1alion., % por ropport OU ( gloicholn V.,,,.,,,_. 
mlmomolldel'-~ 
'> ElnschlleBllch der Procluktlonssteuor von 3300 ltt und der Abgabo von 2300 Ut on den CIP Qntennlnlstorteller PrelsausschuB). 
Y comorts l"lmpOI do fabrtcation do 3300 llres et la majoratlon CIP de 2300 llres par 100 kg net. 
N.B. Dia Benage zum Heft 1/1972 dl11er Reihe enthltt eln• detallDerte Darstenung der prelabeatlmmenden Merlanale. 
le 1uppl6m1nt •u cahler a• 111112 de la pr611nte 16rl1 cont11nt I• descrtptton d6taJD61 de• caract.6rlat1qu11 
d6tarmfnante1 d11 prlx. 









+ 1,0 + 1,0 




25, 162 25, 162 
25,162 25, 731 
0,0 0,0 
0,0 o,c 
1 134 1 152 




























22 090 22 090 
34,'l89 34,'l89 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 
1 171 1 171 
Z4,o66 24,o66 
37 
KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRANI CACAOBONEN 
1. -~ I j I! l o.ftnlUon du produH I n Prelse - Prix I 100 Kg ~ 2. -..r.unct Fraclltlage ohneMWSt sans TVA Slade de commerctallsatlon ot point ~ ~. dellmlson ~ l a"' :1:3 GlWl 0Kj J F .. A .. J J A s 0 N D 
19n 187,4 211,4 m,4 180,0 188,0 l!Xl,O 203,0 205,8 209,6 22},8 • 35,6 240,8 238,3 247,3 
1. • Forastero•, 
-
OM 
Feuchtigkelt 7-8 % 1973 215,6 Z43,0 
244,5 266,3 322,9 417,2 417,8 4111,8 461, 7 ~3,33 
J 2. EINFUHRPREISE, 02 
1 cil Hamburg 1972 RE 
52,420 60,422 49,845 51,"6 53, 732 54,304 58,01! 58,81 1 59,!Xl8 63,966 m,m 68,825 68, 111 70,683 
-
UC 69,45• 69,883 1973 79,453 77,054 95,058 122,819 123,415 149,327 143,395 1 b, 795 
(v- - 1, 7 • 0,6 + 8,9 
v..-ungln'll.gegenllbor mo11.,-m +21,3 + 29,2 + OJ + 15, 1 - 4,0 1,8 
Vitiation., 'IC. par -"au ( glelchom Vorjlhmlnonat • 39,3 • 35,8 + 41,6 +69,9 + 105,5 + 103,0 +129,4 + 106,3 92,4 mtmomo11derann6o~ 
1972 301,0 329,3 264,0 280,0 299,0 301,0 316,0 322,0 327,0 337,0 57,0 375,0 m,o }97,0 
-
Fir 
1. ·COie d"lvolre•, lermentll 1973 m,5 389,0 383,0 408,0 499,0 637,0 6",0 728,0 111,0 31,0 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ dllpart entrep()t 1972 RE 54,193 59,288 47,532 50,412 53,833 54,193 56,89• 57,97 58,874 SJ,675 ! 4,276 67,517 67,877 71,477 
I! 
-... 1973 UC 89,842 m,688 115,94! 76, 969 70,037 68,957 73,458 131,072 138,814 1 1,612 
v-Vorlndonmgln'IC.~ber ( molopttc6dent - 2,0 - 1,5 + 6,5 + 22,3 + 27, 7 + 1,1 + 13,0 + 5,9 5,2 
Variation., 'IC. par l'IPPOfl au ( glelcl1em Vorjlhmlnonat 
mtmo mo11 de rann6o lriddenle + 47,3 + 36,8 + 36 5 + £6,8 +101,6 + 100,0 + 122,6 + 128,8 + 104,8 
1972 64 508 69 692 61 700 63 !XlO 64 700 66 300 67 30( 68 BOC 69 800 70 ~ 7 100 76 600 76 500 75 700 
-
Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1973 81 225 74 100 14 500 78 9'.XI 85 400 105 BO! 112 40 123 !XIO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
~ 
I.co vagone Milano 1972 RE 102,663 110,387 97, 133 101,218 102,485 105,020 106,Sl• 108,971 110,558 112,301 1 7,369 121,329 121, 171 119,904 
I UC 117,369 167,5~ 178,034 1973 128,£65 118,002 m,972 135,268 196,249 
v-
- z. I 
v.-..ng 1n '11. gegenObor ( mo11 pttc6dent + 0,5 + 5,9 + 8,2 + 23,9 + 6,2 + 10,, 
Vitiation., 'IC. par ,_i au ( glelcl1em Vorjlhmlnonat • 20,1 + 16,6 + 21,9 + 28,8 + 57,2 + 63,4 + 77,5 
memo molade I'.,,,..,....._ 
1972 166,0 164,8 115,9 188,5 186,5 199,4 200,8 203, 1 215, 1 - - - -
....--- A 
1. Verschillende typen 1973 
- - - - - - - - - - - -
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I al pakhuls 1972 RE 46,515 46, 7!Xl 49, 932 52,£67 52,941 56,Sl3 57,000 57,£63 61,059 - - - -- UC 1973 - - - - - - - - . . 
(v-
VorlnclonmO In 'IC. gegenObor moll pttc6dent - - . . . - . . - . 
Vltlatlon.,'IC.parl'IPPOflau ( glelci-V~ 
memo moll de rann6o ""'**'11 . . . . - . - . . . 
1972 3, 148 3696 2 702 2 919 3 024 3 150 3430 3514 3 864 4 032 249 4 '68 4 410 4 ~92 
....--- Fb 
1. ·Ghana• 1973 5 OSJ 4480 4 648 5 264 6 1Sl 1 098 1 5SJ 9 100 8 680 470 8 470 ,. 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 f dllpart entrep()t Anvers 1972 RE 63,864 75,960 55,531 59,991 62, 149 64, 738 70,493 72,219 79,413 82,8fi5 8 ,325 89,771 90,634 94,374 
l - UC 1973 103,993 9Z ,073 95,525 108, 185 126,SJO 145,871 155,372 187,022 178,390 17 ,015 m,015 f v-
• Z,4 • 3,8 
V.,__ln'IC.gegenOblr 'moll~ + 13,3 + 17,0 + 15,2 + 6,5 + 20,4 • 4,6 • 2,4 0,0 
Yltlatlon.,'IC.porl'IPPOflai ( glolcl.nV~ 
memomo11der ...... .,,-ia 








Vitiation.,% porl'IPPOfl ai ( g1o1c1.n V...,.,,,__ 
-.mo1ac1or ...... .,,-ia 
N.B. Die BeD•g• zum Heft 111112 dl•••r R•lli• enthllt •ln• detanUerte Daratenung d•r pralsbHtlmmenden Mertmale. 
Le 1vppl6ment •u C•hl•r n• 111112 de ta pr6Hnte 16rle conUent I• descrlpUon d6t81116e de1 car•ct6rl1t1que1 
d•t1rm1nanU1 dos prl&. 




1. Produ-nltlon I h l l*inltlon du praduh ! j C! Praise - Prix I 100 Liter - litres 1) 1t 
~ 2. Hando!sstvleundFnichu.g. ~ !!'~ ohneMWSt S- do commercialisation et point ~ l ~~ do!Malson >= 3 0WJ 0Kj J F M A M 
1912 136,5 131,9 138,2 134,5 133,6 133,6 131,8 
- OM 
1. Spelseal 1973 129,9 129,9 129,9 129,9 125,4 




1973 37, 128 37, 128 37,586 38,241 36, 916 
v...- 0,0 0,0 
v.-ung1n..,_.01>or \ mo11~ o,o 0,0 - 3,5 
Varlatlon on% par ropport 1U ( glalcllem Vorjlhtesmonat 
- 6,0 - 3,4 
- 2,8 mime moll do rann6e pr9c6denl8 - 2,8 - 4,9 
1912 319 303 317 301 302 306 302 
-
Fir 
1. Huile d"arachide 1973 320 336 m m 341 341 
2. PRIX DE GROS, 11 





... 61,3!!i 61,3!!; 1973 57,614 60,495 60,675 60,675 
v...-
v.-ung1n%gegenijblr (mots~ + 9, 1 + 0,3 o,o + 1,2 0,0 
Varlatlon on% par ropport 1U ( glalcllem Vorjlhresmonat 
mime moil do l'ann6e pr9c6denl8 + 6,0 + 12,0 + 11,6 +11,4 +11,4 
1972 32254 30 889 31 751 31 202 31 019 31 019 30 927 
-
Ut 
1. Ollo d'arachide alimentare 
1973 11 r.A9 35 045 35 136 34 496 35 111 32 986 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffineria 1972 51,m "8,926 50,297 49,424 49,134 48, 989 48,\119 
~ RE 
-• UC = 53,04~ 55,508 55,652 54,639 56,668 1973 52,248 
v...-
Vo..-ungln%_.Oblr ( moil~ • 1 ,9 + 4,6 + 0,3 - 1,8 • 3, 1 
Varlatlon on% par ropport 1U ( glalcllem V~ 
mtme motsdorann6e ~ 
• 5,5 + 12,3 + 13,3 • 11,2 • 15, 7 




grondnotenolle 1973 rn,2 182,3 180, 7 171, 1 172,5 172,8 
2. GROOTHANDELS- 34 
~ PRIJZEN, 1972 RE 46,879 46,554 47,463 46,327 44, 936 44,993 45,3!il j al labriek - UC 48,598 51,748 51,294 "8,569 49,052 1973 48,967 
,v...-
v..-..no1n%gogonQbor mots~ • 0,8 - 0,9 - 5,3 • 0,8 • 0,2 
Variation on% por ropport IU ( glaicllem Vorjallr9lmonat 
mime moll do rann6e ~te 
• 9,0 • 10, 1 + 8, 1 + 8,8 • 8,1 
1972 2425 2 '43 2 21i5 2 l!il 2 275 2 105 2 3'1 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffim!e 1973 2 456 2 600 2 554 2 463 2 529 2 435 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 .. 
;I lranco acheteur 1912 49,8'8 "8, 153 46,550 45,009 46, 756 45,317 47,~ RE 
-!I UC 53,m !l 1973 50,475 5Z,4'Jl 50,619 51,976 50,0" f v...-
v.-ung1n%gtgtn01>or ( mots~ - 1,4 - 1,S - 3,6 • 2, 7 - 3, 7 
Varlatlon on% por ropport 1U (~v..,,.,__ 




I!' j RE I - UC 
.3 
v...-
v..-uno ln%gogon0bor ( mo1apr-.a 
Varlatlon on"' por '-'au ( g1t1c:1.n v..,,.,.,__ 
mtmomoiadol'-~ 
'> Spazlllsches Gawlchl bet der Umnichnung I Polds sp6clllque rotenu pour la conversion: 915 g • 11. 
N.B. DI• Bellage zum Heft 1/1tn dleser Reihe enthl!t 1ln1 detaUDerte Darstenung der pre11t1e1tlmmenden Mertanale. 
Le 1uppl6ment •u cmhler n• 111972 de I• pr•11nte 1trte contlent lll description d•taUJ6e dee c•ract6rt1tlque1 
d6tennlnante1 d11 prtx. 






0,0 + 0, 1 





+ 0,9 + 2,0 
• 13,9 • 17,0 











0,2 • 4,8 
• 8,8 • 12,5 
2470 2 522 
2 505 2 520 
50,763 51,832 
51,483 51, 791 
• 2,9 • 0,6 































s 0 N D 
129,9 129,9 129,9 129,9 
129,C 
37, 128 l?, 128 37, 128 37, 128 
'i0,0f6 
+ 2,1 
- 0, 1 
2\11 2\11 302 308 
357 




29 921 30 19'; 31476 32 849 
47,393 47,827 49,856 52,031 
162,0 164,7 170,4 180,9 




2 '29 2 281 2 282 2636 
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MARGARINE MARGARINE 
1 73 
J F M A M J J A S 0 N D 
MARGARINE 
1. Pn>clu-..it!on ~ i ! ! °'ftnllJon du ptOduH ! J c !! Prelse - Prix I 100 Kg u 2. Hando!sstufe und FrachUage ' ~~ ohneMWSt ] .. Siad• do commercialisation ot point ~ ~ ~~ do llYralson ~3 CilWJ 0Kj J F .. A 
1972 21S 211 217 21S 212 210 
1. Spitzensorte - DM 
1973 210 210 210 210 210 2. WERKSVERKAUFS- 02 j PREISE 
J 
frel Empfangsstation 1972 RE fi0,141 60,~ 62,021 61,449 fi0,S92 fi0,020 
- UC 
1973 fi0,S41 60,022 60,122 60,764 61,822 
Vonnonat 
Vorlndotung ln%-Obor ( moll p- o,o o,u o,o 0,0 
Vitiation on% par'-' OU ( glolchom Vorjahrwsmonat 
mime mol1dol"onn6o p-. - 3,2 • 2,, • 0,9 0,0 
1972 36S 35/t 368 3S3 353 3S3 
-
Fir 
1. Ordinaire 1973 358 353 369 m 369 
2. PRIX DE GROS, 11 




... 1973 64,456 63,556 63.556 66,436 66,m 
Vonnonat 
Vorindotung In .. gogenObor ( moll p.-iont o.o o.o + 4 5 0,0 
Vartatlonon%por'-'ou ( glolchom Vorjahrwsmonat 
• 4,S 
mime mo11 do l"onn6o p,...donta • 4, 1 o.o + 4 5 
19n 46 983 44 958 46 !00 46 SOO 46 SOO 46 SOO 
- Ut 
1. Per consumo diretto 1973 43 SOO 42 OOO 42 OOO 42 OOO 43 OOO 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1972 RE 74,m 71.210 74,2!ll 73,6S6 73,6S6 73,656 
.! j - UC 1973 68,!lll 66,52' 66,525 66,525 68, 109 
Vonnonat 0,0 
Vorlndotung ln%-Ober ( moll p- o,o o,o • 2,4 
Vltlatlon.,%por'-'ou ( glolchomVorjahrwsmonat 
....... molldol"onn6o ~ 
• 10,4 • 9,7 • 9,7 - 7,S 
,...__ FI 
l! RE j - UC 
Vonnonat Vo~ln%_,Qbor ( mollp.-iont 
Vltlatlonon%por1-'ou · ( glolchomVorjahl9SmOrlal 
mime moll do ronn6o prtc»denta 
1972 2830 2830 2830 2830 2830 2830 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 2830 2830 2830 2830 2830 1973 




g 1973 ~8, 162 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 i Vonnonat 
Vorlnclorung In% _.obor ( moll pr-.t o.o n n 00 o.o 
Vitiation ., % por '-'OU ( ~ VClljllll9SmOrla 
mime moll do l"IMM ""'*"'1ta 0,0 0,0 o,o o,o 
,...__ Fix 
I!' j RE i - UC M 
3 
Vonnonat 
Vr.lndonlng ln%_,obor ( moll pr-.t 
Vltlatlon.,%por1-'ou ( ~Vorjahl9Sm0rlal 
-molldol"IMM p.-ionto 
N.B. DI• Benage zum Heft 111172 c1111er Reihe enthlH •In• detallllerte Darst1nung der pr1l1b11tlmmenden Markmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 111112 de la prilanta 16rt1 contlent la description d6taUl61 d11 caract6rt1tlqu11 
d6termlnante1 des prlL 
Ouellanvarzalchnls slehe letzte Salte - Sources volr daml6re page. 
.. J J 
210 210 210 
210 211 211 
fi0,020 fi0,020 fi0,022 
61,822 62,33J 6S,S32 
0,0 + o,s 0,0 
0,0 + o,s • o,s 
3S3 3S3 3S3 
369 369 394 
63,SS6 63,SS6 63,SS6 
66,m 66,436 70,937 
0,0 0,0 • 6,8 
• 4,S 
• 4,S + 11,6 
46 SOO 46 500 46 500 
46 OOO 46 OOO 46 300 
73,6S6 73,656 73,656 
72,861 72,861 73,336 
• 7,0 0,0 • 0, 1 
- 1,1 - 1,1 - 0,4 
2830 2830 2830 
2830 2830 2830 
58, 162 58, 162 58, 162 
58, 162 S8, 162 S8,162 
o.o 0,0 0 0 
o,o 0,0 0,0 
MARGARINE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
210 210 210 210 210 
212 21S 
60,022 60,022 60,022 60,022 60,022 
6S,m 66, 775 
+ o,s + 1,4 
• 1,0 • 2,4 
m m m m m 
394 394 
63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
70,937 JO, 937 
0,0 0,0 
• 11,6 • 11,6 
46 500 42 OOO 42 OOO 42 OOO 42 OOO 
73,656 66,525 66,525 66,525 66,525 
2830 2830 2830 2830 2830 
2830 2830 2830 
58,162 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 
S8,162 S8, 162 S8, 162 
0 0 0,0 0,0 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Oualitat - Bonne qualite 





































971 972 1973 
60 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHLACHTAINDEA (gute Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produkldellnltlon I 
BOVINS DE BOUCHEAIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l OOnlllon du produH ! J H H Prelse - Prix 1100 Kg Lebendgewicht - Po ids vii ' 2. Handelsstvlo und F..chUage l!'~ ohne MWSt ] .! Stade do commercialisation et point ~ l i!., do RvraJson B 0Wj 0KJ J F M A 
1972 295,0 l3(i,9 292,6 298,1 306,0 311,0 
....__ OM 
1. Bullen Klasse B 359,3 372,4 369,4 364,5 356,7 1973 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frei Markt 1972 82,519 1)6,292 83,628 85,200 87,458 88,887 I RE ....__ UC 1973 103,583 106,439 ll!i,582 105,468 105,009 
( Vormonat + 0,7 • 0,8 • 1,3 • 2, 1 
Vorlnderung In 'IC. gogenOblr mola ~nt 
Variation_, 'IC. par roppo<t 1U ( glolchem Vorjlhnrsmonat + 27,3 + 23,9 + 19, 1 + 14,7 
m6mo moil do l'IMM pr6c»donte 
1972 506,0 574,0 496,0 m,o 509,0 538,0 
1. Breufs •R• 
....__ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 630,0 670,0 662,0 654,0 6"4,0 
SUR PIED, 11 
I prix rendu marche 1972 RE 91,102 103,345 89,302 88,942 91,6"2 96,86" ,___ UC 
... 
1973 13,428 120,629 119, 189 117,749 115,9"8 
Vormonat 
Vorlndorungln'IC.gogenOblr ( motap- + 2,0 • 1,2 . 1,2 • 1,5 
Variation ., % par r11>potl au ( g181chemVorjlhresmonat 
m6mo mota do rlMM prk6donto + 35, 1 + 34,0 + 28,5 +19, 7 
1972 52 337 58 608 50 967 51 672 52 694 54 006 
1. Buol 1a qualitA .._ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 66 533 67 550 67 9" 68 628 68 425 
VIVO, 21 
.! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 83,293 92,831 BO, 732 81,849 83,468 85,m 
! mercato - UC 
1973 73, 705 106,994 107,619 108, 702 108,380 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gogenOblr mojo p- + 1,6 + 0,6 + 1,0 • 0,3 
Variation ., % par roppo<t au ( glelchem Vorjlhnrsmonat 
m6mo moil do l'IMM ~nto +32,5 +31,5 +30,2 +26, 7 
1972 306, 1 324,6 313,4 320,1 325,1 m,6 
1. Slachtkoeien, doorsnee - A 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1973 335,5 336,0 347, 1 355,4 362,6 
slachting 31 
1! 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 85, 772 92, 14' 88,96" 90,866 92,285 94, 982 . 
'C 
-j UC 1973 95,236 95,378 98,529 100,885 102, 929 
( Vormonat 
Vorlndorung ln'Jlo-Oblr moilp-.nt + 4,6 + 3,3 + 2,4 + 2,0 
Vartallon _,%par roppo<t IU ( glolchem Vorjlhresmonel 
mtmomotador...-~te + 7 2 + 8.4 + 9.3 + 8,4 
1972 3 999 4358 3 950 4 063 4 220 Hl8 
....__ Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 




1973 102,513 88,579 91,2-09 95,l20 99,944 
f Vormonat 
Vorlnderungln'JlogogenOblr ( mola~ • o,4 • 3,0 + 4.5 + 4 9 
Variation_,% par roppo<t 1U ( glelchom Vorjlhresmonat 
m6mo molado ...... ..-,.1e + 9, 1 + 9,2 + 9,9 + 7,2 
1972 3 967 4 481 3 801 3 996 4 242 4440 
1. Taureaux classe eX1ra, 
,____ Fix 
rendement 55 % 1973 \745 4 771 
' 771 4 814 4 882 I!' 2. PRIX A LA ,>RODUCTION, 50 j depart terme 1972 RE 00,48> 92,093 78, 118 82,125 87, 181 91,250 I ~ UC M 98,05' 3 97,519 98,053 98, 937 100,334 
( Vormonat 
v..-ung1n%_,ow moll~ + 1.( 0,0 • 0,9 • 1,\ 
Variation.,% ps roppo<t IU ( glelchom Vorjlhresmonat 
m6mo moll do l'onn6o prtc»donte + 25,' • 19,, • 13,5 ~ 10,0 
N.8. DI• Benage zum Heft 111972 dleaer Reihe enthlH elne d1talldert11 Darstenung der prelabHtlmmenden Merkmale. 
Le auppl6ment au cahler n• 111112 de la pr6senta ••rle contlent la description d6taUJ6e d11 caract6rl1tlqu11 
d6tannlnant11 d•• prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demit re page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
328,0 336,3 342,4 364,8 366,4 361,4 366,5 369,8 
3",8 332, 9 311,3 308,9 312,3 
93,m 96, 118 97,86" 104,2&7 1oi.,m 103,295 1()1,,753 105,696 
101,505 98,3" 96,684 95,684 96, 994 
• 3,3 - 3,5 • 6,5 • 0,8 + 1, 1 
+ 5, 1 
- 1,0 • 9, 1 - 15,3 • 14,8 
578,0 583,0 585,0 593,0 601,0 612,0 636,0 657,0 
631,0 618,0 000,0 ro0,o 
104,065 104,961 105,321 106, 766 10B,21Xi 110, 187 m,508 118,289 
113,£1)8 111,267 108,02 109,467 
• 2,0 • 2,1 • 2,9 + 1,3 
+ 9,2 + 6,0 + 2,6 + 2,5 
56 172 51 m 59 206 62 331 64 706 6~ 271 67 571 66 471 
69 028 lU 26" 69 972 69 131 
88, 977 91,451 93, 778 98, 728 102,490 104,969 107,028 105,285 
109,336 111,293 110,831 109,499 
• 0,9 + 1,8 • 0,4 - 1,2 
+ 22,9 • 21, 7 + 18,2 + 10,9 
349, 7 334,6 322,9 325,3 l14,0 315, 1 315, 1 321,2 
3£1l,9 350,4 337,1 327,1 314,9 
99,268 94,982 91,6£1) 92,l41 89, 133 89,446 89,446 91,m 
102,m 99,466 95,691 92,852 91,420 
-
0,5 - 2,9 . 3,8 
-
3,0 • 3, 7 
+ 3,2 + 4, 7 + 4,4 • 0,6 + 0,3 
4700 4 500 4 450 4 570 4 475 4 250 4 250 4 325 
5 110 5 163 5 017 4 863 4 100 
96,594 92,"84 91,456 93,922 91,970 87,346 87 ,346 88,887 
105,020 106, 109 h03, 109 99, 944 96,594 
• 5, 1 • 1,0 • 2,8 • 3, 1 • 3,4 
+ 8, • 14,7 + H,7 • 6,4 + 5,0 
4 668 4 66" 4 574 4637 4680 H73 4674 4725 
4 904 4 839 \ 6"0 4 £1J7 \ 687 
95, 936 95,85\ 94,004 95,299 96, 183 96,0l9 96,!XiO 97, 10B 
100, 787 99,451 95,361 9\, 683 96,327 
• 0,5 
-
1,3 • \, 1 • 0, 7 • 1, 7 
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Mit telgute Qualitat - Qualite moyenne 
1 73 
FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldeflnltlon § 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
! l OOnlllon du produ~ ! I c Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii l 2. Ha&lelsstufo und FrachUage . .. ohneMWSt ! .! c Sllde de commen:lallsatlon II polnt 2 ~ ~ " dolMalson ~ C11Wj 0Kj J F M A 
1972 238,4 264,2 229,5 241,5 253,3 264,0 
-
DM 
1. Kiihe Klasse B 1973 215, 1 m,6 280, 1 281,8 282,5 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
" 
Preise frel Markt 1972 RE 66,686 75,51} 1'6,593 69,023 72,395 15,454 ! - UC A 1973 79,309 78,200 80,058 81,5'9 8}, 165 
( Vonnonat 
Vorlnclorung In '!lo gagenOber moll p-nt + 4,8 + 2,4 • o,6 + 0,2 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glelchem Vorjahresmonat + 19,2 + 16,0 + ,,,, + 7,0 
mime moil do I'""'*'~· 
1972 Fir 380,0 426,0 368,0 383,0 404,0 429,0 1. Vaches •N• -
2. MARCHES DE BETAIL 11 1973 456,0 410,0 469,0 476,0 474,0 
~ 
SUR PIED, 
76,699 prix rendu march6 1972 RE 68,417 66,256 68,957 72, 738 77,239 
I! 
-... UC 84,"1 85, 101 85,341 1973 82,100 84,621 
( Vonnonat 
Vorlndonlng ln'!I. gagenOber mola p- + 6,1 - 0,2 t 1,5 - 0,4 
Vartlllon on '!lo par rapport 111 ( glllchem Vorjahresmonat 
mlmemoladol'..,,,..~ +27, 7 +22,5 +17,8 +10,5 
1972 "235 51 417 42 406 43 294 "9"4 46 990 1. Vacche 1 a qualita ....._ Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 55 994 56 322 54 789 55 8~ 56 161 
VIVO, 21 
.! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 10,399 81,441 67, 172 68,578 TI,192 74,433 
'ii mercato .---- UC .. 89,210 86, 782 88,532 88, 955 1973 88,691 
( Vonnonat 
Vorlndtrung In '!l.gegonOber moil~ + 0,6 - 2, 7 + 2,0 + 0,5 
Varlallon on '!lo par ._rt 111 ( glelchom Vorjahresmonat +32,6 +26,6 +24,4 +19,6 
mime moil do I'""'*'~ 
1972 273,3 288,6 27.B,4 284,8 289, 7 301,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
....._ FI 
2e kwaliteit, 54/57 % uit- 1973 297, 7 299,7 }11,5 }18,1 324,9 
slachting 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 76,581 81,923 79,029 80,845 82,23 85,586 ,.____ UC 1973 84,506 85,074 88,424 90,297 92,227 
( Vonnonat 
V..-Ung ln'!l.-'lber moil~ + 5,6 + l,9 + 2,1 + 2,1 
Varlallon on '!lo par ,._.i Ill ( glelchem Vorjllnlmonll 
mlmemoildol' ..... ~ + 7,7 + 9,4 + 9,8 + 1,8 
1972 39" 4 091 3 888 4 038 4 170 4 488 
1. Vaches rendement 55 % 
....._ Fb 




!Z 1973 87,551 8}.441 91,209 94,806 97,889 .. 
;! Vonnonat 
Vorlnclorungln'!l._.aber ( mola.,,_ + 5.1 + 9,3 + J,9 + 
'·' Varlallon on '!lo pw ,_i Ill ( glelchem Vorjllnlmonll 
mime moil do ....... piddtnto + 4,6 + 9,9 + 10,6 + 6, 1 
1972 3 272 H22 3 311 3 299 3 451 3 1'60 
1. Vaches classe A, 
,.____ Fix 
rendement 53 % 1973 3 821 '802 3 848 3 963 4 030 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 i d6part ferme 1972 RE 66,380 74,4}9 68,047 67,801 JO, 925 15,014 I ,.____ UC 3 1973 78,529 78, 1'8 79,084 81,447 82,824 
Vonnonal 
v..-ung1n'!l._.ow ( mo11...- + J,4 t 1,2 t 3,0 + 1, 7 
Vll1allon on '!lo pw ,._.i Ill ( gloldlllll Vorjllnlmonll 
- moll do I'-...-ie + 14,8 t 16,6 t 14,8 t 10,4 
N.8. DI• BeUago zum Holt 111172 dltllr Rolho onlh.ln olno dotaUDerto DarsteDung dor prollbe1Umm1nd1n Merlanalo. 
Le 1uppl•m1nt 1u cahfer n• 1111112 de la prt11nta ••rl• conllent Iii d1scrtptlon d6tam11 d11 caract6rlstlquea 
d6termlnantea d11 prli. 
Quellenverztlchnl• slehe le1zte Stile - Sources volr deml6re page. 
sans TVA 
M J J A 8 0 N D 
282,4 283,2 217,8 282,4 272,5 265, 1 257,2 261,0 
281,4 285,6 262,4 258,2 248,0 
80,m 80,~1 79,401 80,ns 77,886 75,771 7"51' 74,599 
82,841 84,Jn 81,496 80, 192 77,024 
- 0,4 t 1,5 
- 8,1 - 1,6 - 4,0 
- 0,4 t 0,8 - 5,6 - 8,6 - 9,0 
453,0 "3,0 "1,0 439,0 m,o 4}1,0 4'6,0 44},0 
479,0 m,o 437,0 434,0 
81,560 79, 159 79,399 79,039 78,679 77,599 78,499 79, 759 
86,241 85,341 78,679 78, 139 
+ 1, 1 - 1,0 
-
7,8 
- 0, 7 
+ 5, 7 t 7,0 
- 0,9 - 1,1 
50 322 51 889 52 722 55 578 58 28} 58 022 56 5}9 56 011 
56 283 55 319 55 606 56 011 
79,Til 82, 193 83,508 88,0'2 92,}16 91,90} 89,554 88,718 
89, 1't8 87,621 88,076 88, TI8 
t 0,2 
- 1, 7 t 0,5 + 0, 7 
t 11,8 + 6,6 + 5,5 t 0,8 
317,2 299,9 286,5 288,6 275,7 276,8 276,2 283,8 
320,6 309,9 296,0 287,4 272,5 
90,043 85, 132 81,327 81,92} 78,261 78,574 78,40} 80,561 




3,3 - 4,5 - 2,9 - 5,2 
t 1, 1 + 3,3 t 3,3 
- 0,4 - 1,2 
4 630 4 300 4 100 4 140 
' 975 '725 '780 H6J 
4 910 4 150 4 433 4 215 4 188 
95,155 88,373 84,263 85,085 81,694 76,556 77,686 79,'92 
~00, 910 97,622 91,107 87,859 86,0TI 
t 3,1 
- 3,3 - 6, 7 - 3,6 - 2,0 
t 6,0 t 10,5 t 8, 1 t 3,3 t 5,4 
3 933 3 839 H'8 '72' '759 
' 569 H17 H78 
4 117 4 111 3 815 3 822 3 1'68 
80,831 78,899 74,768 76,515 77,255 H,J50 74,}'6 75.590 
84,612 84,489 79,639 78,549 15, 179 
t 2,2 
- 0, 1 - 5, 7 - 1,4 - 4,3 
t 4, 7 + 7,1 t 6,5 t 2, 7 - 2, 7 
47 
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SCHWEINE PORC 



















J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Pradukldeflnlllon n j~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l D6ftnJUon du produh ! I H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. -., und Fniclltlage ~~ ohne MWSI ~ .. Sr.de de commetClallsallon ot point ! ~ i!,. dollVralsan i" ~3 QlWJ 0Kj J F .. A 
1972 253,3 266,3 252, 7 261,2 256,4 245, 7 
>-- DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1973 289,8 293,3 299,9 300,5 300, 1 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frei Markt 1972 70,854 76, 114 72,W 74,653 73,281 70,223 j RE >-- UC A 1973 83,546 83,831 85, 717 86,950 88,3~ 
Verlndorung ln,'!1. gegenOber 
( Vonnonat 
mollp-
+ 0,4 • 2,3 + 0,2 • 0, 1 
Vartatlon., '!lo par rapport 111 ( gle!chem Vorjlhresmonat 
+ 16, 1 • 14,8 + 17,2 + 22, 1 
mime moil de l'ann6e lric6dente 
1972 354,5 365,7 355,E 362,0 356,6 348,0 
>-- Fir 
1. Classe •B• 1973 407,3 412,C 420,7 430,4 440,1 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1972 63,826 65,842 64,oro 65, HE 64,204 62,655 RE 
!! >-- UC ... 
1973 73,332 74 17E 75, 745 77,491 79,237 
V.-ungln'!l.geg-
(v-.i 
mollp- + 4,l + 2,1 + 2,3 + 2,3 
Variation., '!lo par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime moil do l'ann6e p,...donte + 15,E + 16,. +20, 7 +26,5 
1. Suini magroni 80-100 kg 1972 46 176 50 808 45 94! 46 957 47 395 47 397 >-- Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 59 378 59 68 62 077 64 618 66 658 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 73,488 80,476 72, 781 74,31ll 75,074 75,077 .. mercato 1 >-- UC 
1973 94,051 94,540 98,326 102,350 105,582 
V-.1 
V91'1nderungln'!l.gegen0ber ( moilp- + 5,6 + 4,0 + 4, 1 + 3,2 
Vartatlon., '!lo par rapport au ( glllchem Vorjlhresmonat 
mlmemoildol"ann6e~ +29,9 +32,2 +36,3 +40,6 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 1972 214,1 
225,0 2\j, 7 230,3 219,0 211,5 
>-- FI 
gemiddelde kwaliteit, 1973 258,0 265, 1 279,3 281,6 289,0 78 % uitslachting 31 j 2. AANKOOP BIJ DE 1972 RE 59, 993 63,869 61,514 65,375 62, 167 00,038 PRODUCENTEN >-- UC 1973 73,237 75,252 79,283 79,936 82,037 
( Vormonat 
Vorlndorung ln'!l.-Obor moil~ • 5,2 + 5,4 + 0,8 • 2,6 
Varlallon.,'!loporrapportlll ( gle!chemVorjlhresmonat 
mime moll do ........ Pftc6denl• • 22,3 + 21,3 + 28,6 +36,6 
1972 3 453 3604 3463 3 550 3 444 3 363 
1. Pores de viande ,...._.. Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 045 4 1~ 4288 4350 4 3~ ,. 41 i SUR PIED prix franco march8 1972 RE 70,052 74,069 71,171 72, 959 70, 781 69, 116 
l - UC 1973 83, 132 86, 112 88, 127 89,401 ~.m i (v-.i 
Vorlndorung In '!lo _.ober moil P<"'6dlnl + 3,0 • 2,3 + 1,it + 0,9 
Vartatlon., '!lo por rapport 111 ( gl9lchem v.,,,..,_ 
mime moil do ........ pttc6dente + 21,0 • 20,8 + 26,3 + 30,5 
1. Pores classe AA, 1972 3558 3 711 3 586 3 620 3 fj)l 3 540 
-
Fix 
poids infl!rieur A 100 kg, 
4 021 4 054 4 081 4 150 4 203 rendement 78 % 50 1973 I!' 
.8 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 72,182 76,268 73,699 74,398 74,007 72, 754 d6part ferme RE I >-- UC 
.3 82, 639 83,317 83,872 85,290 86,380 
( vormonat 
v..-_1n'!l._.ot>or mo11pr-.i + 2,4 + 0, 7 + 1, 7 + 1,3 
vartatJon .. '!l.por rapport., ( ~vorimv--
mememo1ac1or-..-ia + 13,1 + 12, 7 + 15,2 + 18, 7 
N.B. Die 11en1go zum Holl 1/1972 dloaor Rolho onlhln olno dotaDDorto D1rstenung dor prolaboaUmmondon Mortan110. 
La auppltmont ou c1hlor n" 1/1972 do 11 p"aonto a6rlo conUont 11 doacrlpUon d6taUl6o dos coract6rlaUquoa 
d6termlnantoa dos prtx. 
Quellenverzelchnls slahe latzta Selta - Sources volr deml6ra P8R•· 
sans TVA 
.. J J A s 0 N D 
253,5 254,8 255,0 268,8 285,4 288,0 za2; J92, 1 
301,6 310,1 310,4 330,0 343,9 
72,453 72,824 72,884 76,828 81,573 82,316 80, 7" 83,~8 
88, 788 91,f09 96,404 102,491 106,lll8 
+ 0,5 + 2,8 + 0, 1 + 6,3 + 4,2 
+19,0 + 21, 7 + 21, 7 + 22,8 + 20,5 
352,9 361,4 364,0 363,0 375, 1 375,8 m,9 395,3 
462,5 466,3 466,3 484,2 
63,538 65,068 65,536 65,356 67,535 67,661 68,039 71, 171 
83,2)0 83, 955 83, 955 87,177 
+ 5,1 + 0,8 0,0 + 3,8 
+31, 1 + 29,0 + 28, 1 + 33,4 
48 662 48 772 46 932 ~ 814 56 995 58 709 56 586 56 535 
70 OOO 64 830 65 557 65 906 
77,081 77,255 74,337 77,318 ~.276 92,991 89,628 89,547 
110,875 102,686 103,838 104,390 
+ 5,0 • 7,4 + 1, 1 + 0,5 
+ 43,8 + 32,9 • 39, 7 + 35,0 
214,5 217,5 210,0 219,8 234,8 m,o 235,5 252,0 
295,0 296,5 283,8 302,5 306,l 
f0,889 61, 741 59,611 62,393 66,651 67,276 66,850 71,534 
83, 740 84, 166 00,561 85,869 88,865 
+ 2, 1 + 0,5 • 4,4 + 6,6 + 1,2 
+ 37,5 + 36,3 + 35,1 + 37,6 + 30,4 
3 520 3 644 3 450 3 480 3775 3744 3 750 4 069 
4 525 4 531 4 483 H63 4 738 
12,m 74,891 70,904 71,521 77,583 76,~ 77,070 83,626 
92,997 93, 121 92, 134 95,834 97,375 
+ 3, 1 + 0, 1 • 1,1 • 4,0 + 1,6 
+ 28,6 + 24,3 + 29,9 + 34,0 + 25,5 
3 530 3 roo 3743 3767 3856 3866 3862 3 959 
4 345 4 369 4 454 4 636 4 638 
72,548 73, 987 76,926 77,419 79,2~ 79,454 79,371 81,365 
89,298 89, 791 91,538 95,279 95,320 
• 3,4 + 0,6 + 1,9 + 4,1 0,0 
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SCHWEINE PORC 




A M J 
73 
J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldeflnitlon ~ ~ -~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l 06flnl1lon du prodult ! I H Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. Handelsstull und Frachtlage ~g ohne MWSt ] .! Stade de commen:lallsation 11 point ~ ~ ~~ dellvralson ;r;3 l1lWI 0Kj J F M A 
...!.!!!. 253,4 265,9 OM 252,4 261,2 25S,8 245,0 
1. Klasse C, 100-119 kg 
1973 289,2 292,7 298, 7 300, 1 300,0 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 frei Markt 
...!.!!!. 70,882 75,999 72,138 74,fi63 73, 110 70,023 RE j UC A 1973 83,373 83,659 8S,374 86,834 88,317 
Verlndlnlng In 'llo gegenOber 
( Vonnonat 
moll lrictdent + 0,2 • 2,0 + 0,5 o,o 
Variation en 'llo par rapporl au . { glelc:hlm Vorjahresmonat 
m6rne moll de l'ann6e p""8dente + 16,0 • H,4 + 17,3 + 22,0 
1972 Fir ,.__ 339, 1 
351,0 m,2 348,4 342,8 334,2 
1. Classe ·C· )973 393,9 398,4 407,6 418,1 427,9 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
!I rendu 
..Jfil 61 161 63, 195 lill,rn 62, 721 61, TI9 lill, 771 c RE ~ UC IL 
1973 70,919 71,730 73,386 75,276 77,041 
Vonnonat 
Verlnderung In 'llo gegenQber ( moll poialdent + 4, 1 + 2,3 + 2,6 + 2,3 
Variation en 'llo par rappo<t au ( gltlc:hlm Vor)ahresmonat 
mtrne moll di rannn p"°8dente + 19,2 + 17,0 +22,0 +28,0 
1. Suinl grassi 100-125 kg ~ Lit 43 863 47 665 45 450 44 750 "075 42 S25 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 SS 703 S8 275 
liO 075 liO 950 61 925 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 75,498 n,993 70,884 69,81S 67,3li0 
.! mercato ~ RE 69,llli j UC 
1973 88,2)) 92,304 95,lSS 96,S41 98,085 
V°"""'1111 
Vlt"lndltung In 'llo gegenOber ( moll p-ent + 4,2 + 3,1 + 1,S + 1,6 
Variation en 'llo par rappor1 au ( glalc:hlm Vorjahresmonat 
m6rne mols di rann6o p-ente +28,2 +34,2 +38 3 +45,6 
1972 216,3 299,2 220,8 230,8 221,S 214,6 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, ---- FI 
80 % ultslachting 1973 262, 1 269,6 Z81,9 284,2 293,4 
2. AANKOOP BIJ DE 31 l PRODUCENTEN 1972 RE li0,li09 65,062 62,678 fii,517 62,811 fil,918 
"C 
-----I UC 74,Sn lll,674 83,286 1973 76,530 80,021 
( Vonnonat 
Vorlndlrung In 'llogegenQbor moll~ + 4,0 + 4,6 + 0,8 + 3,2 
Variation en 'llo par rappor1 au ( glalchem Vorjahresmonat 
m6rne moll di rannn p""8dente + 22, 1 + 22, 1 +28,3 +36, 7 
~ 3 228 3355 3244 3 345 3 250 3188 
1. Pores demi-gras Fb 
1973 3 446 3 cm 4 050 4 213 4 256 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 
i 41 SUR PIED, 68,952 prix franco marche 
...llli RE fi6 487 66, 670 68, 746 66,m fi6,S19 
l UC 
i 1973 70,822 80,56' 83,285 86,585 87,469 Vonnonat 
VorlndlrunOln'llo_,obor ( moll~ • 2,5 • 3,3 + 4,0 + 1,0 
Variation on 'llo per rappor1 au ( glelchem Vorjahresmonat 









Vr.lnclonlng ln'llo_.clbor moll~ 
Variation on 'llo por rappor1 au ( glolchom v...,.,.._ 
mt .. mo11dlrann6o ~ 
N.B. Die B1Rag1 zum Heft 1/1972 dleser R1lh11nthltt 1ln1 d1tann1rte DarateUung d1r pr1lab11Umm1nd1n 111r1tmal1. 
La 1uppl6ment au cahl1r n• 111112 de la prt11nte 16rl1 contllnt la description d6talll61 d11 car1ct6rt1tlqu11 
d"8rmlnante1 d11 prtx. 
Quellenvorzelchnll slehe letzte Selle - Sources volr demi ere page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
252, 1 252,8 253,6 268,4 Z85,7 288,5 Z83,0 29Z,2 
298,9 308, 1 309,6 329,8 m,6 
72,0S2 72,25 72,48 76,m 81,658 82,459 80,887 83,516 
87, 993 91, 195 96, lS! 102,429 106, 715 
- 0,4 • 3,3 • 0,3 • 6,S • 4,2 
+18,6 + 22, 1 + 22, 1 + 22,9 + 20,3 
337,4 347,2 348,4' 348,4 361,6 361,6 364,6 382,6 
450,6 '452,8 454,4 471, 7 
lill, 747 62,Sll 62, 727 62,727 65, 104 65, 104 65,644 68,885 
81, 128 81,m 81,812 84, 927 
+ S,3 • o,s • 0,4 + 3,8 
+33,6 + 30,4 + 30,4 + 35,4 
43 S25 43 075 42 sso 45 300 54 m 55 525 54 925 55 950 
62 SOO S6 12S S9, JOO lill, 750 
68, 944 68,231 67,396 71,752 80,060 87,948 86,997 88,621 
98, 996 88,898 94,S61 96,224 
+ 0,9 - 10,2 + 6,4 + 1,8 
+ 43,6 + 30,3 • 40,3 • 34,1 
217, 7 220,0 211,S m,6 243, 1 243,8 243,3 2S9,2 
299,4 299,4 289,S 307,2 310,9 
61, 798 62,451 lill,037 63,756 69,007 69,206 69,064 73,578 
84, 989 84,98 82, 179 87,203 90,259 
• 2,0 0,0 • 3,3 • 6, 1 + 1,2 
+ 37,S + 36, 1 + 36,9 + 36,8 • 27,9 
3 295 3 388 3 188 3 lSS 3450 3456 3 475 3825 
4 363 4 338 4 267 4413 4 S31 
67, TI9 69,630 fi6,S19 64,841 70,904 71,027 71,418 78,611 
89, 668 89, 154 87,695 90,696 93,121 
• 2,5 
- 0,6 • 1,6 + 3,4 + 2, 7 






l I Dlflnitlon du jlfOduft ! j h H Prefse - Prix I 100 Kg 
! 2. lllnclelsslu19 und Frachllage ' g' g ohneMWSt .!I Stade do commercialisation 11 point ~ ~ 2 :!! dolfwalson h C1IWi "Kl J F M A M J 
1. JungmastgellOgel, 19n 166,0 168,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
OualitiitA - DM 
(Lebendgewicht 1973 174,0 178,0 190,0 192,0 194,0 206,0 
1 1100-1400 g) 02 
J 
2. ERZEUGERPREISE, 1912 RE 46,434 18,018 47,4" 47,4" 47,4" 47,4" 47,"4 47,4" 
abHof 1-- UC 
1973 49,m 50,87& ~.976 56,523 57,111 w, 856 
( Vonnonat 
V..-ungffl.%-Qber molap- + 1,2 • 2,3 + 6,7 + 1,1 + 1,0 + 6,2 
vartat1on.,%par.._i111 ( g1-Vorjahresmotlll 
mtme moll do l'IMilo prtQdenle + 4,8 • 7,2 + 14,5 +15,7 + 16,9 + 24, 1 
1912 Fir llO,O 3(16,0 298,0 301,0 308,0 308,0 309,0 305,0 1. Poulets d"6fevage ') 
poldsvll 1973 315,0 311,0 316,0 m,o 331,0 339,0 338,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
I ensemble des circuits ~ RE 54,013 55,093 53,fi53 54, 19: 55,454 55,454 55,634 54, 913 
... UC 
1973 56,n4 55,99/t 56,891 57,794 59,595 61,035 fll,855 
( Vonnonat 
V.-Ung In% gogonQber moil p- • 016 + 1,6 + 1,6 • 3,1 + 2,4 - 0,3 
Vartatlon., % par ,._i 111 ( gi.lchem Vorjahresmonat 
mtme molado rlMilo p,...denta + 4,4 + 5,( + 4,2 • 7,5 + 9, 1 + 10,8 
1972 40 250 41644 34 734 38 225 39 523 36 970 40 121 41 fill 
1. Pofli ta quafitil, 1--- Ut 
peso vivo 1973 47 m 39468 47 780 54 330 57 025 49 992 51 461 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!I I.co partenza azienda 1972 RE 64,057 65,961 55,019 00,549 62,005 58,561 63,552 fli,896 
J - UC 
1973 75,053 62,515 75,680 86,055 00,324 79,m 81,520 
( Vonnonat 
v.-ung ln%-Qber moilp.-.nt - 1,4 +21, 1 +13, 1 + 5,0 - 12,3 • 3,0 
Vartatlon., % par rapoort 111 ( glek:hem Vorjahresmonat 
mtme molodo .. .,,,,.. .,,_entt +13,6 +25,0 +37,5 +54,2 • 24,6 • 23, 1 
~ FI 145,2 147,1 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 147, 1 1. Slachtkuikens, 
levendgewicht 1973 157, 1 154,1 160,o 166,, 169,2 lTI,2 177,9 
2. INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterijen 19n RE 40, 687 41, 756 40, 934 41,217 41,501 41,501 41,217 41, 757 - UC 1973 ",595 43,942 45,589 47,207 48,030 48,598 50,499 
( Vonnonat 
Vtrlndtrung In% _.:lber moll p.-.nt + 3,6 + ,,7 + ,,5 + 1, 1 • 0,9 + 3,6 
Vtrlalion., % par .._i 111 { gltlchtm Vorjahr9SlllOMI 
mtme moil do l'IMilo .,,_ante + 7, 1 + 10,6 + 1',7 +15, 1 • 17,6 • 20,9 
~ 2 345 2'79 2 113 2 588 2 530 2575 2 540 2 400 1. Poulets ii rOtir, Fb 
" 
poids vii 1973 2 277 2'10 z 875 z 700 2 8" 2 700 2 950 
l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 lranco marche ~ RE 47,m 48,893 43,426 53,188 51,996 52,921 5~,202 49,325 j UC 
l H73 46, 797 47 475 59 087 55 490 59 087 56, 723 fil,628 ( Vonnonat 
Vera.-ungln%_.:lber moilp-..nt + 1 5 + 24,5 
- 6.1 + 6 5 - 4,0 + 6,9 
Vartatlon., % por ,._i 111 { gi.lchem Vorjahresmonat 
mtmemoladol'.,,,. ~ + 9,, + 11,1 + 6,7 + 11,7 • 8, 1 + 22,9 
1972 3 780 '780 3780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
1. Poulets - Fix 
polds vii, rendement 70 % 1973 3 792 3 780 3 780 3 780 '780 3850 3 850 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j lranco d6taillant 1972 RE 77,686 7 7,686 77,686 77,686 11 686 77,686 71,686 71,686 i .._ 
M UC 77,680 ~ 1973 11, 933 77,680 77,680 77,686 79, 125 79, 125 _, 
V...-ungln%_.obor (::::::.... 0,0 0,0 0,0 o,o + 1,9 0,0 
Vartatlon ..... 111''-'., ( gltlchtln~ ___ ,_.,._... 0,0 0,0 0,0 o,o + 1,9 • 1;9 
11 Dlest lb Nr. 711972 elngtfilhrte Reihe antsprlcht nlchl don In der Belltge zu Nr. 111972 beschrltbantn prel-mmendan ~en. 
Cllte lllrle lnln>dulte l partir dun' 7/1972 no comspond pas aux c:aractjrtstlqun d*:rltes danl It 1upp1-nt tun' 1/1972. 
N.8. Die BoDago zum Holl 1/1972 dl11er Rolho onlhlft olno dotallDertt DarsteDung dor prel1b11Ummond1n llorlunalt. 
le 1uppl6ment au cahfer n• 111112 de la pr•aente 16rl1 conUent la descrtptlon d•ta1116e d11 caract6rf1UquH 
d6termlnante1 d•I prta. 






+ 2,9 + 1,9 
• 27, 7 • 28,6 
301,0 :509,0 
340,0 363,0 
54, 193 55,634 
61,215 fli,356 
• 0,6 • 6,8 
+ 13,0 • 17,5 
47 191 49 188 
53 328 45 002 
74, 747 77,910 




- 6, 1 






2 300 2 200 
2 963 3 020 
47,269 47,064 
fll,895 62,067 
+ 0,4 + 1,9 
• 28,8 • 31,9 
3 780 3 780 
3 871 3 920 
77,686 77,686 
79,556 80,563 
• 0,5 • 1,3 

























0 N 0 
170,0 170,0 112,0 
18,589 18,589 49, 161 
308,0 310,0 309,0 
55,4~ 55,814 55,634 
44430 41 370 "° 018 
70,374 65,527 63,386 
147, 1 147, 1 149 0 
41,756 41,756 42,296 
2388 z 170 2 275 
49,078 44,598 46,756 
3 780 
' 780 3 780 
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l IMftnltlon du PIOduH I 11: ! H 
~ 2. Handelsstule und F..chU1ge JI I ~~ ohneMWSt Stadt de commerctallsltlon et point ~ ~ i~ de llYrelson 3: 5 l!IWJ "Kl 
1. Frische Vollmllch, 1972 42,0 4}, 1 
alle Verwendungsarten, f-- CM 
Durchschnitt aller 1973 Qualitiitsmerkmale ] 04 2. ERZEUGER·DURCH· 19n 11,748 12,}19 
J SCHNITTSERLOS, 
RE f--
frel Molkerel UC 1973 
Verlndenmg ln,'!lo gegenOber 
( Vonnonll 
mota.,-m 
Varllllonen'!loparrapportau ( glllcllem VO<jlhresmonot 
m6mt mo1ac1e rlMM p...,.dante 




usages, 34 g de n 1ati6re 58,03 grasse par litre 1973 11 




Vtrlndorvng In '!lo gegenOber 
( Vonnonll 
mola""*8nt 
Vartall~n en '!lo par rapport au ( glllcllem VO<jlhresmonot 
m6mt mols clt l"IMM PIK*dente 
1972 8 807 9 262 
1. Latte fresco per ccnsumo 
-
Ut 
alimentare diretto 1973 H29 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co azienda 1972 RE 14,016 14,621 
J - UC 
1973 H,935 
Vonnonll 
Vtrlndenmg ln'!logegenOber ( molsp-t 
Varllllon en'!lo par rapport au ( gtelcllem VO<jlhresmonot 
mo!mtmolscltl"IMM p-
1972 40 25 li0,27 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
i al boerderij ...lm RE 11,278 11,431 UC 1973 
( Vonnonll 
Vtrlndorvngln'!logegenQber mola~ 
V1rlatlon en"" par rapport IU ( glltcllem VO<jlhresmonot 
m1mo mo1a c1t rlMM lri<»cltnte 
._llil Fb "6,2 462, 1 1. Lail (classe II), 
'5! matl6re grasse 3,3 % 1973 471,0 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart ferme 1972 RE 9,052 9,497 
! ~ UC g 9,680 .. ;g ( Vonnonll 
Verlncltrung In '!lo gegenOber mola p-
Varllllon en"" par rapport au ( gtelcllem VOfjalnsmonet 
m6mtmolacltl"IM6t~ 
197. Fix 532,9 535, 1 1. Lail entier, mati6re grasse 
-3,7% 197: 552,6 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 dllpart ferme 197. RE 10,953 10,997 ! -- UC 
.3 197 11,357 
( Vonnonll 
Vr.lncltrungln'!lo_.ilber mo1s...-.i 
Varllllonen'!lopor'-'au ( gtolchtmV~ 
m1mo mo1s c1e rlM6t ..........__ 
Prelse - Prix I 100 Kg 
J F .. A .. J J 
42,9 42,5 42,1 41, 7 41,3 li0, 1 41, 1 
"·2 4},7 '3,1 42,5 42,2 41,5 
12,261 12,m 12,033 11,919 11,801 11,633 11,747 
12,m 12,490 12,471 12,512 12,42 12,889 
- },7 - 1, 1 - 1,4 • 1,4 • 0, - 1, 7 
+ ,,o + 2,8 • 2,4 • 1,9 • 2,: • 2,0 
58,50 58,30 57,tiO 55,01 5',50 o;i,,50 5',89 
61, 17 60,31 58, 74 56,~ 55,84 ·55,98 56,41 
10,533 10,497 10,335 9,904 9,812 9, 794 9,88} 
11,013 10,85! 10,576 10,164 10,054 10,079 10,156 
- 0,2 -1,4 
- 2,6 • 3,9 • 1, 1 • 0,3 • 0,8 
+ 4,6 +3,4 • 2,3 • 2,6 + 2,5 + 2, 7 • 2,8 
9 020 8 993 8 'lll6 911' 8 970 qm q 221 
9 526 9 476 9473 gm 9 326 9 292 9 153 
14,287 14,m 14,m n,4,,. 14,208 14,4,,, 14,605 
15,089 15,009 15,005 15,006 H,772 H,718 H,498 
• 1,5 
- 0,5 0,0 0,0 • 1,6 . 0,4 • 1,5 
• 5,6 • 5,4 • 5,4 • 4,0 • 4,0 • 2,0 • 0, 7 
41,80 41.10 41,08 40,49 39,37 39,33 39,41 
11 866 11,667 11,661 11 494 11 176 11 164 11 18 
460, 7 466,2 463,5 ~2,5 449,7 449, 7 447,0 
499,2 489, 1 '75,4 457, 1 465,3 463,5 463,5 
9,468 9,581 9,526 9,300 9,242 9,242 9, 187 





2,8 • 3,8 • 1,8 - 0,4 0,0 
• 8,3 
+ 4,9 + 2,6 • 1,0 • 3,5 • 3, 1 • 3, 1 
544,0 543,0 531,0 528,0 529,0 530,0 524,0 
553, 7 553,5 552,2 581,5 579,6 576,3 577,5 
11, 180 11,160 10,913 10,851 10,872 10,893 10,769 
11,380 11,375 11,m 11,951 11,912 11,844 11,869 
• 0,1 0,0 
- 0,2 • 5,3 
- 0,3 • 0,6 • 0,2 
• 1,8 • 1,9 • 4,0 + 10, 1 • 9,6 • 8, 7 • 10,2 
N.B. Dlt Benage zum Htll 1/1172 dlosor Rtlht onthltt olno detotmerte D1rstenung dor prolsbt1Ummondon Morlanalo. 
Le 1uppl6ment •U c•hfer n° 111172 de la pr6sente a6rte contfent la description d6tafll6• des caract6rtallquea 
d6tarmln•ntea de• prtL 
Quellenverzalchnls slehe letzte Selle - Sources volr deml6nt page. 
A ·S 0 
41,7 4},5 
"·7 
11,919 12,433 12,n6 
55,60 58,5'1 59,93 
57,31 
10,010 10,5}'t 10,790 
10,318 
• 1,6 
• 3, 1 
9'84 9 519 9 604 
9 077 




39,31 39,53 40,64 
11,159 11,221 11,536 
446, 1 456, 1 461,6 
9, 168 9,'74 9,487 
527,0 m,o 546,0 
575, 7 









13,091 13, 119 




















200 g I I I /t/· 
.2 .... • 
~ .. 




















ohneMWSt sans TVA 
19n 670,2 672,2 615,7 673,1 662,5 664,5 664,0 663,6 663,9 666,8 681,5 684,8 683,7 682,8 
....___ OM t----t--T----t---+----1C----+---t----+--+---+--+---+--+---I 
1973 m,9 682,7 68Z,3 682,1 681,8 656,1 650,2 647,7 648,0 649,5 
) 2. ERZEUGERPREISE, J frel Empfangsstation 05+---+--+----t'---+---+----+--+---+---+--l----J.---1----1--.+---4---1 1972 ....___ RE 187,4n 192,128 193,121 192,378 189,3~ 189,920 189,777 189,663 189,755 190,584 194,781 195,72 195,414 195,157 
1913 194,567 
UC 
195,129 195pn 197,366 200,m 193,m 192,07! 201,16: 201,251 201.122 
v-
v.-uno1n'Jl.gegeniiber (mob~ 0,0 • 0,1 O,O 0,0 - 3,8 • 0,9 • 0,4 0,0 + 0,, 
Vllfallon1n'll.par<-'1U Jl-:gle'"'l...;ct'""..,-m'"'vorjlhresmonol...;,..,,...--....,..-----+--+---+-~+--l---+----1---1---+---+--+---1----I 
\ mtmemo1oc1orann6e~ + 1,0 • 1,4 + 3,0 + 2,6 • 1,2 • 2,0 • 2,5 • 2,8 - 4, 
1. Beurre pasteuri~ 
conditionne 
19n Fir 1117,0 1128,0 1128,0 1121,0 1116,0 1115,0 1115,0 1114,0 1111,0 1133,0 1136,0 1147,0 115010 1148,( 
11 
m2,0 m9,o 1148 0 1162,o mo,o 1130,0 1129.o 1130,o 1128,o 1128,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, j depart M.l.N. Rungis 
1973 
1972 RE 201, 109 °03,090 203,000 201,829 200, 929 200, 749 200, 749 200,569 200,029 203, 900 204,530 206,510 207,051 206,691 
1973 205,610 
UC 
206,871 206,691 209,211 208,851 203,450 203,llO 230,450 203,000 203,0!ll 
,__ Lit 19n 126 499 121 029 128 soo 128 167 126 333 125 083 m 833 m ooo 122 375 122 267 129 792 129 875 130 200 nz 917 
1973 125 824 126 733 123 833 126 333 125 125 121 067 119 375 119 750 119 833 
1972 RE 201,321 201,205 203,545 203,018 200, 113 198, 133 197, 737 196,411 193,833 193,662 205,581 205, 713 106,228 210,531 
UC 
1973 199,296 200,736 196,143 200,103 198,189 191,762 189,081189,676 189,11)7 
• 4,7 • 2,3 + 2,0 - 1,0 • 3,2 • 1,1 + 0,3 + 0,1 v-Verlndorung In %-Ober ( moil p-
Vllfallon 1n % par ropport 1U )f-cgtel:--:--:chom'--~vorjlh-.-,~ramonat--,------+---+--+--l---+--__,i---1---+---I---+---+--+--~ 
\ mtmemo11dorann6eP<tc'donto • 1,4 - 3,4 0,0 0,0 • 3,0 • 3,1 • 2,1 • 2,0 
,___ A 19n 643,8 653,3 643,0 641,0 640,0 647,0 648,0 648,0 650,0 650,0 664,0 670,0 670,0 670,0 
1. Verse boter 1973 661,5 670,0 670,0 670,0 670,0 652,0 634,0 634,0 634,0 619,0 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 
al fabrlek 19n RE 180,399 185,448 182,526 181, 959 181,675 183,662 183, 94! 183, 941 183, 944 184,512 188,486 190, 189 190, 189 190, 189 
.____ 
1973 UC 187,776 190,18! 190,189 190,189 190,18~ 185,07! 179,9l 179,910 179,970179,105 
(v-Verlnderungln'll.gogor>Ober ~mo11;;;;.;.~~~··=•=Jm=rt;...._ _____ _,_o,_o-l-o-,o-ll---'o,~01--o,_01---2_,:+-._2_,'+-_o._o+-_o_,o+---4,_8+---I---+--~ 
Varlll,llon In 'JI. par f-11U ( gtelchem Vorjlhresmonol 
mtmemo1oc1orann6e~ + 4,2 • 4,5 + 4,7 • 4,i + 1,1 - 2,2' - 2,2 - 2,5 - 6,8 
1972 8 986 9 087 8 915 8 968 8 966 8 994 8 900 8 995 8 995 9 037 9 229 9 JOO 9 JOO 9 JOO 
1. Beurre de laiterle 
411--19_73+-__, ..... 9_1_77-+---+~9~JOO--lf...:..9~30~0+-~9~l00:;:.i-...:..9~ll-8_9~-4--8-8_104--8-8_1o+-~8~81~0~8~~~0:...+--1----+---1 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
di depart laiteries 1972 RE 182,302 186,755 184,453 184,309 184,268 184,84A 184, 76: m,864 184,864 185, ns 189,673 191, m 191, m 191, m 
.__ 
Jt---------_.,~,,.,.,,,..._-19~73'"'-uc-~1-88_,_m_5..__-+1-91_,1_"-+-1-91_,1_J~J-1_91_,1_"+-1-~_.1_~+-18_3_,8-1-~1_81_,0_62-+-1_a1_,0_62-+-1-81~,o-62+-1e~1,_06_2+---1---1---~ 
di ,v-Vorlndorungln'll.~ moll~ 0,0 0,0 0,0 0,( • 3,1 • 1,5 0,0 0,0 0,0 
Vllfallon1n'Jl.porf-11U (t-:gloldi::-:::~..,~m~V~~::-::'.~.....,..------t--'"'+--l,..---''-+---'-Jl---+--+---=.:.+--+---+--+---1-~--I 
mtmemo1oc1orlm6o~ + 3,6 • 3,7 + 3,7 • 3,1 • 0,5 • 2,1 • 2,1 - 2,5 • 4,5 
19n 9 625 9 850 9 550 9 550 9 550 9 55C 10 00< 10 000 10 000 10 000 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 
· 1. Beurre de laiterle, 
marque •Rose• 
~ Rx l---+--+---+--+--l---+--__,i---1---1----1---+---1-~-+---1 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, I depart laitertes 1973 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOC 10 OOO 10 00( 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 501----+--t---+---+---lf----+---+--+---+-~f----+---+--.+---+-~I---~ ~ RE 195,265 101,436 196,rn 196,rn 196,rn 196,271 205,51' 205,519 205,519 205,519 205,519 205,519 105,519 205,519 
UC 
1973 205,519 205,519 205,519 205,51~ 205,519 205,51! 205,519 205,519 205,519 205,519 205,519 
o.o o.o 0.1 0,0 
mtmemo11c1or ... ~ + ' 7 + 4.7 + ' + 4, 1 
N.B. Die Balla;• zum Haft 111m dlaaar Reihe •nlhlll •In• dalallllarta Daratenung dar prellbaaUmmandan llartanala. 
IA aupp16mant au cahlar n• 1nt12 Ja la pr-nta ••rt• conllant la dalCrlpUon d6talll6o daa carect6rtallquaa 
dttennlnentaa Jaa prlL 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources volr Jemltre page. 
o,c 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
+ 4, 7 + 4, 1 + 4, 7 + 4, 1 0,0 
57 
KASE FROMAGE 
FOR MAGGIO KAAS 
1.~ ! je i D6flnltlon du pn>duH ! I n Praise - Prix I 100 Kg ": 2. Hondolss1ufeund Fl'IChUege ohnaMWSt sans lVA ! S-de commerclallsatlon ot point ~ 2 .. de llvralson ! • a= 0WI lilKj 3: 5 J F M A M J J A s 0 N D 
1972 441 4}7 452 452 452 452 438 431 425 425 4Z8 ~'° 4'2 4}2 1. Gouda 45 %. 5-6 Wochen, ,_ DM 
I. Sorte 1973 433,7 429 430 4}5 
"° 
"6 452 451 455 459 64 
1 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1972 123,358 124,90} 129, 186 129,186 129, 186 129,186 125,184 123, 184 121, 473 121,47' 122,m •2,902 1Zl,474 12},90: ! frel Empfangsstation ,__ RE UC ~ 1973 125,031 122,616 122,Q(Jl 125,868 129,5'1 131,297 133,528 H0,072 141,314 142,556 1 4,109 
( Vonnonat 
Vorlnclonmgin%-Ober moll.,-nt - 0,7 • o,z • 1,z • 1,1 • 1,4 • 1,3 - 0,2 • 0,9 • 0,9 1,1 
Variation on% par -rt IU ( glelchem Vorjllnsmonat 
• 6,1 • 7,1 
mtme mo1a de rann6o pr*='donte - 5,1 - 4,9 - l,8 - 2,7 • 1,8 • 4,9 • 7,2 7,9 
1972 669 699 691 676 68) 68) 683 685 685 685 689 741 745 745 
....__ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1973 727 745 74' 740 730 730 730 732 738 llO 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
!l depart Rungis 1972 RE 120,449 125,851 124,410 121,no 122,430 122,430 122, 970 123,330 123,330 123,330 124,050 1~},410 1}4, 1}} 1}4,Ul c 
-I! UC .. 
1973 130,892 1}4,,,, 1",95l m,m 131,432 131,432 131,432 131, 792 132,872 133,233 
( Vonnonat 
Vorindenmgln%gegen0ber moll.,-nt o,o 
- 0 1 - 0,5 - 1,4 0,0 0,0 • 0,3 • 0,8 • 0,3 
Varlatlon.,%porropportou ( gi.tchemVorjlhrwsmonat 
mtme mols de rann6o p-te + 7,8 + 10,1 • 8,8 • 7,4 + 6,9 • 6,6 • 6,9 • 1, 1 • 7,4 
1972 221 067 225 127 208 OOO 214000 220 200 226 500 233 500 237 OOO 236 OOO 2l5 OOO 2'4 00: - m500 217 75< 
1. Grana vecchio, 1 a scelta, - Ut 
12 mesi di stag1onatura 1973 ~21 200 220,000 224500 229 DOC 230 5()( 229 OOO 229 OOO 229 OOO 229 500 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co caseificio 1972 RE 351,824 l56,585 329,414 339,978 348, 79! 358, 778 
369,866 375,410 373,all '72,224 '70,61i< 
-
m,m '44,e2. 
j - UC 
1973 359,869 }48,'65 355,592 362, 7~ 31li,096 362, 720 362, 720 362, 720 363,51. 
Vonnonat 
Vorlndorungln%-Ober ( mollp.-nt + 1,1 • 2,0 • 2,0 • 0, 7 - 0, 7 0,0 0,0 • 0,2 
Varlallon on% par -rt 1U ' glelchem Vorjlhramonat 
mtmemolsdel"annHp-.nte + 5,8 • 4,9 • 4,0 • 1,8 - 1, 9 - 3,4 - 3,0 • 0,2 
1972 385 m 399 392 381 387 370 370 370 370 '71 '71 '71 '71 
1. Gouda, 2 weken, - FI I I 
1e kwaliteit 1973 378 m 385 385 385 392 392 392 392 386 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 1 al fabriek 1972 RE 107,881 107,011 113,263 111,27 109,85 109,857 105,031 105,031 105,0JC 105,030 105,}14 05,}14 105,}14 105,}14 
"C 
-I UC J 1973 107,301 106, 733 109,288. 109,288 109,288 111,275 111,275 111,275 111,275 112,062 
( Vonnonat 
Vorlnclonmgln%~ber mollp.-nt • 1,3 • Z,4 O,( 0,0 • 1,8 0,0 0,0 0,0 - 1,5 
Varlalion on% par rapport IU ( glelchem Vorjlhrwsmonat 
......,. mo11 de rann6o pr*='donte • 5, 8 - 1,8 - 0,5 - 0,5 • 5,9 • 5,9 • 5,! • 5,9 • 4,0 
1972 5 721 5 667 5 885 5 861 5 825 5 819 5 678 5 625 5 589 5 560 5 5'6 ~ 5:!0 5 5'i0 5 5'5 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au ,__ Fb 
mains, qualite ex1ra 1973 5 629 5 551 5 669 5 715 5 725 5 783 5 804 5 796 5 785 5 818 !! 43 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart fromageries 1972 RE 116,064 116,468 120,9~ 120,557 119, 715 119,592 116,694 115,604 m,81i5 114,26< 11},775 Bl,652 11},858 11',960 ,_ 
l UC m,1& 116,509 118,852 119,283 119, 119 115,687 117,45' 117,660 118,893 119,5TI 
i Vonnonat Vorlndenlngln%~ber ( mols.,-nt • 0,2 • z,o + 0,8 + 0,2 • 1,0 • 0,4 - 0,1 
-
0,2 • 0,6 
Variation on% por rapport OU ( glelchem Vorjlhrwsmonat 









Varlatlonlr)%porropportou ( glelchemVorjlhrwsmonat 
mtmemo11deronn6e~ 
N.B. Die Bellag• zum Heft 1/1172 dleser Reihe enthlft elne detanllerte Darstenung der prel1be1tlmmenden Meitunale. 
Le 1uppl6ment au cahJer n°1/1972 de la pr6sente drle contlent la deacrlptlon di6talll6• dH caract6rlstlque1 
di6termlnante1 des prb. 





1. PtocluJddeftnlt I j! l DtflnHlon du produH J J H Prelse - Prix I 100 Stuck - pl&ces ! 2. -..iutl und Fl'ICht!age .I i!'~ Ohne MWSI Stade de commercialisation 11 point ~ l 2 ... de llvralson a~ 0Wj 0Kj J F .. A 3:: :> 
1972 16, 1 15, 7 16, 7 16,3 16,9 16, 1 
-
OM 
1. Handelsiibliche 15,8 15,2 15,2 16, 7 Durchschnittsqualitat 1973 17,1 





1973 4,555 4,3" 4.344 4,916 5,034 
( Vonnonol 
vor-..ng In% gogenOber mob p"""'8nt • 6,2 00 + 9,9 + 2,4 
Vitiation ., % par-" au ( gltlchem Varjahresrnonat 
mime mob de ran.a p-dent• • 9,0 - 6,7 - 1,2 + 6,2 
~ Fir 20, 18 20,30 25,16 20, 70 20,34 18,33 
1. Oualite marchande 1973 21,01 moyenne 11 23.17 19 75 
19,08 18,58 
8 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 3,633 3,655 4,530 3, 727 3,662 3,300 
c RE 
e 
-.. UC 1973 3,783 4,172 3,556 3,435 3,345 
V•rlndarung In% gogonOber 
( Vonnonot 
mobp- - 10,9 - 14,8 - 3,4 - 2,6 
Vorlstlon an% par rapport au ( gltlchom Vorjahresrnonot 
mime mob de ran.a P-danto • 7,9 - 4,6 - 6,2 + 1,4 
1972 2468 n5c 2 522 2426 2 li03 2 310 
-
lit 
1. Qualita media mercantile, 
2 483 2 485 2 406 2 516 2 689 55-60 g 21 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3,928 3,72? 3,995 3,843 4, 123 3,659 
.! I.co partenza azienda RE 
J UC 
1973 3,933 3,936 3,811 3,985 4,259 
Vorlndorung In% gogonOber 
( Vonnonot 
mobp-nt - 7.0 - 3,2 + 4,6 + 6,9 
Vartatlon on% par-rt au ( glel.,,.,m Varjahresrnonot 
mime mols do l'anna p-ento - 1,5 - 0,8 - 3,3 +16,4 
1972 11,06 10,33 
......_ FI 
11,06 10,95 11,57 10, 78 
1. In de handel gebruikelijke 1973 10, 74 9,77 9,77 12, 15 13, 10 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
! 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1972 3,099 2,932 3, 140 3,023 3,284 3,0liO al boerderii RE 
" -I UC 1, 659 2,m 2,773 3,449 3,n9 
( Vonnonot 
Verlndorung In% gogenuber mols p-ent - 7,4 o,o + 24,4 + 1,8 
Verlallon .,% par-" au ( glelchem Vorjahresrnonat 








Verlnclerung In% gogen(iber ( mob p"""'8nt 
Verlallon.,%par-"au ( glalchemVarjahresrnonat 





.8 RE ! - UC ~ 
_, 
( Vonnonol 
Vr.lnclonmg ln'!C.gog.,ober moll p"""'8nt 
Vartatlon., % par-" au ( gltlchem Varjahresrnonat 
mlmemolldel'ann61 ~te 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1172 dJ11er Reihe enthlh elne detallllerte Daratenung der prelsb11t1mmenden Merkmale. 
Le auppl6ment au cahler n°1/1972 de la pr6sente a6rl• contlent la description d6ta1116• des caract6rlatlquea 
d6termlnantea des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr derni6re page. 
.. J J 
15,6 15,2 14,6 
17,5 16, 7 16,9 
4,459 4,3" 4, 173 
5, 152 4,933 5,249 
+ 2,3. • 4,6 + 1,2 
+ 12,2 + 9,9 + 15,8 
18,00 19,17 19,67 
19,42 19,83 20,25 
3,rn 3,451 3,541 
3,497 3,570 3,646 
+ 4,5 + 2,1 + 2,1 
+ 7,9 + 3,4 + 2,9 
2 108 2 024 2 058 
2 709 2 778 3 129 
3,339 3,206 3,260 
4,291 4,400 4,956 
+ 0, 7 + 2,5 + 12,6 
+ 28,5 + 37,3 + 52,0 
10,27 9,13 8,68 
12,82 10,96 11,24 
2,915 2,592 2,464 
3,639 3, 111 3, 191 
- 2, 1 - 14,j + 2,6 




















+ 15,6 + 7,0 
+ 32,4 • 43,3 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
15,3 16, 1 15,2 
4,373 4,602 4,630 
22,25 24,}l 26,00 
4,006 4,380 4,681 
2450 2165 2 672 
3,881 3,904 4,232 
10,27 11,29 10, 55 
2,915 3,205 2, 995 
59 
FRISCHE EIER CEUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE !vERSE EIEREN 
OberschuBgebiete Regior s excedentaires 
1. Produktdelinitlon I h l °'flnillon du Produ~ ! I H Praise - Prix I 100 Stuck - pieces ~ 2. Handalsslul• und FrochUago J! i!' ~ OhneMWSt Sans TVA Stade de COllllNl1Clallsa1ion ot point . i!.., dollvralson ~ 
• B CilWJ CilKj J F .. A .. J J A s 
( N D 





1973 14,1 13,9 13,8 15,5 16,3 16,8 15,6 15,9 
I 2. ERZEUGERPREISE, \,J36 \,287 5,230 5,030 4,00 4,373 4,113 4,116 M'•' },887 M"" "•' ~9 .. ,287 \, 116 ab Hof 19n RE ....._ UC 1973 4,238 M?J M" 4,485 4, 799 4,946 4,845 \,938 
( Vonnonat 
VorlndonmO ln%-Qbor mo11..-m 
- }.5 - 0.1 + 12,3 + 5,2 + 3,1 - 7,1 + 1,9 
Varlallon on 'II. por <-'., ( g!otc:hom VOfjlhllSmonat 
mtmo moil do rannN p,..._te - 21,,0 - 21,6 0,0 + 6,5 + 15, 1 + 8,3 + 15,2 
1972 22,97 2}, 15 25,32 22,46 22,68 20,35 20,20 21, 78 22,14 21,\1, 2},86 2H9 2\,85 26,59 
....._ Fir 
1. Oualite marchande 
1973 15, 73 15,34 15,32 19,55 moyenne 21,06 21,89 17,81 17,95 17, 10 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 4,136 4, 168 \,559 4,0" 4,083 3,664 3,637 3,921 3,986 },860 \,296 4,~5 .. , .. 74 \,787 19n RE ....._ UC 
... 
3, 792 J,9"1 J,207 },2}2 3,079 2,832 2, 762 2, 758 3,520 1973 
Vonnonat 
Votlndanmg In% gogonubor ( moil ~nt 
- 17,7 - 18,6 • 0,8 - 4, 7 - 8,0 • 2,5 - 0,1 + 27,6 
Variation on 'II. P1r <-'., ( gtelchom Vorjlhrnmonat 
-16,0 
mtmo moi. do r..,,,.. ,,_.,..,te - 1},5 - 20,7 - 20,9 - 22, 1 - 29,6 - 30,8 - 8,8 
19n 2 346 z 170 2 368 2 311 2502 2 135 1 923 1 794 1 846 2 015 z 221 2 85 2 202 2592 
1. Oualita media mercantile, - Lit 
55-60 g 1973 2 204 2 509 2 399 2 663 2 881 2 940 2 882 3 301 3 002 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
19n 3,134 }, 4}7 3,751 3,661 3,963 3,382 3,046 2,842 2,924 }, 192 },518 } i61 J,'88 4, 106 J! I.co partenza azienda RE 
J - UC 
3,491 3,974 3,SlO 4,218 4,563 4,657 4,565 5,229 5, 105 
Vonnonat 
Vorlnclorun(lln%-Qbor ( moll...- - 3,2 - 4,4 + 11,1 + 8,2 + 2,0 - 2,0 + 14,5 + 9,1 
Varlallon on 'II. por r_.i., ( gtelc:hom Vorjlhrnmonat 
m6mo moil do l'annN ~· + 6,0 + 3,8 + 6,\ +34,9 + 52,9 + 00,6 + 78,8 + 78,8 
-
A 
j ....._ RE UC 
( Vonnonat 
Vo.-Ungln'llo_,Qbor moll...-
Vlllallonon'llo,_<-'., ( gtelc:homVorjlhrnmonat 
















Varlallon.,'11.por<-'., ( ~V~ 
--clef_ ............... 
N.I. Die lollago zum Holl 1/1972 dloaor Reihe •nthlll olno dotaDDort• DarsteUunt dor p..,_1Ummondon Mortanate. 
I.a •-ltmont au cahlor n' 1/1972 do la prh•nto ••rt• conUont te doacrtpUon d6taDl6• doa coractmtsllqUea 
dollormlnantH dH Prix. 








Livraison aux centres d'emballage 
~ 1 ~ l Dtftnltlon du produH ! J H Prelse - Prix I 1 oo Stuck - pi6ces ~ 2. Handelsslul1 und F1KhU1go :!' 0 OhneMWSt JI 2 E Stldo di commetc11lls11lon II point ~ ~ .c'! ,._ ,. ·c Ci!Wj 0Kj J F M A 3: ::> 
1972 11,6 10,7 12,2 11,3 11,9 11,3 
1. Handelsiibliche -
DM 
Durchschnittsqualitat 1973 11,3 10,0 9,7 12,8 1',9 
1 04 2. ERZEUGERPREISE, 1972 3,245 3,058 3,487 3,230 3,IOl 3,230 
J 
ab Hof RE 
- UC 
3,258 2,858 2,772 3,704 3,883 
Vorlnclorung In 'II. gogonublr 
( Vormonat 
mots~ • 19,4 • 3,0 + 32,0 + 8,6 
Vlrlltlon on'llo per rapport IU ( glolchlm Vorjlhmmonet 
mime moil di l'IMft prk6dent1 • 18,0 • 1i.,2 + 7,6 + 23,0 
-
Fir 
J - RE UC 
Vorlndorung In 'II. gogoniiber 
( Vormonat 
mots lri<*lent 
Vorlatlon '"'II. per rapport IU ( glolchem Vorjlhmmonet 







Vorlnclorung In 'II. g_.ober ( mots 1ri<*1ent 
Variation on 'II. per rapport IU ( glolchem Vorjlhresmorud 
- mots de l'ann61 lriddllnll 
,____ R 
I - RE UC 
Vonnonat 
Vlrlnclorung In '11.-'lber ( moil lriddent 
Variation on 'II. Pit rapport IU ( glolchem Vorjlhrosrnonet 







Vorlnderung ln'll. _.obit ( moll..-
Varlatlonon'll.per'-''" ( g1e1c111111vorimv--
-moll de l'annM""""""" 
-
Fix 
f ,____ RE § UC 
( Vonnonat 
V..-U.Oln'll.~ mo11p-.i 
Varlatlon on 'II. I*'-'., ( g1e1c111111 v..,,..,_ 
-molldel'-~ 
N.8. D1181D1go zum Hiii 111972 dlesor R1lh1onthlH1ln1 dlllllll1rt1 DlratoDung dor probbl1Umm1ndon ll1rtm1l1. 
Le auppl•m•nt au cahler n• 111972 de I• pr•a•ntli atrl• contlent I• description dittalllte dea car11a.rtatlqun 
dftenninlnll1 dll prtx. 
Quollenverzelchnls slehe letzte SoHe -Sources volr deml6ro pago. 
Sans TVA 
M J J A s 0 N D 
10,5 9, 7 8, 7 9,2 9,2 10,4 12,0 12,4 
H,5 12,5 12,0 13,5 H,8 
3,001 2, 772 2,487 2,630 2,630 2,973 3,lt30 3,51tlt 
4,269 3,680 3, 727 4, 193 4,597 
+ 4,3 • 13,8 • 4,0 + 12,5 • 9,6 






1.Pn>du- ! !~ l o.tlnillon du procluH ! I u Prelse - Prix I 100 Stuck - pikes ' Z. -undF...:htllge OhneMWSt ] S-docommercilllutiOotpclnt .! 2. 
don..allon ~ l B l!WI 0KI J F M A M J J 
1972 U,63 12,6' H,06 13,23 13,!ll 13,20 12,43 11,43 10," 
1. Oualitit A, l EG ""- DM Kategorle 4 1973 13,2 12,00 U,66 1',83 15,n 16.~ 14,37 H,00 
1 2. GROSSHAN DELS· 04 VERKAUFSPREISE. 1972 RE 3,813 3,613 4,018 3, 781 3,973 3,773 3,553 3,267 2,984 




• 2,8 + 27,2 + 6,3 • 4,5 • 12,8 • 2,6 







I! UC ... 
( VonnoMI 
V.-ungln'llo_.obor moll~ 
Vllllllon., 'llo par'-'., ( glelchom Vorjlhrosmonat 
mime moll do l'IMM ..,.._ 
1972 257ll 2431 2 6!ll 2 ~9 2 156 2m 2 193 2 113 2114 
1. Oualita A, l CE - Ut Categorla 4 1973 2 501 21108 2 355 HIO 2 624 2789 2 803 2 930 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 4,0!ll 3,851 4,261 3,943 4,366 3,825 3,474 3,m 3,3~ 
.! I.co mercato RE 
I - UC 1973 3,961 3,814 3, 730 3,912 4,156 4,418 4,440 4,641 
vonnorm 
v--..ngln'llo_.obor ( -~ • 10,0 • 2,2 • 4,9 • 6,2 • 6,3 • 0,5 • 4,5 
Vllllllon., 'llo par'-'., ( glelchem VOljahtesmonll 
m1memo11c1or.,.,..~ • 10,5 • 5,4 -10,4 • 8, 1 • 27,2 • 32, 7 • 38,6 
-
R 
i ,___ RE UC 
( Vonnorm 
V.-ungln'llo_.clbor moll~ 
Vllllllon., 'llo par<-'., ( glelchom v...,..,_ 
m1memo11c1or_. ............... 
1972 165 152 l73 164 166 158 m 133 123 




I 3,247 2,918 2,939 3,802 3,802 4,028 3,3TI 3,350 ( vonnorm 
v.-ungtn'llo_.ober mo11.,.- - 12,3 • 0 7 + 29,4 o,o • 5,9 - 16,3 
- 0,6 
Vllllllon.,'llopar<-'., ( glelchemV ... •-IOllll 
m1memo11c1oromM...-m - 11,9 
- 12 8 + 11,4 • 1?,1 • 33,3 • 23,3 + 32,5 
'- Rx 
I ,___ RE UC 
( vomonm 
V..-ungln'llo_.ober _.,._... 
- ..... par'-' .. ( ~Yo111t·•-
-mo11c11r ..... ~ 
N.8. Die Benage zum Heft 111172 dl•••r Reihe anthlJt elna detamlarte DanteDung cter prelabeatlmmenden Mertmala. 
L• auppl•ment au cahler n• 111112 de la prtHnte .. ,... contlent la description d•tam•a dea car1cttrl1tfque1 
d•termlnante1 de1 prtz.. 





3,130 3, 1" 
4, 783 5,218 
• 10,0 • 9,1 
• li0,6 • 52, 7 










• 6, 7 • 23,6 
29,9 • 58,1 
<EUFS FRAIS 
VERSE El EREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
j N D 
12 50 1,,06 1,,53 
3, n ,,019 ,, 153 
n97 2496 2 676 
3,1 5 3,953 4.239 
15 176 162 




1. Produkldollnltlon I h l Dtftnltlon du produit ! I H Preise - Prix I 100 Stuck - pi6ces 2. HandeluMo und Frochlfago 00 Ohne MWSt ~ ~ c E Stade do commercialisation ot point ~ ~ i?.., dellvralson i~ 0WJ 0Kj J F .. A 
1972 15,93 15, 13 16, 73 15,93 16,23 15,50 
1. OualitiitA, ! EG ,____ DM Kategorie 4 1973 15, 7 14,35 14,25 17,58 18, 18 
j 2. GROSSHANDELS· 04 
I VERKAUFSPREISE, 1972 RE 4,456 4,324 4, 782 4,553 4,639 4,430 ab Packstelle (Abgabepreise - UC an den Handel) 1973 4,526 4,112 4,073 5,087 5,352 
( Vonnonll 
ve..-ungln%-Ober mollp-nt • 17,6 - 0,7 + 23,4 + 3,4 
Vorlatlon., % per l'll>POrt OU ( gle!chom Vorjahresmonat 
mime moll de l'IM6o p-te H,2 - 10,5 + 8,3 + 17,3 
1972 24, 11 22,35 27,07 22,95 24,60 21,30 1. Qualite marchande 
-
Fir 
moyenne, ceufs calibres, 
1973 21,93 21,22 57-58 g 19,50 22,75 22,26 11 




1973 3,948 3,821 3,511 4,096 4,008 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln%-Ober moll~ 
- 13,4 
- 8 1 + 16 7 - 2,2 
Vorletion .. % per l'll>POrl ou ( glolchom Vorjahresmonat 
- 21,6 
mime moll de l'onnM p""'dente - 15,0 - 7,5 + 4,5 
1972 2610 2247 2n7 2 521 2 808 2432 
1. Oualita A, ! CE ,____ Ut Catagoria 4 1973 2 513 2 326 2 384 2427 2 657 21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 
4, 154 3,559 4,304 3,993 4,448 3,852 




1973 3,980 3,684 3, 776 3,8" 4,209 
Vonnonat 
Vorlndorung ln%gogen0ber ( mollp- -13,0 + 2,5 + 1,8 + 9,4 
Vorlatlon .. % per l'll>POrt ou ( gfelchom Vorjahresmonat 
-14,4 -13,6 mlmomolldel'IM6o~ • 5,4 + 9,3 
,____ Ff 
1! j ,____ RE UC 
' Vonnonat Vorlndorungln%-Ober moll~ 







f ( Vonnonat 
Vorlndorung In% _.ober moll p-.i 
Vorlatlon., % per<-'., ( glofchcn VCMjllvelmonll 
mime moll de I'-lric'donte 
1972 212 203 233 204 217 206 
1. Oualite A, I CE ,____ Fix Categorie 4 1973 109 1911 202 220 235 
l" 50 
.8 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 4,301 4, 172 4, 789 4, 193 4,460 4,234 tranco detaillan• RE J ,____ UC 4,295 4,068 4, 151 4,521 4,830 
( Vonnonll 
v..-ung 1n %_.ober moll pr-.i - 13,9 + 2,0 + 8,9 + 6,8 
Vorlatlon.,"" llW<-' ml ( glefcllllll V"""'1,_,_ 
-molldel'-~ - 15,0 - 1 0 + 1 4 + 14.1 
H.B. Dia Benage zum Hett 111172 dleser Reihe enthln elne detaUJlerte Daratenung der prelsbeatlmmenden Mertanale. 
Le 1uppl6ment eu cahler n° 1/1972 de la pr6senta 16rte conUent la deacrtpUon d6talll6• dH caract6rl1Uque1 
d6termlnante1 dea prtL 
Ouenenverzelchnts slehe letzte Selte - Sources volr demi.re page. 
.. J J A 
14, 79 13,94 12,99 13,35 
18,68 16,58 16,35 17, JS 
4,227 3,984 3,681 3,816 
5,499 4,881 5,078 5,513 
+ 2,8 
- 11,2 - 1,4 + 8,6 
+ 26,3 + 18,9 + 26,9 + 33,0 
20,36 21,22 20,98 19,92 
24,36 22,38 22,96 24,00 
3,666 3,821 3, 777 3,586 
4,386 4,029 4,134 4,321 
+ 9,4 
- e, 1 + 2,6 + 4,5 
+19,6 + 5,5 + 9,4 t 20,5 
2 200 2 156 2 108 2 283 
2 807 2 776 2 900 3 067 
3,485 3,415 3,339 3,616 
4,446 4,397 4,593 4,858 
+ 5,6 
- 1, 1 + 4,5 • 5,e 
+ 27,6 + 28,8 + 37,6 + 34,3 
193 188 175 188 
236 224 109 230 
3,967 3,864 3,597 3,864 
4,850 4,604 4,295 4, 727 
+ 0,4 
- 5,1 - 6, 7 I+ 10,0 














0 N D 
14,911 16,58 17,42 
4,282 4,739 4,979 
21,06 23,40 24,50 
3,792 4,213 4,411 
2 573 2 545 2675 
4,075 4, 031 4,m 
193 217 230 





WEL TMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX GETREIDE UHD RE' S 
-
CEREALES ET RIZ 
!: • 
Proclukt uncl . . ii :: PreiH - Prlx/100•1 CUolitOt Prei•erliut•runpn - .. jp 
Procluit •• D•taib concemont I•• prls .. . ~I 
quolit9 ~i ..• ~ 'l i1!J 
" l i< ~-l:I & J F M 




RE/ 6,586 6,813 6,829 6, 93, 6,699 6,619 6,536 6,519 6,,39 6,373 6,318 6,~1 6.~1 
Wetmn-816 u.c. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 19n RE/ 7,552 6,506 6,66, 6,662 6,665 6,563 6,500 6, 7!Xl 6,867 8,822 9,,16 9,,38 9,668 cif Rotterdam u.c. HardWtnter n RE/ 
1973 u.c. 9,995 8,896 9,098 9,6'6 10,m 11,582 - -
1971 RE/ 5,581 6,175 6,1~ 5,956 5,!Xl2 5,001 5,668 5,328 ,,973 ,,973 5,137 5,,6' 5,662 Wolzen-816 u.c. GROSSHAHDELSPREIS 
USA PRIX DE GllOS 04 19n RE/ 6,117 5,573 5,I02 5,316 5,3'5 5,259 
'· 773 5,059 5,m 6 97' 8, 7'6 
u.c. 7 288 1.116 Standard Chicago 1. Term.in RE/ 1973 u.c. 8,689 1,m 6,9" 7,2'2 7,831 7, 769 8 013 12,951 
mi RE/ 1 263 1 586 7,663 7,,36 7,238 6,989 7,1" 7,130 7,257 7,000 7,097 7,3'5 7,199 
Wolzen - 816 ANGEBOTSPREIS w.c. 
Kanada PRIX DE L 'OFF RE 30 19n RE/ 8,372 7,lill3 7,~6 1,2" 1.~ 1,Uili 1,m 7,"9 8,306 9,697 10,276 10,,23 9,8(ll cif Rotterdam u.c. Manltoban RE/ 1973 u.c. 10,807 
- - - - - -
19,039 16, 708 
Wolzen- 816 1971 RE/ 6,128 6,557 6,557 6,585 6,557 6.1~ 6,175 6,257 5,929 5,792 5,628 5,001 5,579 EXPORTPREIS u.c. Kanada RE/ 
Northam') PRIX A L'EXPORTATION 04 19n u.c. 6'60 5,6~ 5,5'5 5,573 5,688 5, 77' 5, 17' 6,7'5 6,111 7,231 7,.917 7,97' 8, 7'6 
Manitoba I WiMipeg RE/ 1973 u.c. 9,003 8,517 8, 160 8,302 8,,20 9,008 
1971 RE/ - 6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 - - 6,000 6,778 6, 710 - -u.c. Welzen-816 EINFUHRPREIS 
RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. - - - - - - - - - - - 8,01, -SoftwhilaD elf Rotterdam RE/ 
-1973 - - - - -u.c. - - -
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,I07 6.m 6,945 6,910 6,81' 6,,78 6,385 6,198 5,702 5,m 5,176 6,391 6,63, 
cif europ8i1che Hafen 
u.c. 
Welzen-Bl6 RE/ USA PRIX A l'IMPORTATION 02 19n u.c. - 6,I02 
- - - - - - - - - - -
Redwlnterll caf ports europeens RE/ 
-
. 
-1973 u.c. - - - - - -
1971 RE/ 5,593 5,676 5,662 5,m 5,587 5,068 ,,95~ ,,920 ,,861 ,,982 E INFUHRPREIS u.c. - - -Roggen - Salgla PRIX A l'IMPORTATION RE/ - -- -· US17 
cif Rotterdam 
70 IQ7' u.c. 5,386 5 392 5 294 5 2lill 5 316 '871 
"" ' 663 
' 76} 5,055 5,,72 6 19' 1710 US/I RE/ 1973 u.c. 8,5n 8, 111' 6,5}7 6,822 6,m 6,511 7,386 8,858 10,88! 10,m 
1971 RE/ 5,851 7,225 7,123 6,825 6,311 5,,37 5,551 5,5" ,,937 '·~ 4,8" 5,941 5,98, ElNFUHRPREIS u.c Geme-Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 19n RE/ 
-
5,676 6,6'< 6,717 6,82, 8, 191 u.c. - - - - - - -USAIU cif Rotterdam 
1973 RE/ 9,aiO 8,303 1.m 6.C)'j1 7,399 8,899 9,nl 10,855 10,01" 9,005 u.c. 
1971 
RE/ 5,886 7,278 7,384 7,007 6,m 5,'19 5,521 5,557 ,,933 ,,'3 ,,8'6 5,971 6,00, 
Gerste - Orge EINFUHRPREIS u.c. RE/ Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. 6,1C)'j 6,089 6,2'8 6,lilll 6,17' 5,261 4,997 5,062 5,650 6,65' 6,738 6,860 8,199 
COnada cif Rotterdam RE/ 9,748 1973 u.c. 9,237 8,,98 7,'73 6,98, 7,369 9,303 10,m 9,98 9, 797 
1971 RE/ 5,03' 5,!li6 6,011 5, !Xl2 5,301 5,273 5,191 5,027 ,,563 ,,31 ,,2!Xl '·3" ,,385 Geme-Orge u.c. 
Kanada GROSSHAHDELSPREIS 19n RE/ ,,IMS ,,573 
'·5" 4,5" 4,573 ,,630 ,,669 
'· 773 
5,088 5,}7' 5,3'5 5,m 5,888 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
va WiMipeg 1. r .... 1. 1973 RE/ 8,317 5.916 5 MZ 5,911 6,,71 8, 758 u.c. 7 120 1 733 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,128 7,660 
- - - - - - - - -
5,383 5,m 
cil Nords..,hDlen u.c. Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATlON 04 19n RE/ 5,7'5 5, 773 5,888 6,002 6,002 
- - - - -Argentina u.c. 
- -
-
col ports mer cl. Nord RE/ 1973 u.c. 9,}18 8,517 7,C)';7 1,112 1,713 - 8,09 -
Haler-Avolne 1971 RE/ - 6,000 6,163 5,699 5,5!Xl 5,511 ,,120 ,,369 3,96 3,!Xl9 4,775 ,,986 u.c. 
-USA EINFUHRPREIS 
ExtraHeavy PRIXAL'IMPORTATION 70 un RE/ 
- - - - - - - -
5,68' 6,02 6,36, 
- -
u.c. 
whila cif Rotteraam RE/ 
138LB 1973 u.c. - - - 7,0'i5 1,825 8,599 8,,79 9,523 9,2EP 9,911 
1971 RE/ 4, 733 5,301 5,355 ,,973 ,,836 ,,617 ,,945 4,508 4, 100 ,, 18 ,,'5, 
'· 75' ,,830 u.c. Haler-Avolne GRDSSHANDELSPREIS RE/ US/I PRIX DE GROS 04 19n u.c. ,,973 ,,002 ,,830 
'·1" 4,316 '·3" 4,316 ,,630 4,859 5.20 5,,}1 5.716 e,m Wo'litenr.il Chico go 1. T .,..;. 
1973 RE/ 5, 122 5,311 5,200 6,52? u.c. 5,859 5,'D2 4 687 5,387 
'l NJ - tparUr 1.1.11172: canadlanWestemRMlsprlngn•1, 14,5'!1.Proteln - prot61ne. 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
.': . 
Produ•t untl ii :: P .. 1 .. - P~x/100 kt Qvolitit Prei .. rliut.nunpn ·- .. dt~ Proclult •t Ditalls concemont 1 .. prlx .. ..: ti quolUi lj ~ '! s D N N ~ c ii ·c dl~ J F M A M J J A ~~ Jt:::> 
1971 RE/ 4,569 5,&16 5,574 5,383 4,809 4, 727 4,645 4,617 4,098 3,852 3,825 3,880 3, 747 u.c. Hofer - Avolnt GROSSHAHDELSPREIS RE/ 5,831 Kanado PRIX DE GROS 04 1972 u.c. 4,573 4 058 4 001 4 058 4,087 4,116 4,173 4,~2 4,573 5,030 5 173 5 57l Kon. Westtm II Ylinnipeg 1. Termin 
1973 RE/ 6,317 6,745 6,221 6,918 6,824 7,423 8, 168 u.c. 6,241 
1971 RE/ 6, 752 7,163 6,901 6,699 6,699 6,301 
- - - - - - -
ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - A•oine PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 6, 116 5, 138 5,433 5,388 5,456 5,266 5,396 5, 103 5, 754 6,591 7,55't 7,636 8,079 Plata elf Rotterdam u.c. 
1973 RE/ 9,027 9,l?i 9,041 8,431 8,099 
- - - -
u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6 238 7 322 7,131 6,885 6,831 6,557 6,803 6,393 5 738 5 219 5 082 5 328 5 412 u.c. 
Mais - Mais 
cil Nordseehafen RE/ 5,888 5,516 5,316 5,316 5,430 5,516 5,459 5,545 5,716 6,'17 6 174 6 345 7,803 PRIX A L'IMPORTATION 04 1972 u.c. USA Yellow caf ports mer du Nord RE/ 10,684 1973 u.c. 8,089 7,060 7,002 6,948 8,213 9,571 9,504 
1971 RE/ 5,143 6,120 5,956 5,820 5, 710 5,574 5,874 5,410 4,563 4,208 4,126 4,126 4274 u.c. 
Mais - Mais GROSSHANDELSPREIS 04 1972 RE/ 4,630 4,401 4,315 4,344 4,459 4,459 4,344 4,430 4,002 4,973 4888 4 945 5,573 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Terrain 1973 RE/ 5 659 5,459 5,237 5,210 6, 182 6,824 7,050 8,820 u.c. 
1971 RE/ 6,649 7,450 7,310 7,017 6, 102 6,416 1,m 6,931 6,569 6,315 6,130 6 003 5 848 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 7.367 6,333 6,415 6,818 7,051 7, 153 6,938 7,003 7,051 7,999 8, 158 8,610 8,882 Plalu cif Rotterdam u.c. 
1973 RE/ 9, 143 8,644 8,224 8, 127 8, 749 10,903 11,556 12,042 10,591 u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 15,053 14,910 14,861 14,314 14,2&1 14,902 15,2&1 15,112 15,287 15,432 15 459 15 413 15 410 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen RE/ 13,259 16,629 Thailandt PRIX A L'IMPORTATION 02 1972 u.c. 15,056 14,588 13, 150 12,896 13,167 13,064 - 14,568 17,355 18 190 18.753 
Longltom caf ports Allemogne du Nord RE/ . 1973 u. <. ~0,7ti2 20.585 . 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 19,518 18,992 19,o46 19,443 19,954 19,699 9,809 20,637 20,536 18,904 19,235 19,331 19, 104 u.c. 
Reis - Ri1 
frei deutsche Grer1Ze RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 1972 u.c. 23,030 21,561 21,516 22, 742 23,028 23.248 '3,379 2j,774 23,900 22, 154 22,957 23,652 24,458 ltalien franco frontiire allemande Rundkorn 1973 RE/ . . u.c. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demlltra page. 
67 
WEL'IMARICTPREISE PRIX llOI DIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE 
-
SUCRE - CA.FE - THE 
:: . 
Proclulr.t un.I . . 
'€ z c Preis• - Prhr/100k1 Quolitit p,., .. ,, .... "'" ..... : ·1 ~~ 1~ Proclultet o•taila conc-emant les pri• .. . ~E lllV•li•• =e u 1 '! l1!..i &J :a c ~-Hi J F M A M J J A s D N D Jt => 
Rohzucker 19n RE/ 9,630 10,fiOl 10,m 10,355 10,191 9,399 8,811) 8,852 9,0" 8,115 GROSSHAHOELSPREIS u.c. 8,361 9,508 11, 935 
Waltkontr. e 11 PRIX DE GROS RE/ 
Sucrtbrut HewYorlt 0 1912 u.c. 15 1161 17,1'9 17,492 17,692 14,691 14,176 13 175 11,23} 12,862 14,m 14,920 H,60! 18,492 
Contr. mond. I'> 1. Termin 1973 RE/ 19,350 17,006 16,088 16, 151 17,663 16,307 15,622 u.c. 
19n RE/ 11 005 lHlD 11,676 11.362 11 007 u.c. 11 007 10 66' 10 183 10 247 9 737 10 315 10. 155 11 ~R7 
Roluuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1972 RE/ 17,189 18,238 18,378 19,357 16,546 22,045 Sucre 1Mut96• cil UK u.c. 15,424 14 817 13.284 14,815 17.012 11.oan 17.872 
1973 RE/ 2,,208 21,779 21, 179 21, 720 22,643 22,872 u.c. 
19n RE/ 98,502 h16,257 103,552 103, 142 101,093 98,g)7 96, 721 95, 765 94 672 92 350 u.c. 92 213 92 7fi0 94 510 Rohkalft cil-Prei s norddeutscho Halen RE/ Santos prix caf ports Allemaqne du Nord 02 1972 u.c. 110,086 97,318 97,fi04 97,m 99,8g) 100,fi05 103,fi06 123,617 121,47' 120,044 119,758 119,772 119,901 
N.Y. Nr. 2 RE/ 120,901 122,331 120,659 121,141 118, 933 116,542 113,983 113,983 1973 u.c. 113,983 
19n RE/ 103,920 08,864 103,3'4 103, 152 99,864 105,408 103 272 105 792 102 552 103 361 Auk tionsdurchschn i ttsprei 1 y.c. 102 19: 102 648 106 5rio Tee - The Prix moyen aux ench8res 02 1972 RE/ 100,4,2 02,864 99,648 101,040 98, 7[i() 99,120 100,872 98,352 99,048 95, 136 102,50't 105,696 London u.c. 108,1" 
1973 RE/ ll!i,432 104,424 105,576 104, 784 101,928 101,448 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MON PIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAMZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
:: . . . 
Proclulr.t uncl i! c p,.1 .. - Prla/100 ltt 
Ouolitit PreiaerliuteNnpn ·- ·• c 
Procfult •t Ditolla concernant IH prl• .. 
··i ~i ~1 i~ ••lit9 =~ ~ "! tut> JJ ~~ ;i .• ~.I i J F M A M J J A s D H D Jt=> 
19n RE/ 12,194 12,393 11,765, 11, 743 11,369 12,000 11, 157 12,0" 11,615 11,549 11 705 11 4! 11 783 Sojobohnon u.c. 
Sojo cif·Preis Hamburg 02 1972 RE/ 11,80 11,867 12,507 12,876 12,861 12,383 12,359 prix cal Hambourg u.c. 12,884 12,61' 12 725 12m H.71 1~ ""~ USA 
gelb II 1973 RE/ 20,650 20,238 17,56, 19, 965 24,4g) 32, 197 32,558 28, 735 19,685 u.c. 
un RE/ 24,429 28,m 29,503 26, 115 25,205 24,202 
-
23,151 24,0[i() 22,861 21 445 21 16 22 421 Erdnu11kem1 u.c. cif·Prei 1 norddeutsche Hafen RE/ Groine prix cal port• Allemagno du Nord 02 1912 u.c. 2',818 22,596 22,662 22,842 23,431 23,814 22, 776 22,826 2' 051 21.028 23.612 1'. on• 
"' •L> cl'orochidt RE/ ~igerio 1913 u.c. 28,919 28, 7l5 29,128 28, 188 29,969 31, 881 36,319 35,372 28,430 
1971 RE/ 18,256 22, 154 21,350 20,661 19, 975 18,626 19 139 19 003 16773 15 953 " Jrl1 14. <O ,. 7RQ u.c. 
Kopu cif-Prei s norddeutsch• Hafen . 02 1972 RE/ 12,976 13,g)2 12,241 12,m 13, 725 13,019 12,658 12,062 12,m 12,685 1,,085 12,99 14,328 Copnih prix caf port• Allemo!P'• du Nord u.c. 
Philippines 
1973 RE/ 15,994 18,710 18,110 22,5n 23,887 24,m 28, 772 30,443 26,682 u.c. 
Soi.al 19n RE/ 29,fi02 31,448 30,628 30,082 29,098 28, 115 29,235 31, 749 31,066 27,459 27 896 28 "3 
-
u.c. 
Huile de soja ci f.Prei s NordHehof., 
1972 RE/ 22,637 23,551 25, 723 20,550 21,465 versch. Herkunf1 prix caf ports mer du Nord 
°" 
u.c. - - 25,11>9 - - 20,865 21 093 22,094 
divers lieux 
1973 RE/ ZZ,431 25,46, 27, 702 29,910 d'origine u.c. 25,'81 - 39,661 ., '" 
19n RE/ 42, 953 45,847 53,n6 48,n6 46,612 "·208 42,951 42,377 41,011 39,317 36,858 36,rn 37,471 u.c. 
ErdnuuOI cif·Prei s NordHehaf.,. 04 RE/ Huile cl'orochid• prix caf ports mer du Nord 1972 u.c. 38,900 39,327 39,842 39,413 40,013 40,385 37,814 36,&n 37,557 37,757 36,956 '8.~ 41,958 
Nigeria 
1913 RE/ 40,986 39,'86 '7,847 39,595 40,537 39,566 42,456 45,376 o.c. 
')Al> November 1970 - A partirde novembrt 1970: Wellkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
OUtllonverzelchnls sltho lttzlt Sellt - Sources volr demltrt page. 
68 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Procluktun4' 
::-1 :: Ouolitit Prel serliu ,."'"gen 'l 
Ptodult •t D•••il concemont I•• pria ~~ d .£' ~?[~ C1Volit9 :i! •-t; • JJ cB lul 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1971 RE/ 78,164 u.c. 
Cheddar frei Grouhandel - London RE/ 
fin11t PRIX OE GROS 04 1972 u.c. h07.356 
New Z1<1land franco gro11i1te - Landres RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 64,59' 
Kase - Fromage GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
ab Molktrti RE/ 45% PRIX DE GROS 04 1972 u.c. n,m Oonemorlt 
cliport laiterio RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 101 187 u.c. 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPREIS RE/ 
New Zealand PRIX DE GROS 
31 1972 u.c. h15,m 
London RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 118,328 




Talg, FOB-PREIS u.c. 16 931 lost Ladungtn RE/ 
Suif en vrac PRIX FOB 02 19n u.c. 14 166 
tFancy• USA 
Ntw Yorlt RE/ 
1973 u.c. 
Amerik. Schmalz 1971 RE/ 25,829 lose CIF -LONDON o.c. RE/ Grain• am&ric. CAF - LONORES 02 1972 u.c. 2,,313 en vrac RE/ 
Prime 1teons 1973 u.c. 
RE/ 1971 u.c. 21,991 
HeringOI, lose PREIS AB WERK RE/ Huilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1972 u.c.. 




Qua Ii tit Pr•i••rfiut.rungen 
Ditails concemont 1 .. prlx Procluit et ~ ~ quolit9 JJ 
Erdnuuexpeller ci~Preis Nordseehafon 
TaurttGU pri x caf ports mar du Nord 04 
d'arachide 
Argentina 
Fischmehl ci~Preis Nordseehafen 
Farin• de poiston 
6S.70' protein11 
prix caf ports mer du Nord 04 
Peru 
ci~Prois Nordseehafen 
T apiokamehl prix caf ports mer du Nord 04 
Forine de manioc 
Sajaschrot Grouhonclel 1prei 1 Homburg 06 Prix de gros Hombourg Farin• Y sojo 
'l Ab Mai 1970ohnoRlnde - Apartlrdo maJ 1970uns6c:orte 
Qu~llanverzelchnls slahe letzta Seite - Sources volr daml6re page 
! 
;·i i 11 ii •• ~ • 1= 
··I .. , .ii ~ r :l! _ !.Ji ~ .. cB 
1971 RE/ 10 027 u.c. 
1972 RE/ 11,336 u.c. 
1973 RE/ u.c. 








1971 RE/ 6,068 u.c. 
RE/ 




1971 RE/ 10,3'1 u.c. 




BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
P,.i•• - Pria/100111 
J F M A M J J A s 0 N D 
69,6n 69,9"5 69,9"5 69,9"5 n,678 n,213 73,388 75,219 83,,10 89,3" 9,,262 98,867 
105,378 112,266 112,323 112,209 112,409 110,698 10,,m 105,610 105,'67 103,981 101,923 01,494 
101,923 98,808 CJS,9't9 98,208 98,503 92,585 87,273 88,267 
fill,,10 61,639 61,m 61,m fill,137 61,995 63,,'3 62,m 66,339 10,082 l0, 765 7,,359 
76,825 76,225 76,168 75,85, 74,310 7,,396 71,398 71,683 73,455 75,628 75,742 76, 114 
8',660 1!t>.010 1!t> 105 107 5'° 109, 748 112,406 112,834 113,548 
11 901 77,901 82,0" 8,,530 99,171 108,563 109,116 113,2fi0 117,956 117,956 117,956 125,505 
127,"56 130,011 130,011 130,011 130,011 120,358 105,881 101,623 101,623 101,623 101,623 101,623 
91,972 91,972 91,972 91,972 91,972 94,2'3 97,933 97, 933 92,610 
9,, 751 95,o28 99,"7 103,315 118,232 123, 757 123, 757 123, 757 129,005 133,978 33,978 Hl,682 
1,1 082 Hl,082 136,m m,837 m,837 128,m 115,2,! 110, 139 110,991 110,991 10,991 110,991 
110,991 110,991 110,991 110,991 112, 126 115,817 113,262 m,m 107,997 
16 931 17 637 18 563 18 298 17 593 16 336 16 513 17,'39 17,'61 16,402 15,697 13,693 
12,m 12,20' 12,"7 H,052 13,686 13,950 H,351 15,006 15,087 15,899 15,635 15;128 
15,515 16, 712 19,317 22, 990 26, 938 31,835 31,908 ,2,5'5 30, 684 
25,794 27,0,6 27,698 25,669 25,109 25,"9 27.~ 27,209 25, 940 25,19, 2,,,95 22,912 
22,676 24,802 23,621 24, 7"5 23,267 22,586 23,821 23,9't9 24,443 26,m 26,739 2,,934 
15,575 35,9°' 34,722 30,667 38,384 ,1,337 - - -
' 26,201 24, 986 22,663 22,032 18,tiOO 18,000 21,38• 22,068 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
-
PRIX MONDIALoX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Prla/100•1 
J F M A M J J A s 0 N D 
11 030 10 691 10,2fi0 10,153 10,2'3 10,2W 10,131 9,623 9,437 9,623 9,467 9,351 
9,fi06 9,,35 9,377 9,'92 9, 723 
-
10,658 11,236 11,313 12,685 13,965 17,215 
19,30lt 20,305 17,668 H,198 21,376 25, 613 30,521 26 1"5 
19,809 19,699 19,071 18,m 17,,32 16,639 15,874 15,46' 15,000 15, 191 15,219 15,127 
15,062 15,205 15,291 16,1,1)6 18,206 18,578 18,550 - - - -
-
. . 37,06' 50,694 55,597 53,389 48,668 
6,683 6,5'1 6,'67 6,612 6,31, 6,372 6,'32 6,057 5,973 5,600 5,093 4,569 
4, 790 5,199 5,616 s,8n 6,339 
-
5,999 6,231 7,!t>O 7,434 7,826 8, 1!t> 
7, 123 6,61' 6 Hg 6,5" 6,948 6,821 6,261 6,991 
11,230 10,m 10,,92 10,246 10,"92 10,,10 10,m 9 863 9,918 10,219 10,273 9,877 
10,861 10, 775 11,m 11,432 11,34l 11,Z89 11,547 11,804 12,805 13,634 14,663 18,921 




WELTM .. RKTPREISE PRI X !AONOl .. UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PPRCIHS 
!: • . . 
Proclultt uncl i "i i Preis• - Pria/100 lt1 PreiHrliuterunpn - .. Ouolitit ii :.1 i~ Proclult •t D9tails concemant I•• prix .. 
.. : :; i l •f !-5 l. i 111uolit9 ll ;& c ~-.!!Ii J F II A II J J A s 0 N D & "' ~::> 
Dani sche Bacon 1971 RE/ 8,,322 82,04\ 12,376 68,508 72,376 83,H9 85,083 83, 702 86,,~ 92,5,1 91,,36 g 30, 97 89' u.c. 
Bacon danoi s Hotierungspreis in London 31 1972 RE/ 9111217 9',528 99,986 88,567 89, 702 91,973 96,2ll 93,391 97.6\9 105,030 105,030 10 862 118 <117 I. QualitDt Prix coti ii londres u.c. 
I. qualit8 1973 RE/ 12,,0\9 128,307 133,911\ Hl,~ 155,m ,6,m 135,687 152,151 1",287 u.c. 
Rinde!Vtartel 1) 1971 RE/ 2,1.~ 277, 783 
-
21li,507 25,,661 266,883 233,020 206,"59 ms19 238 100 235 613 22 882 225 TI! Hlntafvtarlel u.c. 
pelolhH Bmu!s Smi lhlie Id Marke I 02 1972 RE/ 25',m 222,861 219, 739 221,909 226,51li 2,7,200 325,879 339,371 338,630 ~.556 285,711 I zth,751 256,611 quartterpos- London u.c. 
teriaur r9frlg6ft ') 
1973 RE/ 270, 163 267,888 1299,581 333,llil 3,3, 00, 338,9'8 3",821 38,,028 '29,055 Argentina u.c. 
~chlachtschwein• 1971 RE/ 62 2\1 69 317 62,568 59,'26 59,,26 00,,10 62,268 00,,10 57 295 61,9'0 63 962 ~.007 66 3(6 u.c. Dorcins de Schlachtgewichtsprei s RE/ boucherie Prix poids abattu 0 1972 u.c . 66 367 66 851 (6 679 (6 622 (6 879 62 279 68 251 63,366 639!>9 6\,995 66,996 '7.225 70,512 
• Qual Kopenhagen RE/ 108,891 105, 78' Panemark 1973 u.c. 79,7" 90, T/6 97,627 112,839 1os,m 98,,23 
WELTMARKTPREISE PRI MONDIAUX 
GEFLUGEL UHD EI ER 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
·i ! 
PraiH - Prhc/ 100 lr.g Proclulr.t und i! : Preiserliiuterun;en 
·- ·• j •. Oualitit ~~ D•tails concemont I•• pr1x .. . i~ t=; Produit et :; i . ·• 1:~ J F .. A .. J J A s 0 N' D 
"' c ~lll quolitW ~~ :O C don • ::> 
Erzeugerprels (Grundprels) ') 1971 RE/ 11 359 H 208 13 661 13 661 12 568 1m 6 011 5 738 8 197 10 383 H 208 ~, 4.111 16 099 u.c. Eier frei Sammelstelle. RE/ Otul1 Prix A la production (prlx 06 1972 u.c. 9,622 16,576 H,005 13,m 10,289 10,003 7,,31 6,859 6,001 7'31 7717 1 rn 8 575 
Dane mark debase)") RE/ 33,266 33,973 33;853 3,,m 36,331 franco lieu de la collecte 1973 u.c. 10 861 28,296 29,803 32.383 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu's Frei deutsche Grenze RE/ 
KluH S (+659'1 Franco fronti8re allemande 02 u.c. 
Oanemark RE/ 
u.c. 
'l Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partir du 3.11.69 parties sans os. 
'> Ohne Nachzahlung am Jahrvsende - Sans pjrjquallan en fin d'IMM / Prelse/1000 S!Uck 
Prix/ 1 OOO pl6ces. 
Ouenenvemlchnit slehe letzte Sette - Sources volr deml6rw page. 
70 
Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
'•·, 
BENZIN ESSENCE 
BENZI NA BENZINE , 
• J I 
h 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE H Praise - Prix / 100 I ~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ohne M.W.SL 1 sansJVA') ~ DES PRIX .!I i~ ! ~ ~5 ewi 0KI J F M A M J J A s 0 N D 
Markenbenzln 19n 55,25 52,30 52, 19 55,91 55,86 55,86 55, 74 55, 79 55,72 55,88 55,77 '5,60 56,37 
Oktanzahl ea 91 
-
OM 
Verbraucherprelse 1973 589' 57 S6 57 95 57,98 58 24 59 39 fii, 73 fii, JU 64, 79 0 aus 14 Gebleten, 03 . l 
.!I bel Abgabe an die Land- 1972 15,791 14,9"8 14,916 15,980 15,9fii 15,966 15,932 15,946 15,926 15,972 15,CJltO 1 ,892 16, 112 j wlrtschaft RE . Ab Tankstelle - UC 1973 . 16,283 16 452 16,767 17,069 17, 145 17.545 20,414 20,I05 20,122 
Vonnonal 
Verlndtnlngln.,,gegenOber ( mob~nt • 1,1 • 0 1 • 0,1 + 0,1 + 0,4 + 2,0 + 10, 7 0,0 - 1,4 
Varlallon en"' par apport 811 t glolchem Vorjlhresmonat 
mlmemobdel'annMpr6c6dente • 8,9 • 10,3 • 3,6 + 3,8 + 4,3 • 6,5 + 17,8 
+ 17,9 + 15,9 
Essence octane 90 1972 64,~2 64,93 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 b4,'2 6~.96 
Prix payh par les agrl-
..____ Fir 
culteurs 11 1973 A la pompe, en vrac, toutes 
. 64,96 64,96 64,96 64,96 64,96 67,96 67,96 67,96 
~ quantiles. 1972 . 11,596 11,690 11,580 11,580 11,580 11,580 11,5811 11,580 11,580 11,580 11,580 1 ,580 11,696 France ml!tropolitaine RE ~ 
-
UC 
... 12,23E 1973 11,696 11,696 11,696 11,696 11,696 12,236 12,236 
( Vormonat 
Verlndenlng In.,, gegenuber mols p-nt 00 0,0 0,0 0,0 0,0 + 4,E 0,0 0,0 
Vartallon en.,, par rapport.., ( glolcham Vorjahnismonat 
mime mols de rann6e prtcjdente o,o + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 5, + 5, 1 • 5, 1 
Benzlna Agricola 1972 . 2 060 2 OOO 2 OOO 2,000 2,000 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 06o 2 06o 2 060 2 060 2 060 
normale 79 ottani 
-
u 
Prezzl pagatl dagll agrl- h973 . 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 coltorl, 0 5 plazze. 21 
Franco pompa distribu- 1972 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,163 
.!I zlone per almeno 1 OOO litri RE 
• 
>----- UC 
"' 1973 3,"7 3,"7 3,"7 3,"7 3,447 3,447 3,447 3,"7 
Vorrnonat 
Vorlnderung In.,, goQonOber ( mols prtcjdent + 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon en.,, par rappor1.., ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mots de rannh pr6ctdante + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 • 5,6 + 5,6 
Benzine 1972 60,40 61,18 61,18 61,54 61,54 61,54 00,01 58,38 58,63 59,15 59,96 60,66 60 92 Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkersprl)Zen, Zone 3 1973 61,25 62,'rl 62,97 64, 78 64, 78 64, 78 66,51 67,37 67,38 67,41 
aan de pomp, in vaten 31 
l lranco bedrijl, bij minstens 1972 17,367 17,367 17,469 17,469 17,469 17,035 16,64} 16,819 17,020 17,219 ~ 200 liter alname 
-
RE 17 145 16,572 17,293 
i UC 
z 1973 17,671 17,875 17,875 18,389 18,389 18,389 18,880 19,124 19,56i 20,092 
( Vormonat 
Verlnderung In.,, gegenObor mola prtcjdent • 1,1 . 1,2 0,0 • 2,9 0,0 0,0 + 2, 7 + 1,3 0,0 0,0 
Variation en.,, par roppor1 au ( glolcham VorJahnssmonat 
mime mola de l'ann6e prtc6dento . 1,7 • 1.9 • 2,3 • 5,3 + 5,3 • 1, 9 • 13, 9 + 14,9 + 13,1 + 12,4 
1972 . 803 783 783 783 783 783 783 783 78} 796 862 861 861 
Essence, octane 82/87 
.____ Fb 
!! Prix payh par les agrlcul- 1973 862 862 862 861 861 879 879 879 
0 teurs A la pompe, toutes 41 ;z quantitl!s - Tout le pays 1972 16,'iO} 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,359 17,716 7,716 17,716 RE 
! - UC S! 1973 17 7l5 17.716 17 716 17-716 17, 716 18,0fii 18,0fii 18,065 0 ;z ( Vormonat 
Vorlnderung In.,, gegenOber mola p-.111 0,0 0,0 o,o 00 0,0 + 2,0 0,0 0,0 
Vartallon en.,, par rapport Ill ( glolcham Vorjlhresmonat 




.8 RE ~ ..____ UC 
.3 
( vormonat 
Vr.lndonlng ln.,,_.Obor mob Prtc6dont 
Variation.,"' par ._11811 ( gltld1em Vorjlhresmonat 
mlmo mob di ronn61 P<tcidentll i 
1 France - elnschl. MWSt. -TVA comprise. 
N.B. Die Bellag• zum Hett 1111n dleHr Relhe enthln eln• detallllerte Darstenung der pralsbestlmmenden Mertma11. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n°1/1972 de la prtsente drle conUent la description d6talll6e des caract6rlstlquH 
d6termlnante1 doa prtx. 











v..-ung1n'!l.gegen01>or ( mob~nt 
Yarlallonen'!l.parf-1111 ( g-Vorjlhrestr.onal 
rnem.mo11c1or1MM ~ 
P6trole 1972 50,88 ,____ Fir 
Prix payb par lea egrlcul· 
1973 teurs, a la pompe, en vrac, 11 




Vltlallon en 'II. par t-1 Ill (glelchemY~ 
rnem.mo11c1or1MM  
Petrollo agricolo Jfil. 2 288 
ottani32 UI 
Prezzl pagatl degll egrtcol· 1973 
tort 21 
~ f. co grossista - min. 1 OOO 1972 RE . H2\ 
! litrl - 8 piazze - UC 
1973 
(v-.i 
Verlnclorung ln'!I. _.ober mo11...-m 
Vltlallon en'!I. par t-1111 ( glelchem Vorjlhresmonal 
rntmemobc1or1MM~en111 
Trekkerpetroleum 1972 . 19 97 
Octaanwaarde 52160 - R 
Verbrulkerprt)zen 1973 
0 2 Zonen, 31 l! 
i in vaten van 200 liter, ~ RE 5.869 franco bedrijf UC 1973 . 
,v-
Vorln~erungln'!l._.ober mob~ 
Yartallonen'!l.parf-1111 ( glelchemV~ 
m1momo11c1or1MM~dante 
P6trole pour tracteurs 1972 296 
octanes 60 Fb 
51 
Prix pay6s par lea agrlcul· 1973 
i teurs 41 par camion citerne - I.co Lifil . 6,08, domicile - min. 1 OOO litres RE ! Tout le pays UC !!l 
i 1973 . Y-.t 
Yorlndonlng ln'!I. gogenObor ( mob~ 
Vlllallon en'!I. par t-1 Ill ( glelchem Yorjlh....-









Vlllallon en 'II. por '-'., ( g111c111111 v...,.,.,._,_ 
mlmlmobclor-~ 
1 France - efnschl. MWSL - TVA comprise. 
J F .. A 
52,06 50,86 50,86 50,86 
50,66 51,56 51,56 51,56 
9,373 9, 157 9,157 9, 157 
9, 121 9,283 9,283 9,283 
o,o • 1,8 0,0 0,0 
• 2,7 • 1,4 • 1,4 • 1,4 
2 288 2 288 2 288 2 288 
2 288 2 288 2 288 2 288 
3,624 3,624 3,624 3,624 
3,624 3,624 3,624 3,624 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 




5,006 5,006 5,006 5,006 
6 188 6 288 6.288 6,288 
• 3,8 + 1 6 00 0,0 
• 10 4 + 12.2 + 12 2 +12,2 
296 296 296 296 
296 296 296 296 
6 083 6 083 6 083 6 083 
8,083 6,083 6,083 6,083 
0.0 0.0 0,0 o,o 
n n n n 00 0 0 
N.8. Die B1Dag1 zum Hell 1/1972 dleaor Reihe onlhlll •In• dotalJD- Dorateftung dor pr9l1bel1lmm1nd1n M1rlanal1. 
le 1uppl6ment •u cahler n• 1n112 d• le prhenta 16rte contlent la description d6taUl6• de1 caract6rl1tlque1 
dttennlnanta1 des prlx. 
Quellenverzalchnls sleht lelZ1e Selle - Sources volr dem16re page. 
Prelse - Prix 1100 I 
.. J J 
50,86 50,86 50,86 
51,56 50,96 50,96 
9,157 9, 157 9,157 
9,283 9, 175 9, 175 
0,0 • 1,2 0,0 
• 1,4 • 0,2 + 0,2 
2 288 2 288 2 288 
2288 2 288 2 288 
3,624 3,624 3,624 
3,624 3,624 3,624 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
19, 75 19, 75 19, 75 
22.~ 22,'ll 25,liO 
5,006 5,006 5,006 
6,427 6,500 7,210 
• 2,2 + l,1 • 10, 9 
+H,6 + 15,9 • 28,6 
296 296 296 
296 296 296 
6 083 6,083 6,083 
6,083 6,083 6,083 
0,0 0,0 0,0 


















0,0 • l, 7 

























9, 121 9, 121 
2 288 2 288 
3,m 3,m 
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! PREISBESTIMMENDE MERKMALE I 






0 aus 14 Gebieten 
bei Abgabe an die 
wirtschaft - Frei 
ab 500 bis 999 Liter 
17,33 17,'7 17,'8 17,49 17,49 17,40 17,29 17, 10 17,00 16,92 17,0lt 17,"0 17,91 
] Land-
Haus, 




4,985 4,993 4, 996 4, 999 4,999 4,973 4,942 4,888 4,962 4,932 4,855 4,784 4,855 
5,688 5, 770 6,201 8,333 8,367 
j 




Vorinderung In.% gegenuber 1-m,..0_1•_P-.....,.,..•..,.n1 _________ -+-•-2~8 -+-'"•-'4~1'-t_+_0-',_5-+-+-0,_3-+_'_1_,_4 -+--' _1_, 1-+-' _21_,_8 +--' _o_. 4-t-_+_1_,_2 +---+---+---t 
Vortallon en% par repport au l glelchem Vorjahresmonet 
\ mime mols de l'annn pnlcedante 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 
Prix payes par les agrlcul-
teurs - En tuts 
Livraisons a domicile supe· 
rieures a 500 litres 
France metropolitaine 







Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols do rannn pnlcedente 
Gasolio agrlcolo (Petrofina) 
Cetani minimo 47 
Prezzl pagatl dagll agrl-




5 4 • 9.1 • 10 2 +10,5 + 12,6 + 21,4 + 56,9 + 58,0 + 61,l 
32,57 33,65 32,65 32,65 32,65 32,65 3J,65 32,66 32,26 32,26 32,26 32,26 32,26 
32,26 32,44 32,06 32,06 32,06 
5,864 6,058 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,808 5,808 5,808 5,808 5,808 
5,808 5,841 5,841 5,841 5,841 5, 712 5,712 5,712 
o,o + 0,6 0,0 0,0 0,0 - 1,2 0,0 0,0 
- 4,1 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -1,8 -1,8 -1,8 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,326 3,326 3,326 3,326 3,326 3,326 3,3Z6 F.co magazzino grossista 
min. 1000 litri 
1972 RE • 3,326 3,326 3,326 3,326 3,m 3,326 
,......._ UC l----+---+---+----1---+--+----lf----+--+--__,f----+--+----lf-----I 
Verlndervng In% gegenQber 
Variellon en% par repport au 
1973 3,326 3,326 3,326 3,326 3,326 3,326 
0,0 
0,0 
Vormonat j mols pnl~nt 
gtelchem Vorjahresmonat 









3, 326 3,326 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Autogasolle ~ FI • 19,29 19,40 19,40 18,92 18,92 18,92 18,76 18,64 18,73 18,94 19,3' 20,27 21,20 
Cetaangetal min. 50 
Verbrulkersprljzen 31 1-1-97_3-+--+----t----+-"-'20"'42=-if-2-'0,"'-98-+-.;..zo'"", 94'--l--20_,5_9-+_21_,0_8-+_2_1_.3_6 +--23_, 1_1+-23_,_11-+--24_,0_9+--25-,_69+----+----t Per tankauto, alname min-~ stens 1000 filer, I.co op· 1972 RE • 5 476 5,507 5,507 5,371 5,371 5,371 5,325 5,291 5,317 5,376 5,487 5, 764 6,018 i slagtank - Gehele land ,......._ UC 1----+-'-'"=-+--'--+--'-'--1....:--+-'--+-...;...--1i--.:..--+--+--__,f----+--+--'--.....,f--'----t 
z 1973 • 5,797 5,955 5,944 5,845 5,984 6,063 6,747 6,747 6,994 7 657 1-------------V~onnonat--'"-,.._-,..__...._ __ ..__-f--'i--+,..-,,.....+-.;._-i----l----+----l---+i---+-i---tl--~'-+---+---~ 
Verlndorungln%gegen0ber ( mola~ent • 3,7 • 2,7 - 0,2 -1,7 + 2,4 + 1,3 + 11,3 0,0 + 1,3 + 6,6 
+--,...,..;.--,,,...,.~---,--·------+--'--t-.....:.-1---''--1----+----+---+----t----'-1t---'-+----+----+----I Variation en% par repport au j glolchem Vorjehresmonat 
\ mime mols do l'annn lricedento • 5,3 • 8,1 + 10,7 + 8,8 +11,4 + 13,9 + 27,5 + 26,9 + 27,2 + 32,9 
Diesel Gas-oil 
cetanes 50-57 1972 Fb 
246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 
246 266 t !:~~:ayes par les agrlcul-
41 
1973 246 246 246 246 266 266 
;Ii Par camion citerne, I.co 1972 R • 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 domicile min. 1000 litres - E 1----t----,t---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+---+---t ! .~ oc 
.,. Toutle pays 1973 5 056 5 62 5 67 5 J1-----------------(-v~onnona1~~...___..___.. __ --.._---t-~5~re~6'-+-~5~re~s-+-5~0~56""-+~5~0~56"-+--·--+-·-4--1--~·4--f-'-'4-61--+----+----+----1----~ 
vor1nc1erung ln%gegenober 1-mo1s_,..P-.....,.,....,.----------+--"'o "'o--+-'o.._o;;._-+--'"o ""o-+-....:o ... o'-+-_o_,_o -+-'-8_,_1 -+--o=o +-.;;.o"',o-l---+---+---l---1 
Vartetlon en% par repport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
mime mols do l'annn p-te 0,0 0,0 o,o o,o 0,0 + 8, 1 + 8,1 + 8, 1 
f--- Ax t----+---+--+----tr----+--+--__,l--.....,-+-.....,+--__,r----t--.....,+--__,r-----1 
............ ~ 1---;--,--t---+---t---+---+---11----+---,+---ll----+---,+----il----I 
( 
vonnonat 
Vr.lncltnlng In% geg.,Qber mola p-
Vartetlon 11! % ptr repport au (1-gt,..el'"chtm,..-~V-M..,.jah--rasmonat---,------+----+----+---+---+----t---+---+---l---+----+---l---I 
m1momo1sdorannn ~· 
, France - elnschl. MWSL - T.VA comprise. 
N.B. DI• B1Uag1 zum Hert 111972 dleser Reihe enlhllt elne detallDerte DanteUung der prelsb11Umm1nd1n Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt 1u cahler n• 111112 de la pr•11nte 1trt1 contlent la deacrtptlon d6talll61 d11 caract6rt1t1qu11 
d6termlnante1 d11 prtx. 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Verbr1ucherprel1e 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prta payta p1r lea agrlculteura 









Vartatlon on% por-au ( gi.tchem VOl)llnsmonal 
-moil de fonn6o prK.6denta 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 . 
21 %N - Fir 
Depart magasin du negocian1 1973 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE 
e Territoire metropolitain - UC .. 1973 
Vorlnderung In %-Ober 
( Yormonat 
mollll-.it 
Vlll1otlonen%por-ou ( ~ VO<jlhresmonal 
-molldefonn6o ~denta 
1972 
SOLFATO AMMONICO 1-- Ut 
20-21%N 1973 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 
1972 
.!! 0 6 provincie RE . 
: 1-- UC 
1973 
Yorlndorung In %~ber 
( Vormonat 
moll~ 
Yorla1lon on% por-au ( ~ Vorjatnsmonlt 
....,,. moil de r..,,,.. pr6c8dente 
1972 
ZWAVELZURE AMMONIAK 1-- R 
20,8% N 1973 
F. co boerderlj 31 
~ lnklusief zakken 1972 . gehela land RE 'I: ,___ 
I UC 1973 
Yormonat 
Yerlndorungln%g_,ilber ( moll~ 
Yorla1lon on% par .._i au ( gtelclllm YorjlllnlSlllONll 
meme moil de flMH pr6ddente 
1972 . SULFATE D'AMMONIAOUE 1-- Fb 
21 %N ') 1973 !! F.co ferme 





f ( vormonat 
Yorlnclonlngln%~ber moll,,_ 
Yor1&11onon%por-ou ( ~Y~ 
-moll de fonn6o pr6c8dente 
SULFATE D'AMMONlAOUE 1972 
. 
..__ Rx 
21 %N 1973 
I!' 
F.co gare la plus procha de 50 




Votletlonon%por_., ( ~v~ 
-moll de r- lriC6dente 
1 France - elnschl. MWSl - T.YA comprise. 
') Bis - jusqu'i 1970 - 20,5% N 
0Kj J F II A 
1'2,9 . Hl,4 
. 1'9,4 . 
25,728 15,818 
. 26,899 . 
. . 
• 4,2 
17 249 11 m 17 500 11 m 11 m 
16 288 16 "9 16 468 16 468 
27,,18 27,600 27,863 28,056 28,056 
15, 799 2i,054 26,m 26,084 
- 4,6 • 1,0 • 0,2 0,0 
- 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 
88 76 95;69 87,83 86,'5 89,22 
85,98 87,,7 88,30 89,68 
25, 196 27,158 24,932 24,5/iO 15,327 
24,'D? 24,801 15,065 15,'57 
o,o + 1 6 • 1,1 • 1,6 
- 10,1 
- 0,5 • 2, 1 • 0,5 
1073,0 1118,5 1073,4 1088,1 1073,5 
1~9,7 1053,8 1050,3 m9,o 
22,053 22,987 22,000 22,263 22,062 
21.573 21,658 21,586 21,559 
• 0,3 + 0,4 
- 0,3 - 0, 1 




'5 - 2,3 
1115, 1 1123,8 1161,9 1161,9 1219,0 
22,917 23,096 23,879 23,879 15,053 
N.B. Dlo BoDago zum Holl 1/1m dloaor Reihe onlhln olno dota!Worto Dam.Dung der prellbe111mmanden llorlanalo. 
Le 1uppltm1nt au cahler n• 1Nl72 de la pr6nnte atrte contlent la description d6talll6• d•• caract6rtatlqu11 
d6tarmlnanta1 dos prlL 
Quellanvarzatc:llnls slohe letzte Selle - Sources volr dem16re page. 
II J J A s 0 N D 
136,2 m,4 . . 147,7 
m,4 . 
. 24,522 . 25,998 . . 26,592 
27, 799 
• 13,4 
17 737 17 693 16 566 16 57'1 16 741 16 88, 17 08, 17 254 
16 751 16 751 15 756 15 810 
28,096 28,026 26,239 26,247 26,517 26,741 27,058 27,,29 
26,532 26,532 24, 956 15,°'2 
• 1, 7 0,0 
- 5,9 + 0,3 





88,30 88, 76 88,30 86,91 87,,7 91,07 87,37 85,98 
. 
00,H 91,07 91,53 91,53 
15,065 15,196 15,065 24,671 14,801 25,851 2',801 24,407 
15,588 15,1151 15,982 15,982 
• 0,5 • 1,0 • 0,5 0,0 
• 2, 1 • 2,6 • 3, 7 • 5,3 
1055,6 1087,8 1093,7 1051,0 1075,5 1052,4 1054,8 1052,4 
1056,5 1049, 7 1041,0 1029,5 
21,695 22,356 22,478 21,600 22, 19' 21,629 21,678 21,629 
21,m 21,573 21,395 21,158 
• 0, 7 
- 0,6 - 0,8 - 1,1 
• 0,1 
-
3 5 - 4,8 - 2,0 
1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 100't,8 






























l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ' 
j~ Yerbraucherpreln Prix payh par lea agrlcllllaln 
! J H Relnnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' go~ Ohno MWSt *) ~ DES PRIX .! i~ ~ ~ i~ 
""" 
0Kj J F M A M J J A • 




1973 104,35 104,54 104,85 98,54 99,50 frachtfrei Empfangsstation 100, 12 101,85 103,91 100,35 
l! Ab Lager oder Waggon 02 
i von 10 bis 20 dz. 1972 RE . 28,695 28,952 29,810 29,981 30, 153 30,239 30,240 27,636 27,681 Einschl. Kunststoffsack ,_ UC Bundesgebiet 1973 28,616 29, 11 30,069 30,m 30. 775 30,974 31,167 30,!i05 30 ,903 
Yonnonal 
Varlndorung In 'II. gogonubar ( mobp-.nt • 1, 1 • 1, 7 . 1,0 • 0,4 • 0,2 • 0,3 - 4,3 
-
1,8 • 1,0 
VarlAtlon WI 'II. par rapport au ( g!:lchom Varjah_,..onat 
mlma mola lie l'ann6a pr6ddonto • 0,3 • 0,5 - 0,4 - 0,5 - 0,9 - 0, 9 - 5,2 . 1, 9 • 2, 7 
AMMONITRATE Wd 137,7 141,2 134,2 Fir 33% N 
1973 145,4 141, 1 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE 14,791 25 ,422 24,162 
~ Territoire metropolitain ,_ 
... 
UC 
1973 26, 178 25,458 
Vormonat 
Varlnderuno In 'II. gagonuber ( molap-•nl 
Varla!Jon on 'II. par rapport au ( g!:ldlom Varjahncmonat 
• 3,0 mema mob da l'ann6a p...,.donto . 5,4 
1971 1\ 918 15 054 15 183 15 444 15 444 15 49] 15 424 14 307 14 311 
NITRATO AMMONICO -- Ut 
20 - 21 % N 1973 13 805 14 049 14 215 14 221 11224 14224 13 366 13 414 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 13,615 23,846 24, 108 24,462 24, 463 24, 494 24,431 2Z, 171 22,669 
.!! 0 6 provincie RE 
.. 
- UC 
= 19731 11,866 11,153 ' 22,516 11,530 22,530 22,530 21, 171 21,194 
' Vormonat 
Verlndorung In% gogcnUbor mots prt=dont - 6,4 + 1,8 • 1,2 + 0, 1 0,0 0,0 - 6,0 • 0,6 
Varia!lon on 'II. par rapport au ~ glolchcm VO<john::monat 
- 8,3 - a, l - 8,0 - 7, 9 mime mo111 da l'annte pr6ddonto - 8,2 - 7,8 - 6,6 - 6,1 
1971 . 91, 13 91,97 93, 65 94, 90 95, 74 96,57 97,41 97,41 
KALKAMMONSALPETER - FI 
26 % N 2> 1973 92,46 93,94 
F. co boerderij 31 95,41 
96,89 98,00 98,31 99, 11 99, 11 
! inclusief zakken 1971 15,869 26, 107 26,584 26, 939 27, 177 27,413 27' 651 17,651 gehele land RE 
" -i UC 
z 1973 26,246 16,666 27,083 27,504 27,819 27, 924 18, 134 18,134 
Vormonat 
Varlndcrung In'% gegcnOber ( moi. prtctdont • 1,2 + 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,1 • 0,4 • 0,8 0,0 
Varta!Jon en 'II. par rapport au ( glelchcm Vorjahn=monat 
mema mola lie rann6a p...,.denta . . . 
1972 1309,9 1349,' 1331,3 1343,0 1321, 1 1213,6 1338,3 1340,6 1194,5 
NITRATE D'AMMONIAQUE - Fb 
24 % N 3 ) 1973 1225,C 1191,7 1252, 1 1270,8 
-
- - -!! F.co ferme 41 
"' j Sacs papier 1972 16,911 27, 735 27,361 27,!iOl 27,274 27,202 17,505 17,551 26,604 Tout le pays RE j - UC 
"' 





Varlndorung In 'II. gogenObar ( molap- • 2,0 . 5,4 
-
3, 1 • 1,5 - - . -
Variation .. 'II. par rapport au t g!aldlemVor)ahrlomonat 
• 9,2 3,0 • 6,8 4,2 -mime mola lie rann6a prktdanto . - . - . 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1972 1155,9 1254,2 1287,5 1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 133},3 
24% N 3 ) -
Fix 
F.co gare la plus proche de 
50 1973 I!' I' exploitation 
" JI Sacs papier 1972 RE . 15,811 25, 776 26,461 26,461 21,923 27,402 27,402 27,402 17,401 ! Tout le pays ,...._.. UC 
3 1973 
( Vormonat 
Vr.lndanmg ln'll. gagonQbar molap.-i 
Variation WI 'II. I* 1-1 ai ( glalct1llll Vorjahr9amonal 
...._mo1aller..,.. ...-ia 
•) France - einschl. MWSt - TVA comprise. 
'J Bis 30.6.1967 - luSQu"au 30.6.1967 22 %; Bis 30.6.1971 - fusqu·au 30.6.1971 23 %; Ab 1.7.1971bis31.7.1972 - l partlr du 1.7.1971)usqu·au31.7.1972 24 'II.. 
'J Bis 30.9.1972 fusqu·au 30.9.1972 23 %. 
•1 Bis 31.12.1971 - fuSQu"au 31.12.1971 23 %. 
H.B. Die B1U1g1 zum Heft 1/1972 dleser Reihe 1nthlrt elne detallllerte Darstellung der prel1b11tfmm1nd1n Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n° 1/1972 de 11 prbente 16rl1 contfent Ja descrlpUon d6taill6• des caract6rf1tlqu11 d6t1nnln1nt11 de1 prlL 












0 N D 
97,38 'Jl,00 99,0\ 
27,833 18,010 28,308 
139,5 
15, 116 
14 468 14 61e 14 746 
11,916 13,173 23,349 
90,24 90,24 91,35 
25.616 25,616 25,931 
1191,7 1145,8 1250,0 
26,547 25,604 15,690 
118},3 1115,0 1150,0 
14,319 15,176 15,176 
81 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL ENGRAIS AZOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOFMESTSTOFF EN 
l I h 
Prix P•1'• por In ogrtcuttoun 




RE I - UC 
( Vonnonal 
vor-..ngln'llogogonObtr molop-
vorto11on .. 'lloporroppot1., ( gltlct.n Vorjlhrosmonat 
mtmtmo11c1tr.,,,.~ 
NITRATE DE CHAUX 1972 191,2 
-
Fir 
195,2 186,5 189,5 . 19 ,7 
15,5% N 1973 . 201, 7 199,2 Depart magasin du negoclant . . . 
ou de la cooperative 11 
i Sacs papier 50 kg 1972 RE Y,,,2, . 35, 145 33,578 Y., 118 "'· ~5 Territoire metropolitain 
-
... UC 
1973 36,315 . 35,8[6 
Vormonat V~ln'llo_.obtr ( moloPI"*""' . . . . 
Vortollon.,'llopor<-'., ( glelc:MmYorjohrosmonal 
mtmtmo1oc1tr.,,,.~ . . • 3,3 . • 6,8 
1972 . 21 Z71 21 m 21 787 22 026 22 026 22 052 21 90} 20 265 20 271 zo 52} zo 697 zo 97' 21 1} NITRATO PI CALCIO 
-
lit 
15 - 16 % N 1973 20 155 19m 20 632 20 781 20 781 20 568 18 323 192'5 I F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 n, 692 3,, 110 3,,509 3,,888 3,,888 Y.,929 3',69} 32,098 }2, 108 }Z, 507 }2,78} }},ZZ1 n.600 .!! 0 17 provincie RE 
~ - UC ' 1973 31,924 ll,228 32,68) 32,916 32,916 32,578 29,022 ll,'83 I 
vonnonat V~ln'llo~ (mo1o.,.-i • 5,0 • 5,3 • 8,1 • 0, 7 0,0 • 1,0 • 10,9 • 5,6 i 
v..-.,.,,,,.,,_.., ( ~v~ 
mtmt molo c1t ronn6t P<*:tdente • 6,' -12,4 • 6, 3 • 5, 7 • 5,8 • 6,1 • 9,6 • 5,1 




15,5% N 1973 116,01 117,87 119,11 121,59 122,83 123,'5 m,01 124,69 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusief zakken 1972 33,459 31,867 32,577 32,929 33,811 33,811 33, 987 3,,515 ,,,515 Y,,515 }}, 107 32,,00 32 ,00 . Gehele land RE J - UC 1973 }2,9}1 }},459 33,810 34,515 34,867 35,043 35,219 35,395 
( Vonnonol 
Vt---ln'll._.ubtr _,..._,. + 1,6 + 1,6 • 1,0 • 1, 7 • 1,0 • 0,5 • 0,5 • 0,5 
Voria!IOn ., '!lo per<-'., ( ~ Vorjahrosmonol 





l - UC 
f Vonnonol 
v.---ln'llogogenllbtr ( -~ 
vorto11on .. 'lloporroppo11., ( ~v~ 
mtmt mo1oc1t ronn6t prtc»dtnta 
NITRATE DE CHAUX 1972 . 1482,} 1419,4 1419,4 1419,4 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 150},2 150},2 150}12 150},2 1•p1,2 r- Fix 
15,5% N 1973 . 
I F.co gare la plus proche de 50 l'exploita1ion Sacs papier 1972 RE }0,46, 29, lTI 29, lTI 29, 1TI ll,m ll,894 30,894 ll..S94 }0,89' }0,89' }0,89' }0,89' }0~89' I Tout le pays - UC 1973 I ( ·~M~-
vr.-..ng1n.,,,__ -~ 
Vwllllon ., .. ,... <-'., ( gltiet-.V~ 
mtmtmo1oc1tr_.,._.. 
• ) Fronce - tlnschl. MWSI - T.V.A. comprlso. 
N.8. Die Btllogt zum Htll 111112 dl•Mr Rtlht tnlhlll tint dotalllltrto Domonung dtr prolobtotlmmtndtn Mtrtanolt. 
Le auppl•m•nt au cahler n• 111112 de ta prtunte a6rte contlent le deacrtptlon cNtalll•• d•• caract6rlstlquea 
d61ermlnanto1 •• prta. 












.c RE J - UC 
Vonnonal 
Vorindorungln'lf.-ilbor ( -prjc:6dont 
vartat1on .. 'If.per ropport 111 ( glelchemV~ 
m1mo-c1eronn6t~ 
NITRATE DE SOUDE 1972 295, 1 . 2~,6 
-
Fir 
16% N 300,0 Depart magasln du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
I Sacs jute 100 kg 1972 RE 53, 131 53,221 Territoire metropolitain 
-... UC 1973 54,013 
( Vonnonal 
V..-....Oln'W.gegenOber -p- . . 
Vartatlon., %per ropport111 ( glelchemV~ 
m1mo-c1eronn6t~ . • 1,5 
1972 25 806 25 806 25 006 25 806 25 806 
NITRATO DI SODIO 
-
Ul 
15 - 16 % N 1973 F .co magazzino grossista 21 
•mballaggio compreso 
1972 40,875 40,877 40,877 40,877 40,877 
.!! 0 1 provincie RE 
~ - UC 
1973 - - - -
( Vonnonal 
Verlnderungln%-llbor molo...-it - - - -
V811&1Jon _,%per '"l'POlt Ill ( glelchem VorJah-.t 
m1mo-c1er...,..~ - - - -
CHILISALPETER 1972 
lH,24 1",23 H4,23 m,43 146,03 
-
Ft 
16%N 1973 1"6,64 147,24 48,44 149,64 F.co boerderij 31 
i lncluslef zakken 
. Gehele land 1972 RE 41,796 40,948 40,948 41,283 41,45: I .___ UC 41,626 41,796 42,477 1973 42, 137 
( Vonnonal 
Verlnderungln%-'!bor -...- o,o + o,4 • 0,8 • 0,8 
V811&1Jon., % per ropport ai ( glelchem Vorjllv9lmonol 
m1momo11c1er...,..~ + 1,7 + 2, 1 • 2, I • 2,5 
NITRATE DU CHILi 1972 




41 1973 2051,4 2077,4 2088,3 2105,5 
" 
F.co lerme 
i Sacs jute 43,332 Tout le pays 
.!1R. RE . 42 631 42 651 43 601 43,517 
!I UC g 1973 42, 160 42,633 42,919 43,272 i ( Vonnonal 
Verlnderungln%~ber -...- - 2,5 + 1,3 + 0,7 • 0,8 
V811&1Jon .,"'per t_.i111 ( gloicllOlll V~ 
m1mo-c1er...,..IMK'dento - 1,1 + o, 1 - 1,6 - 0,6 
NITRATE DE SOUDE 1972 





F.co gare la plus proche de 50 




Vortollon.,% per t_.i ai ( glelchem Vorjllnlmonal 
mtme-der...,.. ...-i. 
') Fronce - elnschl. MWSl - T. V.A. comprtse. 
N.B. Dia Benage zum Heft 111172 dle11r Reihe enthllt elne detalllferte Darstenung der pralsbeatlmmenden Mertmale. 
Le 1upp"m•nt au cahl•r n• 111112 d• I• pr6aente a6rte contt1nt I• deacrtptfon d6taDl6• des c•r•cttrtstfquea 
d"ermln•nl•• dH prtx. 
Ouallanverzelchnls slahe latzte Sella - Sources volr daml6re page. 
Soni T.V.A. *) 
.. J J A • 0 II D 
296, 1 296,3 . 292,5 
. 300,9 




25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
40,877 40,877 40,875 40,875 40,875 'i0,875 40,875 'i0,875 
- - - -
- - - -
- - - -
147,84 148,44 149,04 149,64 149,0lt H7,84 147,24 148,83 
150,24 150,!4 151,44 152,04 
41,!il7 42, 137 42,307 42,477 42,307 41,966 41, 798 41,623 
42, 648 42,818 42, 988 43, 159 
• 0,4 • 0,4 + 0,4 + 0,4 
• 1,6 • 1,6 t 1,6 + 1,6 
2115,3 2141,7 2141,7 2124,6 2109,8 2105,5 2081,3 2103,5 
2103,9 2096,5 2121,5 2125,0 
43,473 44,016 44,016 43,459 43,360 43.,272 42, 775 43,231 
43,239 43,087 43,601 43,673 
- 0,1 - 0,4 + 1,2 + 0,2 
- 0,5 - 2, 1 - 0,9 • 0,5 
2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 





PREISBESTIMMENDE MERKMALE I j~ Verbr•ucherprelM 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prill paJf1 par lea agrlculleuro ! 


















varto11on .. %por<-'ai (~v...,..._ 
m1momo11c11r-~ 




20-21%N 1973 24 !117 25 312 25 511 25 ~3 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 19n 41,3" 41,B'iO 42,~2 42, 519 42, 57} 
.! 0 8 provincie RE 
~ - UC 1973 . 39,451 li0,092 i,o,m li0,363 
(v...-
v..-ungln%_.ot>or mo11pr-.i - 4,5 • 1,6 • 0,8 - 0,1 
v1111a11on .. %por<-'., ( ~voriam-





20%N 1913 . . . F.co - boerderij 31 
i lnclusief zakken 
. Gehele land 1972 RE . . 
"C 
-I UC 1913 . . 
v...-
Vorlndlrung In% _.otlOr ( moll~ . . 
Vlriatlon.,%por<-'., ( ~Voriam-
m1momo11c11r-~ . . . 
CYANAMIDE CALCIQUE 1972 fb 2655,8 2005,6 2674, 7 2101,8 2104,3 
-18%N 1913 2ll!i,6 2785,8 2754,2 2150, 7 
" 
F.co ferme 
f 41 Sacs papier 1972 54,582 53,550 54,910 55,527 55,579 Tout le pays RE 
l - UC 1913 55,6(!; 57,255 56,604 56,532 f v...-
Vorlndorung In %gegen0blr ( moll~ • 0,2 + 3,0 
- 1, 1 - 0,1 
v111at1on .. %porr_.i., ( ~v~ 
m1momo11c11r-~11 • 3,8 + 5 3 + 1 9 • 1, 7 
CYANAMIDE CALCIQUE 1972 2459,4 2473,2 2413,2 2413,2 2413,2 
20-21%N -
Rx 
F.co gare la plus proche de 50 1913 I!' I' exploitation 
.8 Sacs papier 1912 RE . 50,545 50,829 50,829 50,829 50,829 i Tout le pays ,...._ UC . 
" 1913 . ... 
v...-
v..-ung1n%_.ot>or ( mo11...-
Vlriatlon .,% per<-'., ( gloicl*D V~ 
m1memo11c11r-...-i. 
") France - elnschl. MWSI. - T. VA comprise. 
N.8. Die BeD•a• zum Heft 1/1172 dlHer Reihe enthllt •In• datallDerte Daratellung der prelsbeatlmmenden Uertanale. 
La 1uppl6ment au cahler n• 111112 de la prtsente a6rte contlent la description d6talU6e dH car1ct6rl1t1que1 
d•t1rmlnlnte1 des prbl. 
Quollenverzelchnls slehe latzte Salta - Sources volr deml6nl page. 
Sana T.V.A. •) 
.. J J A s 0 N D 
26 878 26 815 24 951 24 961 20 "68 25 556 25 790 26 083 
25 ~8 25 493 23 785 23m 
42,m 42, 47} 39, 521 39,5}6 32,420 40,479 40,850 41,314 
liO,Jn li0,379 37,m 37,289 
0,0 0,0 
- 6, 7 - 1,0 
- 5,2 - 4,9 
- 4, 7 - 5, 7 
. . . . 
. . 




2101,2 2654,3 2639,5 2591,2 2619, 1 2623,4 2647,2 2700,0 
2185,4 2738,3 2683, 9 2122,8 
55,515 54,551 54,247 53,391 53,827 53,916 54,\05 55,490 
57,245 56,217 55,159 55,959 
• 1,3 
- 1, 7 
- 2,0 • 1,4 
• 3, 1 • 3 2 • 1, 7 • 4,8 
2473,2 2m,2 2473,2 247},2 2400,0 2400,0 2439,0 2487,8 
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J F M AM J J A N u J M A M J J u J ~~M~J+--ij~~A~s~-+o--~Nf--0 
PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE f ei _., Verbraucherprelu 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix payf1 par lea egrlcutteura ! j ! H Reinnlhrstaff - 100 kg - El~ments tertilisants 'l 
' ~:!' Ohne MWSI *) ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .! DES PRIX 1 ~ .. i! 0 §i 0WJ 0Kj J F M A M 
THOMASPHOSPHAT 1972 6>,Bl 69,47 69,93 10, 73 66,07 15% P1 o. 67,53 
Verbraucherpreis 
.....__ OM 
11,80 I frachtfrel Empfangsstation 1973 72,87 7',ll 13,01 71, 13 
l! Ab Lager oder Waggon 02 
I von 10 bis 200 dz 1972 RE 19,m 19,8:;5 19,987 20,215 19,301 18,883 Einschl. Papiersack .....__ UC 
A Bundesgeblet 1°913 20,522 20,82 21,218 21,511 21,117 
Vtrlndonmg In "°~ber 
( Vonnonat 
mots pr6c6dent • 4,4 • 1,5 • 0,6 • 0,4 • 1,8 
Vtrtallon "'"'par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mots dt rann6t P<'ddente I+ 3 4 • 4,2 • ~- 7 + 8,2 + 8,6 




Prix limite des ventes par les 1973 . 
negociants et cooperatives 11 
. 67,32 . . 
• 
F.co - gare 20 t 11,869 u Marchandise en vrac 1972 RE 11, 793 c 
I! moins de 400 km de l'usine 
-
UC 
... 1973 . . 12,121 
Vt<indtnmg In"' gegonQber 
( Vonnonat 
motsp- . . . . 
Vartallon.,"'parrtpportlU ( gltlchem Vorjlhresmonat 
mlmemolsdt rann6t P-dtnle . + 2,8 . 




18 - 20 % P20s 1973 13 239 13 229 13 m 13 229 13 ell F.co magazzino grossista 21 
1mballaggio compreso 
.! O 3 provincie 1972 RE 21,081 20, 163 20, 163 20,163 19, 783 21.105 
~ - UC 
1973 20, 970 20,!!i4 20,962 20,!!i4 21,543 
Yonnonat 
Verlnderung In"' gogenuber ( mola p-ent • 3,2 + 0,1 0,0 0,0 + 2,8 
Vartetlon tn "'par rsppan 1U ( glelchem Vorjahresmonat 
m1memo1sc1trann6t ~ 
+ 4,0 + J,9 + 4,0 + 5,9 + 2,1 




16 % p, o. 1973 68,27 70, 19 71, 15 71, 15 71,15 
F.co - boerderij 31 . 
l! lnclusief zakken 
. Gehele land 1972 RE . 18,287 18,287 18,559 18,835 18,835 18,562 
'C 
-i UC 
z 1973 19,'79 19,924 20, 197 20, 197 20, 197 
( Vonnonat 
Verlndtrung In"' gegenQber mots pr6c6dent . 1,4 • 2,8 + 1,4 0,0 0,0 
Vsrlallon.,"'parrepporteu ( g!elchemVorjahresmonat 
mime mots dt rann6t p....,.dante • 6,0 • 7,4 + 7,2 + 7,2 t 8,8 
SCORIES THOMAS 1972 . 746,0 732,0 762,0 753,0 752,0 740,0 ,__ Fb 
16,5% p, Q,, 
1973 
.! F.co ferme 781,0 7911 0 792.0 l!ll 1" 
.. Sacs papier 41 i Tout le pays 1912 RE . 15,"2 15,0" 15,661 15,476 15,'55 15,208 ~ .__ 
~ UC 
!I 1973 16,l!il 16,400 16,m 16,236 15, 702 .. 
i ( Vormonat 
Vorlndtnlng In"' gegenQber mots pr"'6clent • 0,8 . 2.2 • 0 8 • 0,3 • 3,3 
Varlallon tn "° par repport eu ( gtelchem Vorjahl'ISmollll 
m1memo1ac1trannM ~ • 6 9 • 4 7 . 5 2 + 5, 1 + 3,2 
SCORIES THOMAS 'l 1912 . 450,0 437,8 437,8 437,8 437,8 437,8 .__ Fix 
18,5 % P2 O• 
F.co gare la plus proche de 1913 
E!' I' exploitation 50 j Sac3 papier 1972 RE . 9,Z48 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 J Tout le pays .__ UC 1973 
( Yormonat 
Vl'lndtnmg In "°gegenQber inollp-
Vsrlallon en"' par repport IU ( glalchtm Vorjahl'ISmollll 
mlmemotsdtrannM ~ 
')France - elnschl. MWSt. -T.VA comprise. 
1) Nach dem Gesetz Ober das Abbauracht Im GroBherzogtum Luxemburg mOssen die Bergwark.gesellschaften der luxemburglschen 
Landwlrtschafl JIMlch elne Menge von 29901 Tannen Thamasphosphet (aut + 35000 Tannen Verbrauch) zu elnem Varzugsprals 
llefem. Dlese Tatsache erldln das nledr1ge Pralsnlveau. 
De par la lol sur res concessions mlnl6res au Grand-Ouch6 de Luxembourg la socl6t6s d'exploltation clotvant foumlr annuella-
ment l l'agrtculture luxembourgaolse une quantit6 de 29901 tonnes de scoriel Thomas (sur ± 35000 tonnes de consommatlon) 
* un ortx de faveur. Le fall expllque le nlveau peu 618V6 du prlx. 


































Le 1uppl6ment au cahter n• 111112 de la prjHnta 16rl• contlent Ill descrtptlon d6talD6e dea caract6rtstlque1 d6termlnante1 de• prb. 
Quellenverzelcmls slehe letzte Se1ta -sources volr deml"8 page. 
Sans T.V.A. "J 
J A 8 0 N D 
"·93 67, 1l 67,47 67,9l 68,7' 68,80 
71,el 73,20 13,81 
18,558 19, 187 19,284 19,416 19,M4 19,664 
22,238 22, 134 22.~3 
+ 0, I + 2,2 + 0,! 
+ 10,3 + 9,0 + 9,5 
. 67,55 . 67,55 
. 
12, 162 12, 162 
13 681 n 681 n 681 n 681 n 681 1j 681 
14 J02 15 218 
21,670 21,670 21,670 21,670 21,796 21,670 
23,287 24,104 
• 0,2 + 3,5 
+ 7,5 + 11,2 
61,54 62,50 6l,46 65,l' 66,l> 87,31 
67,31 67,31 
17,469 17,742 18,014 18,562 18,8'4 19, 107 
19, 107 19, 107 
• 1,4 0,0 
• 0,3 + 1, 1 
718,0 716,0 745,0 761,0 769,0 775,0 
750 m 
14,756 14,921 15,l11 15,640 15,804 15,928 
15,414 15,'lll 
+ 2,6 + 3,2 
• 4,5 + 6,6 
4l7,8 4l7,8 4l7,8 486,5 486,5 486,5 
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JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND JFMAMJ JASOND 
PHOSPHAT00NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! h Verbrauch1rprel11 l ! j H Ware - 100 kg - de marchandise 








v.-..... par._.., ( gl9icllem Vorjllnsm0nat 
m1memo1111er1MM .,...._ 
1972 . 20,82 20, 79 
SUPERPHOSPHATES ..__ Fir 
18 % P2 Q, 1973 22,19 Depart magasin du negociant . 11 
j ou de la cooperative Sacs papier 50 Kg 1972 RE . 3,749 3, 743 Tout le territoire ,...._ UC 
1973 . . 3,995 . 
VOl1llOllll 
Vorlndorung In '!lo _.uber ( moll ...-nt . . 
v.-..... .,.,,_.., ( glelclllm Vorjahrarnonat 
mtn.mo1111er1MM ~ . + 6, 7 




18 - 20% p, o. 1973 2 043 2 032 2 028 2 029 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
3}14 3,375 
.9 0 11 provincie 1972 RE 3,364 3,364 3,379 
I ....._ UC 
1973 3,236 3,219 3,212 3,214 
VOl1llOllll 
V---ln'!I. _.uber ( moll "*"*1t - 4,4 - 0,5 - 0,2 o.o 
Votlation .,.., por ,_.., ( gleldwm Vorjahresmonat 
m1memo1111er.,..,.. pr6c:6dento 
- 4, 1 - 4,3 - 4,5 - 4,9 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1972 FI U,08 15,87 16,06 16,25 16,54 
-
19% P2 O:. 
1973 15,96 16,25 16," 16,54 F.co - boerderij 31 
i lnclusief za~ken 
. Gehele land 1972 RE 4,559 4,420 4,559 4,613 4,695 I - UC 1973 .. 4,530 4,613 4,667 4,695 
( VOl1llOllll 
Vlflndorungln'!I.-- mollp.-i + 0,6 + 1,8 + 1,2 + 0,6 
Vltlallon., '!lo por ,_.., ( gi.lchom Vorjlhnomonal 
m1memo1111er1MM ~to + 0,6 + 1,2 + 1,2 0,0 
1972 . 184,4 185,8 182,2 186,9 184,5 
SUPERPHOSPHATES ,...._ Fb 
18 % p, o. 1973 187 0 1893 181 5 1eo,o 
" 
F.co ferme 41 i Sacs iute 1972 . 3,790 3,819 3, 745 3,841 3, 792 Tout le pays 
-
RE 
l UC 1973 3,843 3,89o 3,730 3,699 i ( VOl1llOllll 
v..-_1n.., __ mo1op.-i + 3,5 + 1 2 
- 4 1 - 0,8 
v.-., ........ ,_.., ( gleldwmVorjahresmonat 
m1memo1111er.,..,..~ + 0 6 + 3,9 - 2,9 
- 2 4 






F.co gare la plus proche de 50 
~ I' exploitation Sacs papier 1972 RE . 4, 172 3, 720 3,925 4,254 4,254 E 
-: Tout le pays UC 
~ 1973 .. 
~-V---ln'!I.-- ~••ucw..i - .......... ._. .. 
.,,._mo1ac1er..,.. ......-
1 Franco - olnschl. MWSt. -T.V.A.comprise. 
N.B. Die Bellag1 zum Haft 1/1972 cll1ser R1Jh1 1nthllt 1ln1 datallUerte Dame11ung der pr1f1b11tlmm1nd1n M1rkmal1. 
Le auppl6ment au cahler n• 111172 de la pr•aente ••rt• contlent la descrtptlon ddtalll•• dea caractjrfstlquea 
d•tormlnante• doa prbc. 
Quellenverzelchnls slehe letzto Selle - Sourca volr deml6re page. 






2 126 2 126 2 126 
2 029 2 066 2 067 
3,367 3,367 3,367 
3,214 3,272 3,274 
0,0 + 1,8 + 0, 1 
- 4,6 - 2,8 
- 2,8 
16,64 16,64 16,06 
16,64 16,64 16,44 
4, 724 4,m 4,559 
4, 723 4, 723 4,667 
+ 0,6 0,0 - 1,2 
0,0 0,0 + 2,4 
185,0 185,8 185,8 
185,0 185,0 183, 7 
3,802 3,819 3,819 
3,eo2 3,eo2 3, 775 
+ 2,8 0,0 - 0, 7 
0 0 - 0,4 - 1, 1 
207 207 207 
4,254 4,254 4,'.154 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prbc P•,.• par le• ogrlcull•urO 
Sans T.V.A. *) 
A 8 0 N D 
. Z0,97 . 21,37 
. 3,776 . 3,848 
. 
2 126 2 135 2 138 2 138 2 138 
2 065 
3,367 3,382 3,386 3..386 3,386 
3,271 
- 0,1 
- 2, 9 
15,96 15,87 15,77 15,67 15,87 
16,35 




183,8 183,8 184,3 184,5 180,6 
185,3 




2CYI 2CYI 2CYI 207 207 
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PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Yerbr1ucherprelu CJ! 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prtll papa par le• agrtcullavra l ! J H Relnn!hrstoH - 100 kg - Ei.menta fertilisants . . Ohno MWSt *) ] CARACTERISTIQUES DETERMINANTES .. . DES PRIX ~ l !"J! i~ filWj "Kl J F M A M 




1973 37,34 38,16 35,88 frachtfrel Empfangsstatlon 37,90 38,02 
J Ab Lager oder Waggon 02 
J 
von 10 bis 200 dz 1972 RE 10,024 10,078 10,198 10,272 10,312 9,689 
Elnschl. Papfersack - UC Bundesgeblet 1973 10,672 10.833 11,001 11,234 10,563 
Vonnonat 
v..-ung ln.'!l.g_.ober ( mota.,.-.i + 3,1 • 1,5 • 0,3 + 0,4 - 6,0 
v.-.,.., par<-'., ( otald*n Vorjlhrlsmonat 
-mofad9fann6o~ • ~ Q • 6 z • 5 8 + 5,8 + 5,8 
CHLORURE DE POTASSIUM 19n 53,ZB 51,82 . 
-
Fir 
60% K10 1973 56, 77 Ol!part magasin du nl!gociant . . 
ou de la coopl!rative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE . 9,593 . 9,330 . . 
I! Tout le territoi re -
... UC 
1973 . 10,221 
Vonnonat V..-ungln'!I.~ ( mota.,.-.i . . . . 
v.-.,..,...,_.., ( ~Vorjahreemonal 
m1momo1aci.ram6e,...._ . + 9,6 . 




40 - 42%Ks0 1973 6 885 6 885 6 837 6 837 6 837 
F .co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 1972 . 11,512 11,802 11,802 11,802 11,802 11,802 .. 0 2 provincie RE 
J - UC 
1973 10,!115 10,!115 10,829 10,829 10,829 
vonnonat 
va.-ung ln'!l.~bor ( motapr-.i - 2,8 0,0 - 0, 7 0,0 0,0 
Variatlon.,'!l.por._i., ( ~V~ 
mlmlmofad9fam6ep- - 7,6 - 7,6 - 8,2 - 8,2 - 8,2 
1972 . 37,50 36, 78 37,26 37,7' 37,98 38,22 
KA LIZ OUT 
-
R 
40% K10 1973 38,22 38,94 39,42 39,66 39,!ll F.co - boerderij 31 
'l! lnclusief zakken 1972 10,645 10,441 
• Gehele land RE 10,577 10, 713 10, 781 10,849 
" -i UC 1973 10,849 11,054 11, 1!11 11,258 11,326 
( Vonnonat 
v..-ungln'!l._..ober mota.,.-.i • 4,0 • 1,9 + 1,2 + 0,6 + 0,6 
Vlllatlon.,'!l.por.._i., ( gtald>snVorjahreemonal 
mlmlmofad9fann6o~ • 3,9 • 4,5 + 4,5 + 4,4 + 4,4 
1972 . 501,6 505,3 501,4 512,5 510,6 501,4 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40 % K10 1973 537,8 538,5 551,0 530,6 526,1 ~ F.co ferme 41 i Sacs papier 1972 10,309 10,385 10,305 10,533 10,494 10,305 Tout le pays RE 
-I UC 1973 11,1!53 11,067 11,324 10,!115 10,812 Vonnonat 
va.-ungln'!l.g_.ober ( mo1a.,.-.i • 5,5 + 0,1 • 2,3 - 3, 7 - 0,8 
Vlllatlon.,'!I. por._i., (· ~VOljlhtesmonat 
mlmlmofad9fam6e~ • 6,4 • 7 4 • 7.~ + 3,9 + 4,9 
CHLORURE DE POTASSE 1972 
462,5 452,5 452,5 452,5 452,5 
-
Fix 
40 % K10 1973 




Vor1811on.,'!l.por<-'., ( ~Vorjahreemonal 
-motaci.r-~ 
") France - Elnschl. MWSt. - T. V.A. comprise. 
N.B. DI• Bellage zum Heft 1/1972 dleaer Reihe enthart eln• detallnert• Daratenung der prel1be1Umm1nden Merkmate. 
Le 1uppt•m•nt au cahler n• 111112 de la pr6aente a6rle contlent I• deacrfptlon d6talU6• dH canct6rfaUquea 
d•tarmlnanta1 deo prtx. 




J J A 8 0 N D 
33,68 33,94 34, 16 34,82 35, 10 36,0't 36,22 
35,02 35,lll 35,liO 36, 12 
9,626 9, 701 9,764 9,952 10,032 10,301 10,352 
10,345 10,932 10,995 11,218 
- 2,4 + 0,5 + 0,6 + 2,0 
• 4,0 + 3 7 + 3,6 + 3, 7 
51,67 54,30 . 55,33 
56,!ll . 
9,303 . 9,776 9,962 
10,245 
+ 10,1 
7451 7 451 6 963 6 963 6 963 7 085 7 085 
6 837 6 893 6 893 
11,802 11,802 11,029 11,029 11,029 11,222 11,222 
10,829 10,918 10,918 
0,0 + 0,8 0,0 
- 8,2 - 7,5 - 1,0 
37, 74 37,50 37,50 37,26 37,02 37,50 36,74 
39,66 39,18 39,42 
10, 713 10,645 10,645 10,577 10,509 10,645 10,429 
11,258 11, 122 11, 1!11 
- 0,6 - 1,2 + 0,6 
+ 5, 1 + 4,5 • 5, 1 
514,7 491, 1 479,1 492,2 490,6 509,7 510,0 
. 516,9 525,0 530,6 
10,578 10,093 9,846 10, 116 10,(!3 10,475 10,461 
8,568 10, 7!11 ~0,!115 
- 1, 7 + 1,6 + 1, 1 
+ 0 4 + 6,9 +10, 7 
480,0 480,0 480,0 455,0 455,0 455,0 455,0 
9,865 9,665 9,865 9,351 9351 9,351 9351 
91 
-;r ~-' • ~.-.-,. r 
""'-
KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
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Varlnclerung lfl.% gegenQber mob p-ont 
Varlallon on% par rapport au ( glalchem VorjalvamOnal 
mOma moll de l'ann61,,,._nte 
SULFATE DE POTASSIUM mL . 81,76 . . 82,8, . 
48% K10 
Fir 
D6part magasin du nl!gociant 11 1973 . 85,83 . ou de la coopl!ralive 
~ Sacs papier 50 kg .!.fil_ RE 14,720 . . 14,913 . 
I! Tout le territoire UC ... 
1973 15,'53 
( Vonnonal 
Vlrindetung In% gegenllber moll p-.nt . . 
Vartallon on% par rapport au ( g!alcl1em VorJa!nsmOnll 
mOmamotador.,... p,.c6clenta . . • 3,6 . 
197Z . 11 702 11 749 11 749 11 749 11 749 
SOLFATO POTASSICO - lll 
40 - 50 % K10 197, 10 321 11 113 11 113 11 113 F.co magazzino grosslsta 21 
lmballagglo compreso 18,5~ 18. 610 18.610 18 610 
.!I 0 3 provincie ~ RE 18 610 ;; UC 
= 
197} 16,357 11,fll2 11,m2 11,m2 
( Vonnonat 
Vorlndenlng In% gegenOber moll prtc6dent - 11,3 • 7,6 0,0 0,0 
VartalJon on%par rappor1 au ( glelchem Vorjahresmona1 
mtmemotadorannM p,...dente • 12, 1 - 5,4 - 5,4 - 5,4 
PATENTKALI 1972 R . 
-
62,50 61,0'o 61,76 62,50 63,'J! 
26% K.O 6},'J! b~,72 6),46 66,211 F.co - boerderij 31 197, 
i lnclusief zakken 
c Gehele land 1972 RE 17, 742 11,m 17,532 17,742 18, 162 I .......__ UC 197} . 18, 162 18,372 18,582 18, 792 
( Vormonat 
Verlndening In% gegonOber moll ,_dent + 1,8 • 1,2 • 1, 1 • 1,1 
Var!ation on'!(, par rapport au ( g!alcl1em Vorjahramonal 









Vorlnclerung In% gegonQber ( moll pr6c6clanl 
Varlallon on% par rapport au ( g!alcl1em Vorjlhresrn0nol 
meme mota c1o r.,.. P"c6denle 
SULFATE DE POTASSIUM ,.!m.. Fix 569,} 5640 564.0 564.0 564 0 
50%KIO 
F.co gare la plus proche de 50 1973 g l'explolta1ion 
.8 Sacs papier 1972 RE 11,700 11,591 11,591 11,591 11,591 E Tou1 le pays .......__ s UC 
..... 
'Vannonat 
Vr.lndorung In% ~bet molaP<"*lenl 
YarlatlonW1%parrapportau ( glolc:hemV~ 
mOmamotadorannM ...-.. 
•) France - Elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
N.B. Die BeU1g1 zum Heft 111172 dleser Relha anthlJt elna detamlerte DarsteDung der prelSbe1Ummenden Mertm•1e. 
Le 1uppl6ment au cahler rt 1111n de la pr611nte 16rt• canUent la description d6tam6e d11 caract6rtsUque1 
d6termlnant11 des prlx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltre page. 
M J J A 8 0 N D 
. 77,7' . . 82,40 . 84,<t> 
. 86,06 
. 13,995 . 14,8'6 . 15,134 
15,495 
. 
. • 10, 1 
11 '"'9 11 749 11 749 11 6'8 11 6'8 11 638 11 6'8 11 6'8 
11 "9 11 896 12 596 12 689 
18.610 18 610 18 610 18 4,4 18'Y, 18 4Y, 1A4~ 18.4~4 
18,m 18,842 19,951 20,098 
• 3,0 • 3,9 • 5,9 • 9,0 
- 2,6 • 1,3 • 1,2 • 9,0 
6},61 62,87 62,50 62 50 62,50 62 13 62, 13 62,87 
66,57 i&,20 li5,46 66,20 
18,057 17,847 17,742 17,742 17,742 17,6'6 17,636 17,847 
18,897 18, 792 18,582 18, 792 
• 0,6 - 0,6 - 1,1 • 1,1 
• 4, 7 • 5,3 • 4, 1 • 5,9 
o;a8 o 588.0 588 0 588 0 556 0 556-0 556 0 556 0 
12,a!5 12 a!5 12.ai5 12,a!5 11,427 11,427 11,427 11,427 
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